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P O S T A L l 3 íd $ g.oO 
PRECIOS D E SUSCRIPCION 
("12 meses... $15.00 plata 
f. 1>ECUBA^ « ^ $ 8.00 „ 
( 3 id $ 4.00 „ 
3 2 meses. . . ' $14.00 pl^ti 
H A B A N A \ 6 *« • • • • • » 
3 W. . $ 3.75 „ 
T E L E G E A M i S J O E E L CABLE 
IIBVICIO PARTICULAR 
DE¡L 
D I A R I O D B U A M A R I N A 
DE A N O C H E 
Madrid, Octubre 7 
OBRAS DE FORTIFICACION 
Están verificándose obras de for t i -
ficación permanentes en Zeluán y el 
monte Gurugú. 
TIROTEO 
Los moros han tiroteado las posicio-
nes avanzadas españolas en el fuerte 
Reina Regente, sin que haya ocurrido 
novedad alguna. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy bajo la nresidencia de S. M . el 
Rey, el señor Maura hizo el resumen 
de la política exterior é interior, f i -
lándose principalmente al tratar de 
los asuntos interiores en la marcha de 
los sucesos de Melilla. 
RUMORES DESMENTIDOS 
Se han desmentido oficialmente los 
rumores que habían circulado acerca 
de haberse terminado la guerra. 
ELOGIOS A RIVERO 
" L a Correspondencia de E s p a ñ a " 
y el "Heraldo de M a d r i d " saludan 
eilogiá-ndolo altamente al Director del 
D I A R I O DE L A M A R I N A don Nico-
lás Rivero, con motivo de su llegada 
á la Corte. 
IMPORTANTE CONFEREXCTA 
E l señor Rivero ha celebrado una 
importante conferencia con el Presi-
dente del Consejo de Ministros señor 
Maura, cuyos pormenores comunicare-
mos oportunamente, 
L A " N A Ü T I L U S " 
Ha llegado al Ferrol en via.ie de 
instrucción, la corbeta "Naut i lus , " 
escuela de guardia-marinas. 
LA E M B A J A D A DE MARRUECOS 
Ha celebrado una nueva, confe-
rencia con el Ministro de Estado se-
ñor Allendesala^ar. el Embajador ex-
traordinario del Sul tán de Marrue-
cos. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27-40. 
e s t á b « s _ i t ™ o s 
Serv ic io de l a ^ r e n s a Asoc iada 
DBCLARACTONe's ' DE LERROUX 
París , Octubre 7, 
Lerroux, el jefe de los republicanos 
de Barcelona, que regresa después de 
dos años de destierro, con motivo de 
la convocación de las Cortes, ha de-
clarado que todos los elementos libe-
raües de España se están concentran-
do para una nueva revolución, que no 
sólo es posible, sino también fácil y 
necesaria. 
Cree que el Rey don Alfonso sólo 
cuenta con el apoyo del ejército, y 
que la monarquía está irremisiblemen-
te condenada. 
FALSOS RUMORES 
Londres, Octubre 7 
La Oficina Extranjera ha desmen-
tido los rumores que corren en el con-
tinente de que Inglaterra apoya á Es-
pana para que extienda sus posesio-
nes á expensas de Marruecos. 
No creen las autoridades inglesas 
que España intente emprender acto 
ninguno contrario á las obligaciones 
estipuladas. 
ciclónicos. 
Entre el ciclón y la tranquilidad 
piefenmos al primero, exceptuando, 
como es natural, las pérd idas de vidas 
y de propiedades. E l ciclón en sí es 
todo vida, movimiento, ruido, acción 
La tranquildad en el comercio de una 
Nación es la enfermedad que atrofia y 
paraliza el desarrollo físico, mental y 
material de ese cuerpo. Eri la tempes-
tad hay belleza y animación. En la 
tranquilidad mercantil no existe el so-
siego ni el reposo. Y preferimos el ci-
clón como prefiere todo el mundo la 
máquina "Underwood" sobre todas 
Las imitaciones que hoy se ofrecen. En 
k "Underwood" hay acción, vida, 
durabilidad y resistencia. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
C. 3106 1-Oc. 
L A CONQUISTA D E L A I R E 
Par ís , Octubre 7 
Se ha inaugurado cerca de Juvisy 
la gran temporada de aviación, que 
du ra rá quince días, a jus tándose al 
mismo modelo de las exhibiciones de 
esta índole recientemente celebradas 
en Rheims. 
Casi todos los aviadores de alguna 
celebridad tomarán parte en la com-
petencia. 
A LA DEFENSA DE ESPAÑA 
Par ís , Octubre 7 
E l periódico " L e Temps" lamenta 
las acres censuras contra España pu-
blicadas por el General D 'Amados en 
la edición de esta mañana de " L e 
Matdn." 
" L e Temps" sostiene que es injus-
ta la acusación de que España abri-
ga designios ambiciosos de conquista, 
después de las seguridades dadas por 
esa nación de que sus operaciones mi-
litares en el Air ioa sólo se l imi tarán 
al castigo de las kábilas y la pacifi-
cación del territorio. 
CONTRA L A INSUBORDINACION 
Melilla, Octubre 7 
E l General Marina ha publicado 
una orden en que advierte que casti-
gará, como acto de sedición todo mo-
vimiento que tienda á promover el 
desorden ó la insubordinación en el 
ejército. 
LO QUE DICE MAURA 
Madrid, Octubre 7 
A l salir de una reunión del Conse-
jo de Ministros, el jefe del gobierno 
señor Maura., ha manifestado que, en 
su creencia, el general Marina espe-
r a r á la llegada de los refuerzos que 
se le han enviado antes de volver á 
emprender la ofensiva. 
SIGUEN LOS VUELOS 
St. Louis, Octubre 7. 
E l aviador Curtiss se remontó hoy 
tres veces en su aeroplano, atravesan-
do una distancia de un cuarto de mi-
lía. 
E l más corto de sus vuelos fué de 
220 yardas. 
SEÑALES DE TEMPESTAD 
Nueva Orleans, Octubre 7. 
E l "Weather Burean" ha publica 
do un boletín advirtiendo que hay se-
ñales de tempestad, estando el centro 
de la per turbación cerca de la Isla de 
Pinos, y moviéndose con rumbo hacia 
el noroeste. 
BASE B A L L 
Nueva York, Octubre 7 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy, es el siguiente; 
Liga Nacional 
Brooklyn 7, New York 5. 
Filadelfia 1, Boston 3. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 7 
Bonos de Cubd, 5 por ciento (ex-
interés.) 103.3|4. 
Bonos de los Estados Uníaos á 
100.5¡8 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, 4.112 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|vM 
banqueros, á 4.83.35. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á 4.85.70. 
Cambios sobre Par ís . 60 djv., ban-
queros, a 5 francos 17.1|2. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dly., 
banqueros, á 95.1|8. 
Centrífugas, polarización 96 en pla-
za, 4.23 F 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, á 2.718. 
Mascabado, polarización 89. en pía-
za, 3.73. 
Azúcar de mie l nol. 89, en plaza, 
de 3.48. 
Cuando se sufre de jaqueca 
no solamente se vuelve uno incapacitado 
para el trabajo y para toda ocupación 
sino que la vida inspira verdadera 
lástima, sobre todo si el mal se hace 
periódico como ocurre casi siempre. 
Entonces no hay cosa mejor que tomar 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Clertan. 
3 ó ¿i Perlas de Esencia de Tremen-
tina Glertan bastan, en efecto, para 
disipar en unos cuantos minutos toda 
neuralgia, por dolorosa que sea y cual-
quiera que sea su asiento : la cabeza, 
los miembros ó el costado. Igualmente 
disipa toda jaqueca por alarmantes que 
se presenten su violencia ó su carácter. 
A e4o se debe el que la Academia de 
Medicina de París, que tan poco pró-
diga es en punto á elogios, haya apro-
bado el procedimiento seguido en la 
preparación de este medicamento, 
recomendándolo por modo tan explícito 
á la confianza de los enfermos. De 
venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir >obre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casa 
L- Frere. 19. rué Jacob. Paris. 3 
Manteca de! Oeste, en tercerolas, 
12.60. 
Harina, patento. Minnesota, 5.50. 
Londres Octubre 7 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s. 
3d. 
Azúcar mascabado, nol. 89, á l i s . 
5d. 
Azúcat i o itímolacha de la nueva 
«echa, l i s . 
Consolidados, ex-interes, 83, 
Loseue;if'\ Banco de Inglaterra, 
o por ciento. 
Renta 4 por 100 español, s s -cunín , 
100.318, 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, abrie-
ron y cerraron á £85.1|2. 
Par í s , Octubre 7 
Renta francesa, ex-ínterés, 97 fraa-
coís 40 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 7 Ocbre. 1909, he-
cha al aire libre en EL ALMENO\Uh:í3, 
«Obispo 5 4 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 





l?a»órortro: A las 4 P. M. 759 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Octubre 7 
Azúcares.—En Londres el pro -io 
del azúcar de remolacha acusa al/.;;, 
cotizándose boy á l i s . : on los Estados 
Unidos sin cambios, continuando esta 
plaza sin variación á lo ya avisado. 
•Cambios..—El morcado rige pon (L-
manda moderada y alza en los pre-
cios por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Comircíi ü a i j i m ' i 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 7 de 1909 
Plata esnañola 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español. . . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
Id . en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
ías 5 a« la tarde. 
95% á 95% V. 
97 a 9S 
109% á 109% P. 
13 á 14 P. 
á 5.50 en plata 
á 5.51 en plata 
á 4.40 en plata • 
á 4.41 en plata 
1.13% á 1.14 V . 
A v i s o á l o s m a r i n o s 
LcndresHdrv 19.3(4 20,lt4 
„ 60div 19:i|2 20. 
París, 3 5.7|8 6.818 
Hambusro, 3 d[V... 4.1 ¡4 4.3(4 
Estados CJnid.H.'Mtvr B.li ' i 10. 
Espafla s, ni azi y 
cantidad 8 «irv.... 3. 2.1(2 
Oto.oi-jel ; ) m.viUl 10 í S p2 anual. 
Moneia* 11;-?/'íí. —5* cotizun hoy 
como sisfuj: 
Greenback» 9.1(2 9.5(8 
Plata española.. 95.5[8 95.3(4 
Acciones y Valores.—Hoy so efec-
tuaron en la Bolsa, Durante las coti-
zaciones, las siguientes ventas: 
300 acciones F. C. IL . á 96.112. • 
10 idem, ídem. ídem, á 96.5|8. 
200 ídem, idem, idem, á 9fc).3|4. 
Costas del Océano Pacífico.. Territo 
rio de Tepic.—Fanal de San Blas. 
m 16 de Septiembre se pondrá 
al servicio públiyco la Señal de-
finitiva, suprimiéndose la provisio-
nal en la misma fecba. siendo sus ca-
racteríst icas como sigue: 
Situación geográfica aproximada: 
Longitud W. de Greenwich: 105° 
19' 
Latitud N . : 21° 32' 
Carácter distintivo luminoso: luz 
fija blanca con cuatro ocultaciones 
(f. b. 4. o.) 
El aparato es un fanal de 4o orden 
(de 0m25 de distancia focal.) 
Su intensidad en lámparas Cárcel : 
60. 
Elevación de la cúpula sobre el sue-
lo : llmÜO. 
Hlcvación de la luz sobre marea al 
ta media : 47m00. 
Alcance luminoso en tiempo cla-
ro : 21 millas. 
Alcance geográfico para un obser-
vador cuyo ojo esté á seis metros so-
bre el nivel del mar: 19 millas. 
E] ^anal está instalado en una to-
j rre caadrípódé de madera con casa 
al pié. ambas pintadas de blanco y á 
8ni00 al W de la Casa de Vigía, en el 
cerro del mismo nombre. 
México. Julio de 1909. 
Fernández . 
Costas del Golfo de California. Esta-
do de Sinalao.—Fanal de Punta, de 
Copas.—Cambio de nombre de la 
Señal. 
El Fanal de Topolobampo en lo su-
cesivo será designado con el nombre 
de "Fanal de Punta de Copas," nom-
bre tomado del lugar de su ubicación. 
Subsisten todos los datos del " A v i -
so" número 32, fechado en Noviem-
bre de 1908. 
México, Julio de 1909. 
Fernández . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
'Recaudación de hoy: $67,086-32. 
Habana, Octubre 7 de 1909. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 30 de Septiembre último, 
ha quedado disuelta la sociedad que 
giraba en Santiago de Cuba, bajo la 
razón de Bacardí y Compañía, ha-
Antes de comprar ninguna otra máqaina de 
escribir vea la 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Cbas. Blasco, (VKeil ly 6, Tel . 313. 
C. 3157 1-Oc. 
ciéndose cargo de sus créditos acti-
vos y pasivos la nueva que se ha cons-
tituido con la misma denominación y 
de la que son socios gerentes los se-
ñores don Emilio Bacardí , don Fa-
cundo Bacardí y D Enrique Echueng, 
los que cont inuarán los negocios de 
fabricación de icores y más particular-
mente la del ron, á que se dedicaban 
sus predecesores. 
Ha quedado disuelta la sociedad 
que giraba en esta plaza bajo la razón 
de Gómez y .Ma.nzainal, S. en C, ha-
biendo sido separado de ella el señor 
Juan Manzanal y quedando como l i -
quidadcir de la misma el señor G. Gó-
mez. 
Por circular fechada en ésta el 30 
del pasado mes de Septiembre, nos 
participan los señores Lavín y Gómez, 
S. en C, que el sensible fallecimiento 
de su socio eomianditario. señor don 
Juan Laredo Garay. ocurrido en esta 
ciudad el 28 del citado mes, en nada 
altera la marcha de dicha sociedad, 
por hallarse el ctaso previsto' en la es-
critura social. 
'Con fecha 20 del pasado y efectos 
retroactÍA;o^ a] 15 de Juli-o último, se 
ha constituido una sociedad que gira-
rá en Santa Clara bajo la razón de 
P. E i r in y Hermano, en el estableci-
miento titulado " L a Buena Xueva." 
el que con todas sus pertenencias y 
créditos activos y pasivos le fué adin-
dicado al señor don Perfecto Eir iu Ui-
vas en la disolución de la sociedad 
Obella y Ca. Son socios gerentes, con 
uso indistintamente de la firma so-
cial, los señores don Perfecto y do'ii 
Francisco Eir in "Rivas. 



































Hermann, Amberes y escalas. 
Sharistan,. Amberes y escalas. 
Argentino. Barcelona y encala» 
•Morro Castle, New York. 
-México^ Veracruz y Progreso. 
Chalmette. New. York. 
Nauplia, Hamburgo. 
Saratoga, New York. 
Karem, I-Boston y . escalas. 
La Navarre. \jracruz. 
-Progreso, Galvoston. 
Pío IX, New Orleans. 
-Danta, Hamburgo y escalas. 
-Martín Saenz, Barcelona y esc. 
Montevideo, Cádiz y escalas. 
F. Bismarck, Tampico y Vera-
crua. 
-Santanderino, Liverpool y esc. 
Esperanza, New York. 
-Monterey,- Veracruz y Progreso 
Reina María Cristina, Veracru/:. 
Havana, New York. 
México, Havre y escalas. 
Ida, Liverpool. 
Nordcrney, Bremen y escalas. 
-Assyria, Hamburgo y escalas. 
YIrginie, Havre y escalas. 
Galveston, Galveston. 
La Champagne, Saint Nazaire. 
Marima, Londres y escalas. 
SALDRAN 
Havana, New York. 
Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
México, New York. 
Octubre. 
Nov 
14— Chalmette New Orleans. 
15— La Navarre. Saint Nazaire. 
15— Pío IX, Canarias y esclaas. 
16— Saratoga, New York, 
18— F. Bismarck, Corufla y escalas, 
IS-^Esperanra, Progreso y Veracrui 
19— Monterey, New York. 
20— Reina María Cristina. Coruña. 
21— México, Progreso y escalas.' 
25—YIrginie, Ner.- Orléans. 
25—Galveston, Galveston. 
iembre. 
2—rLa Champagne, Veracruz. 
4—Allemannia, Vigo y escálas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Osme Herrera de la Habana todos l»J 
martes, Á las 5 de la tarde, para Sagú* y 
Calbarlén. 
Alara I I , de la Habana f«dos los mlér» 
coles á las 5 de la tarde, para Sagua 7 Cai-
ttarién, regreBando los sibados por la mafla-
•a. — ge despaena á bordo. ~ Viuda de 35u* 
lueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a , 
3UQUES OON ELGXSrKO ABIERTO 
Para New York vapor cubano Paloma por 
M. Oladuy. 
Para Veracruz y escalas vapor Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor españoT R, M. Cristi-
na por M, Otaduy. 
Para Veracruz vapor farncés La Navarre 
0̂1- E. Gaye. 
Para Hamburgo y escalas ^ía Vigo vapor 
alemán Albingia por H, y Rasch, 
Para New York vapor cubano Bayamo por 
Zsldo y comp. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y coran.. . . • 
MANIFIESTOS 
OCTUBRE 6: 
3 8 5 
Coleta americana Lilly XVhite procedente 
de Cayo Hueso consignada á Lykcs y her-
mano. ' ' . , 
En lastre. 
Día 7: 
3 8 6 
Vapor danés M. C. Hblra procedente de 
Halifax (N. E,) consignado á Louis V. 
Place, 
Pita y hermanos: 3-3 tabales rob^1 . y 
25 cajas bfU .Jao. t 
Bartolo Ruiz: 50 barriles manzanas y l:T7 
id. papas. 
M. López y comp.: 90 id, manzanas y 392# 
id. papas. 
Millán, Alonso y comp.: 2835 id. id. 
Izo.uierdo y comp.: 189 id . íd . 
Milián y comp.: 1815 id. Id. 
Smith, Smith Co.: 5 barriles aceite dé 
bacalao. 
A la orden; 3430 id. id. 
* 3 H 7 
Goleta inglesa Katherine procedente de 
Annapoiis (N. E.) consignada á Salvador 
Prats. ^ , ' / •' ''• 
Gancdo y Crespo: 5.556 -piezas madera 
A. González: 3,S87 piezas madera., 
A la orden: 12,084 piezas madera. 
(Resto de la carga del vapor 'Galveston')' 
DE GALVESTON 
(Para. Matanzas) 
Sobrinos de Bea y comp.: 250 sacos harina 
A. Menéndez: 250 Id. id. . 
J. Pérez Blncfo: 50 id. id. \ 
3. E, Casalins: 400 id. id, 25 tercerolas 
y 15 cajas y 10 barriles manteca. 
A. Luque: 350 sacos harina, 10 cajas y 
60 tercerols manteca. 
Lombardo, Arechavaleta y comp.: 250 sa-
cos harina. 
A. Solaun: 30 tercerolas manteca. 
F C A N A D A 
ígeito £í«l del CobierM de l i Repnbliea «e Cubi riv\ y r.\\ it íoj eke^sj del Bjéríit) IVlir 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 1 0 . 4 3 8 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 5 9 . 9 5 0 . 0 0 0 
BL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejoren garantía» para Dep^sltea 
en Cuentas Corrientoe. y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES KN CUBA: 
Habana. Obrapla 33. — Habana Galiano 52. — Matanaas.—Cárdenas.—Camaruey 
líayarl. —Manzanillo, —Santiago de Cuba.— Cienfuegos.—Caibarién—Sagua la Granda 
F. J. 8HH3RMAN, Supervisor de ias Sucuraale» de Cuba. Habana. Obrapta Sk. 
C. 3145 1-Oc. 




A U M E N T A N D O 
"Tengo mucho gusto en recomendarla OZO-
MULSION, pues la he usado en mis niños con 
resultado muy satisfactório.'' 
"M. J. OSORIO." 
" Sirve la presente para manifestar á Udes. mi 
sincera gratitud por el bién que me han hecho por 
medio de su valiosa preparación OZOMULSION, 
la cual salvó á mi niña, después de haber sido 
declarado incurable." "S. LOMRARDI." 
COrTnaTombaRDI:' " - « I03É ORNANDO RINCÓN 
?1J5AYJ^^ c o n l a 
p e v e n t a e ^ d ^ ^ w e ^ y ^ r n w c i a s . D^tomañosrGntóde^MedlS'o 
u ^ o n U L S I O N CO^ Nneva Tork-Parfs-Londres. 
1 En honor - á le Tcrdad. tengo el gutto de decirles oue mi 
. hOFIA H, de RIXCON." 
Consoladón del Snr. 
fe Katr del Río, Cuba. Srei. Otomnlsión Co., New York, U. S. A. Muy Sres. nios: #> 
á ^ w m ^ w — ^ ^ ^ ^ ^ ^ a ™ ^ 
DIARIO DE L A MARINA—Edic ióa de la ni a fían a.—Octubre 8 rio 1900. 
(Para Caibarlén) 
R. Cantero y comp.: 250 sacos harina. 
! • (Para Nuevltas) 
Blasco, Huerta y comp.: 250 sacos harina. 




Londres 3 d|v. . . 2 0 ^ 19%p|0.P. 
Londres 60 dlv. . . 20 lO^. PÍ0.P. 
París .3 d|v. . . . 6% 5% p|0. P. 
Alemania 3 dlv. . . 4% iJ4 p0. P. 
" 60 dkv, V. • 3 ^ Pl0- P* 
E. Unidos 3 d|v. . 1 0 9% PjO. P. 
" 60 djv. . 
Espa"ña sf, plaza 
cantidad. . . 
Descuento papel Co-
mercial. 8 10 pl0-p-
Monedas Comp. Vend 
Greenbacks. . . . 9% 9%p|0.P. 
Plata española. . . 95% 95%p|0.P. 
2y2 3 plO.P. 
AZUCAF.F.S 
Azúcar centrifuga de guarapo, polarl-
tacibn 9 6' en almacén á precio de erabar-
rque' á B V2 rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 4% rls. 



















Bonos de la R. de Cuba • 114 
Dguda interior. . . 10 5 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1S97 ' , 
Obligaciones del Ayun-
!; 'tamiento (primera hi-
poteca)' domiciliado 
de la Habana. . . . 
Id. id. id. id; en el ex-
extranjero 115 ^ 
Id. id. (segunda hipote-
; ca) dcn^iciliado en la 
• Habana. 
Id . id . en el extranjero 
Id. primera Id.. Ferroca-
rri l de Cienfuegos. . 
Id; segunda id. Id. d. . . 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarlén. . 
Bonos primera hipoteca 
. de Cuban Electrjc Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana. 85 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara 4 Hoguín. . . 92 
Id. del Havana Electric 
' Railway Co. (en cir-
culación) . 102 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 117 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 
Id. de los F: C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
. Co. Internacional..., 112 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
clón) / . . • . . . . . 94 % 9 5 ^ 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 110 
Banco Español (̂ .e la Isla 














Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id. . . 60 90 
Banco dé Cuba N. 
Compañía del Ferroca-
rri l del.Oeste 116 sin 
Compañía.. Cuba Central 
Railuay Oo. (acciones 
preferidas) 
Id. Id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubara de 
Alumbrado de Gas. . 12 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la 
Habana N. 
Nueva Fábrica de Hielo 150 sinEx, 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Acciones Proferidas del 
' Havaan Electric RaU-
Aecloiip;-- comunes del 
ways romp . . . . 98^, 
Havana Electric Rail-
ways comp 85% 
Compañía de Gas y Elec 
trlcidad de la Habana 77 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
clon de Santiago. . . 5 
P. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 96% 
Sres. Notarios de. turno: rara Cambios 
José de Montemar; para azúcares Joaquín 
GUmá, para Valores Pedro A. Molino. 
, . Habana. 7 Octubre 1909— El Síndi-







BOLSA P R Í V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 á 4 
Plata esrañola contra oro español 95% 
á 95% 






Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 




de la Habana. . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á; Vil laclara . . , 
Id . id . id . segunda. . . 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarlén 
Id. primera Gibara ft 
Holguín. . " . . . . 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidád de la Ha-
bana . . . '. . 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 
Obligaciones glB. (per-
pétuas") consolidadas 
de los F. C. U. de'la 
v Habana . ,. 
Bopos Compañía Gas 
Cubana 
Bonos de la República 
do Cuba emitidos en 













SO 9 5 






Bonob segunda Hipoteca 
Tho Mai.".nza8 Wates 
Works. N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . N. 
Id. Hipotecario Central 
Covanon£,a N 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 106 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 
Ca. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rri l del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Rallway Limited 
Preferidas. . . . / . . 
Idem. Id. (comunes . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alúmbralo de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hiélo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. id. id . comunes, . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba . 
Compañía Havana Elec-











Compañía Vidriera de 
Cuba 
Planta Eléctrica de 
Sancti Splritus. . . . 




















manente. — Oficlna\del Cuartel Maestre Ge- 1 
neral y Comisario General. — Campamento | 
de Columbla, Septiembre 30 de 1909. — Has-
ta las dos p. m. del día ciutnce de Octubre de 
1909, se recibirán en esta Oficina propo-
siciones en pliegos (•«•rrados, para el sumi-
nistro y entrega, durante el presente año 
económico, de Caja-baules, cuyo número no 
sera menor de ciento quince ni excederá de 
quinientos, y entonces serán, las proposi-
ciones, abiertas y leídas públicamente. Se 
darftn pormcnore's y se facilitarán pliegros 
de condiciones á la persona que los solici-
te. — Carlos Machado. Teniente Coronel 
Cuartelmaestre General y Comisario Gene-
ral del Ejército Permanente. 
_C. j m - , - • 6-5_ 
REPUBLICA DE CUBA. — Ejército Per-
manente. — Oficina del Cuartel Maestre Ge-
neral y Corhisarfo General. — Campamento 
de Columbla, Septiembre 30 de 1909. — Has-
ta las dos p. m. del día 13 de Octubre de 
H09, recibirán en esta Oficina proposicio-
nes en pli.ee:os cerrados para el suministro 
y entrepra de CUARENTA Y OCHO MONTU-
RAS CON SUS CORRESPONDIENTJ(CS 
EQUIPOS, y entonces serán abiertas y l«t-
das pCiblicamentc. Se darán pormenores y se 
facilitarán pliegros de condiciones á las per-
sonas que los soliciten. — Carlos Machado, 
Teniente Coronel Cuartelmaestre General y 
Comisario General del Ejército. 
GJHTg 6-6 
REPUBLICA DE CUBA. — Ejército Por-
manente. — Oficina del Cuartel Maestre Ge-
neral y Comisario General. — Campamento 
do Columbla, Septiembre 29 de 1909. — Has-
ta las dos p. m. del día 12 de Octubre de 
1909, se recihirAn en esta Oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para reparacio-
nes generales en las Barracas del Campa-
mento de Columbla, y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente. Se darán porme-
nores y se facilitarán pllepos rl'- ro>id1<MO-
nes á las personas rjuc loa soliciten. —Car-
los Machado, Teniente Coronel Cuartel-
nuiest:^ General y Comisarlo General del 
Ejército. , _ 
C. 31T9 6-5 
Cotizaciones de la Bolsa de New York 
Enviadas por cable por los señores Post & Flagg, miembros del "Stock 
Exchange" y Banqueroe.—Oficinae: W a l l Stroe 38.—New York 
, City. 
Ccrresponsal: JOSE A- TASARES, Obispo número 39.—Teléfono 463. 





M rlnr. ' M.ri6 
Amalgamated Copper. 
Ana. Smelting and Reí . 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchlson Topeca and St- Fé. 
Baltimor© and Ohio. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Pasiflc. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destillers. . . • . 
Great Northern, Pfd. . 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 
New York Central. 
Northern Pacific. 
Pennsylvania. 
Reading. • • 
Southern Pacific. 
Soimthern Railway. 
Unión Pacific. . . 
United Steel Com. 













































81 %| 81 %| — 1 
97% í 97 %¡ 
— 1133 | más 
i - í 47%| — 
I122%|122% — 
t117%|117% más 
79 %| 79%| •— • 
186%il86%| — 1 
159%fl59% -
— | 46% 
152%|152% 
— .| 81% 
— I 15% 





















i — 1148%! 
165% 
















131 % más 
30% más 
206' | más 
89.% i más % 
¡128% ¡más % 
OBSERVACIONES 
El Mércado ha cerrado firme. 
El BaBnco de Eondres ha aumentado á 
por 100 el tipo de su interés. 
El Atchlson ha acordado con fecha de 
ayer aumentar su dividendo anual á 6 
por 100. 
Acciones vendidas: 1,000.000. 
JOSE A. TABARES 
¿ T o s o " T o / o ^ t i r o ^ 
CORREDOR DK VALORES 
O P B I S O 3 9 H A B A N A T E L E F O Í T O 4 6 3 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualquier orden do compra 6 venta 
de todas clases de Boao-? y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é informes de la Boba de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post & Fia?», Miembros de la misma y Bm* 
queros, domiciliados en Wall St. Xo. ;58, New York. 
Ofrece las mejores referencias baucarlas tanto locales 
< 4812 como extranicras. 3 1 ^ - 1 » O 
E Y NDÜST 
Directores írerontes; 
ARTIJEO T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consoio de Dirección; 
J A V I I 0 K D E V A l t O N A 
Hacendado y comeroianc; baa^uaro. 
J U A N B I L B A O 
Propietnrio y haondad^. 
Dr. KNl íKHJK HOItST>TAN"NT 
Abo jado y propisiari). 
Departamento de Oertificados Redimibles de # 2 3 , ¡$50 y .Ullí J, d.j 
cuota mensual d« 25 cts., oí) cts. y Un pe*t>. 
Agencia general en la Habana:Cuba. 10í$, entre Rfiiralla f Sol. 
Se solicitan Agentes. 
C. 3117 1-Oc. 
COMPAÑÍA NACIONAL D E FIANZAS 
A l t o s d e l B A N C O H A C I O K A L D E C U B A . 
Presidente: Pedro Góme/: 3Iiína,-~ Vicepr^si lezir.o: .Jtná brtpea K Klríjrua/s 
Directores: W. A. .Vtorchanfc - J o s é Mariintisj - A^apiti» Ui^isra. 
Administrador: M . L . Calvet - Secretario y C »otador; Eduardo Télle¿. 
Letrado Consultor: Vida l Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas primis, especialmente 
fianzas para asuntos civiles y criminales, p i ra onr.rafcistas. par-i Aduana, 
funcionarios públicos. (Llay ascensores.) Teléfono 3022 
C. 3123 l-Oc. 
M AftCA OePosivAO/* 
/ / / C o s e c h e r o 
F U E N i H - A Y O R T l o a r o n ) 
Udíco imprtaÉor m la Isla íeGnM; xNICOLUS MERINO - M m . 
A B 6 E N A L 2 y *• Teléfono 10«8 . Se venden c^jas y barriles. 
B A i ^ C O g ^ A C I O ^ A L D E C U B 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SBCClOIK DE VALORES EN COMIHIOX 
(Juarde Vd. sub bonos, acolónos ú 
otros •'•alores en este Banco, el cual se 
fncarsavá, de cobrar los oupouen, divi-
dendos é intereses oorrespondlenfes, re-
mitiendo su producto á cualquier pun-
to en Cuba ó en el extranjero que Vd. 
indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L St. 
A N C O N Á G I 0 N A 1 . D E C U B A 
Lwow 
C. 3107 1-Oc. 
R I V A L 
Vil. enconlrará en !as caje-
tillas m sorpresa t arte, 
C. 3119 1-Oc. 
E§L¿\SOLimDA 
PDf{ T0D/{S L/\S 
TEísoffñs'de buEn m í o 
C. 2836 78-1S. 
C E R V E Z A 1 1 
Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CER-
V E Z A en el mes de A b r i l , ha sido de 1.499,4:6;) l i t r o s 
De éstos, ha producido L A T R O P I C A L 1 . 0 2 6 . 3 4 S „ 
Y las demás fábricas 4 7 3 , 1 ' ¿ 1 . „ 
/ E s ó no es la 
G; 3108 1-Oc. 
D E L A H A B A N A 
Intereses de Obliífaciones 
GeDcrales Consolidadas 
Todos los días hábiles de nnn a x 
de la tarde, á partir del 15 del mes L,tre8 
será satisfecho en la Cala de est̂  tual. 
fifa, Monte número 1, el interés de '<mpa* 
100 correspondiente al semestre de itU,Jr>K,or 
paciones Generales Consolidadas ' rmo '* 
ce el propio día 15. Se advierte que lo/5'1" 
soedores de Títulos al portador deberftn ü0" 
sentarlos para percibir dicho interés 
Habana 7 de Octubre de 1909. 
Bmetevlo /-orrliin. 
C 3204 Administrador General. 
Corresponaal del Banoo de 
L o n d r e s y M é x i c o ea la Hep i i , 




F a c i l i t a n cant idades sobre ü i . 
potocas v valorea c o t i z a b l m 
O F I C I N A C E N T R A L -
C. 3155 
C O M P I Ñ I A DE SESÜROS MOTÜ85 
CONTKA INCENDIOS 
Estaltelia en l a H a m s l a l i U ü 
m, LA UNICA NAÜÍONAl; 
j lleva 5 4 años de existencia 
y de operaciones continua!) 
C A P I T A L respon-
d e $ 49.762,095-00 
SiNJESTEOS paga-
dos hasta la fecha. % 1.658,686-25 
Asegurw casas fle cantería y azoteas coa 
pisos de mármol ó mosaico, sin mader» y 
ocupadas por familia. í. 1? y medio centavoi 
oro español por ciento anucl. Aaegrura cas-as de raampoeterla, sin made-ra, ocupadas por familias, á 25 centavos ora español por ciento anual. 
Aseg-ura casas de manipostería ext«rloir< 
mente, con tabiquería interior de mampoa-
tei-ra y los piso todos de madera, altos y ba-
jos, v ocupados por familia 1 S2 y medía 
centavos oro español por ciento anual 
Casas de manipostería, cubiertas de teja» 
fi asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
bitj'jerla de madera. & 40 centavos por cienta 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con teja» 
pizarra, riiotal 6 asbestos y aunaue no tsn-
gran le» pisos de madera, habitadas sola-
mente por famillaf,. k 47 y medio centavo» 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos fle tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, ( 
65 centavos oro español por ciento anual. 
Los ediflclos de madera que tengan tjsia-
bieoimlenxos. como bodegas, café; etc,; pa-
garft,n mismo que éstos, es decir si la 
bodega es*& en escala 12. qvis paga $1.40 poí 
ciento oro español anual, el edificio pagaré 
lo mismo, y así sucesivamente estanco an 
otras escalas; pagando siempre tanto pov a< 
•"continento como por el contenido. 
Oficinas: en «u ^ropl" edl««-5«, EMPEOUA-
no 34. 
Habana, 30 de Septiembre dé 1-909. 
C. 3154 1-Oc. 
De orden del Sr. Presidente se rita Pp^ 
este medio A todos los asociados para la9 
Junta General Reglamentarla, mur se ha <ttP 
celebrar el día 10 del corriente á las 12 p. n L 
en el local de costumbre, Dragones 2, alS 
tos del Ontro Gallego. 
Se suplica la puntual asistencia por ta 
ner que tratar en ella asuntos do sumo in| 
terés. 
El Secretario. 
A. '1'. rrca. 
3m-8-2t-8^ 
Vendo 3 pólizas de 32 meses. 2 do 33 meses 
y 1 de 45 meses. Karman. O'Reilly So. 
C. ?202 1-8 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace saber al público que la Gran Agen-
cia de Mudadas "El Vapor" se ha traslada-
do á Estrella número 12 entre Aguila y An-
geles. Teléfono -1294. Hay carro especial pa-
ra planos, cajas de hierro y maquinaria. 
Gran rebaja de precios en mudadas para el 
campo. Se garantiza el trabajo. 
12207 26-24S. 
C. S118 1-Oc. 
A C E I T E PARA ALUMBRADO DE F A M I L I A 
Liibre do explosión y 
i-.oiuuusbion e spoucá -
uoas. ¡Sia humo ui m a l 
olor. Elaborada eu la 
l áb r i ca estabiecid.i en 
BJKLOT, ea el l i to ra l do 
esta bah ía . 
Fara evitar talsittca* cíoum» las latas lleva-
r á n estampadas en las 
rápi tas las palabras 
L U Z l í 1UL.L.ANTK y eu 
)a etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
brica 
UN E I . K F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se persearuir? 
con todo el r igor de la 
l.ey a ¡os lalsili'_-adoros 
E! Aceite Laz Bílílaits 
que olrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val , e.s el producto de 
una tábr icac ióu espe-
cia\ > que piesouta oí aspecto de agua ciara, produciendo una LUZ T A N 
lll.ÍJLtM.O»A, sin num'j ni mal olor, q u é nada tieae que envidiar al gas mas 
p u r i ü c a d o . Kste aceite poséa ui gra>i veuttiia do no iudamarso en el caso de 
r o m p é r s e l a s l á m p a r a s , cualidad rnuy reoiíuiBudaol», principalmente PAtfcA 
K L UciO O i i LA» IT A t i LLt \ á. 
A d v e r t e n c i a á los consumulores: LV LU/J BIttLLANTTiB. marca E L E -
F A N T E , es Lfiláii si no suparior en cfínrlicionos lu ninicas al tío m^jor clase 
Importado del extranierr), y se venie á prcj i iM muy r t l u i i r l > 
T a m b i ó u tene.uns na oo nplet > surtido de B i Z S Z Í N A y (i A S f t h f V . l , do 
clase superior par i alti.nbrarlo. i'uer/í t inotriü y d e . n i i i¿sr>4, á prj«'r>í re-
ducidos. 
The West lud ia Gil I toüa in j : Ov>. — D i c i n i S VN P ü D t i J N. « « - - H a b a n a 
C. 310S 1-Oc. 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i ü a 
Comerciante comisionista, Corresponsal W 
Banco Nacional de Cuba. Real número «6. 
Apartado 14. Jovellanos, Cuba. 
3691 312-20!» 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da c o n s t r u i d a con todo3 los ade-
lan tos modernos y las alquil '1109 
para gua rda r valores de toda* 
clases, bajo la p r o p i a custodia de 
los interesados. 9 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1904-
A G U Í A R N . 108 
l . G E L A T S y 
B A N ^ U E l t O S 
C. 2635 156-10^ 
L a s a l q u i l a m o s e n nues t ra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con t o i ^ 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , Para 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s ba jo i a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i ) ^ 
S3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n í í m . L 
J f . ^ U p m a n n á C o . 
(BANQÜEIiOS) 7g_14Af4 
C. 2638 
DIARIO DE L A MARINA—Edición de la mañana.—Octubre 8 de 1000. 3 
DESARMANDO 
Preocupan en las naciones occiden-
tales, que son las de mayor civiliza-
ción, los avances formidables de] so-
dalismo. Su influencia es tan enor-
me y de tal modo acrecienta sus fuer-
zas por día, que para desarmarlo han 
empezado los gobiernos á dictar le-
yes encaminadas á mejorar la condi-
ción del proletariado, es decir, de la 
clase no poseyente. 
En Alemania ya existe una legisla-
ción socialista, que trata de proteger 
el trabajo de la mujer y el niño en 
las fábricas; que organiza seguros 
contra la enfermedad del obrero y 
los accidentes del trabajo. En Fran-
cia se han dictado mult i tud de leves, 
favorables á los trabajadores, y las 
cuales se enumeran por Mermeix, en 
su libro " E l Socialismo." Existe en 
Francia- una ley que organiza la asis-
tencia y manutención de los ancianos 
que no pueden trabajar por causa de 
slu avanzada edad. Se ha entendido 
que una nación no debe dejar morir 
de hambre á aquellos de sus hijos á 
quienes la ancianidad impide traba-
jar. Una sociedad civilizada, en la 
que deben prevalecer las ideas mora-
les y los principios de justicia, se 
deshonra tolerando que perezcan de 
hambre los ancianos y los niños, es 
decir, los impedidos para el trabajo, 
unos por su mucha edad, y otros por 
sus pocos años. Los ancianos re-
presentan el trabajo del pasado, el 
irdbajo que fue. Hay que sostenerlos 
en sus úl t imos ' días, en el crepúsculo 
vespertino de su existencia. Los ni-
ños, á su vez, representan el trabajo 
del porvenir, el trabajo que será. Hay 
que sostenerlos en el crepúsculo ma-
tutino de su vida. Sólo un pueblo sal-
vaje ó bárbaro deja hoy morir de mi-
seria á sus niños que son la fuerza del 
mañana, y á sus ancianos, que fueron 
la fuerza del pasado. En todos los 
Departamentos ó Provincias deben 
existir Asilos para los ancianos, y 
Asilos para los niños, donde éstos 
aprendan artes y oficios que les sir-
van para ganarse la vida cuando sal-
gan de la infancia. 
A la luz respandeciente de estss 
profundas verdades morales, se ha 
visto á la "idea socialista" avanzar 
en todas partes. Hasta los países an-
glo-sajones, tan individualistas. \'an 
entrando por el camino de las refor-
mas sociales. Inglaterra también ha 
establecido pensiones para la ancia-
nidad, retiros obreros, bolsas de tra-
bajo. Consejos mixtos para di r imir los 
conflictos entre patronos y trabaja-
dores. La primera de estas reformas 
ha aumentado considerablemente el 
ipresup-jcsto inglés. Pero no hay re-
forma comparable, por su magnitud y 
trascendencia, á la que se realizó en 
ese admiiable país bajo los auspicios 
de su ilustre Rey y Emperador Eduar-
do séptimo, reforma consistente en 
rescatar las tierras de Irlanda para 
sus hijos, para los agricultores, me-
diante anticipos hechos por el Esta-
do. Así se ha resuelto la terrible 
cuestión agraria en " l a verde E r i n . " 
Así los Lores ingleses, que eran due-
ños de todas las tierras irlandesas, se 
han visto expropiados por causa !|e 
necesidad pública, y previa indemni-
zac¡ón,*por supuesto, en beneficio do 
los trabajadores agrícolas. A dos ó 
tres centenares de Lores propietarios, 
han sucedido miles de propietarios ir-
landeses. Desde que se hizb esta gi-
gantesca reforma social, calmóse ce-
mo por encanto, la formidable, la se-
cular agitación irlandesa. Antes 
que el actual gabinete liberal A^-
quith-George entrase por esta senda 
de las reformas sociales, se iniciaron 
éstas en Australia, donde también se 
otorgan pensiones á les ancianos des-
provistos, en absoluto, de medios de 
subsistencia, y se asegura á los obre-
ros contra la enfermedad y los acci-
dentes del trabajo. Y por lo que res-
pecta á los Estados Unidos es inne-
gable que bajo la influencia de " l a 
idea socialista" se vigoriza el " L a -
bour Par ty ." y los dos grandes par-
tidos nacionales—republicanos y de-
mócratas—'procuran contener á los 
trusts, que son el capital asociado y 
organizado, y Presidentes tan conser-
vadores como Roosevelt y Taft no va-
cilan en defender ideáis y principios 
inspirados en las doctrinas socialistas. 
Abora mismo, en Francia, existe un 
poderoso movimiento de opinión en 
favor de lo que allí llaman " L a paz 
en la industria." Quieren realizar, esle 
supremo ideal de harmonizar el capi-
tal y el trabajo, de poner término a 
sus tremendas luchas, mediante " l a 
repart ición del producto neto— los 
beneficios—entre los tres factores de 
la producción, á saber: el capital, Ips 
trabajadores intelectuales ó empica-
dos y los trabajadores manuales ó 
mecánicos, los obreros. Se pretende 
hacer de los trabajadores "coadminis-
tradores y coparticipantes" de todas 
las industrias. Se pretende interesar-
los, de esta suerte, en la producción 
industrial; hacerlos condueños ó co-
propietarios. Se pretende, en una 
palabra, asociar á los trabajadores, 
como copartícipes en la producción in-
dustrial. Con el sistema que se re-
comienda en Francia, no sólo ca la 
factor—capitalista, trabajador inte-
lectual y trabajador manual—tendría 
un salario fijo, sino que al concluir 
cada ejercicio económico, al hacerse 
el balance anual, el beneficio neto — 
la utilidad—"se repar t i r ía propor-
cionalmente á los servicios prestados 
por cada uno, los cuales están repre-
sentados por los salarios percibidos 
en el ejercicio, según tasas libremente 
discutidas por el capital y el tra-
bajo." 
No es dable desconocer ó ignorar la 
potencia creciente de la idea socia-
lista. Favorecen su desarrollo el ré-
gimen constitucional, la libertad de 
la prensa, la libertad de la tribuna., 
la libertad de reunión y asociación. 
Para que el socialismo no llegue á 
ser un peligro; para encauzarlo, para 
que sea una fuerza fecundante y no 
destructora, deben los gobiernos y 
partidos estudiar los males del prole-
tariado para curarlos ó aliviarlos. 
" L a cuestión social—dice. Th Ziegler 
—es una cuestión moral ." Y siéndolo, 
hay que resolverla harmónicamente , 
fraternalmente, por medio de solucio-
nes muy humanitarias y conciliado-
ras. Por la justicia y la bondad Sj? 
desarmará al socialismo. Xo tiene 
este razón cuando pide la supresión 
de la propiedad particular y la socia-
lización de los instrumentos de pro-
ducción. Esto llevaría á la anarquía 
y á la miseria. Pero sí tiene razón 
cuando pide remedios para el paupe-
rismo, cuando pide el mejoramiento 
del proictariado, cuando pide amparo 
para sus niños, mujeres y ancianos 
desvalidos .y para sus hombres sin 
f ra bajo. 
La Unión dice que El Triunfo dijo y i 
d i j o . . . . El Triunfo dice que La Dis-
cusión dijo también. . . Y así andamos, 
entre dimes y diretes. 
La Discusión á su voz dice que E l 
Tryimfo. . . 
Y en resumidas cuentas—en total— 
no es posible ponerse de acuerdo so'»re. 
lo que dicen que dijeron La Unión, La 
Discusión y E l Triunfo. 
No copiamos esos dichos: para no-
sotros, todos dicen bien, y el lector sa-
caría poco provecho, pero muy poco 
provecho, de tales disquisiciones. Ade-
más, hoy cuentaii rsto y se cree á pa-
ño cerrado: y mañana cuentan lo otro, 
y ya no sabe uno qué creer. 
Sigamos el sistema del cofrade que 
escribe La Nota conservadora : mien-
tras riñen los demás, él se va por esas 
calles con una carterilla entre las ma-
nos, y va apuntando los sitios en que 
descubre un bache, un charco, un roto. 
—En la carretera de Güines se tro-
pieza cinco veces. 
—En la calzada de la Víbora hay 
cuatro piedras quebradas. 
Y todos esos son datos que pueden 
luego servir para decirle al gobierno: 
—¿Ve su mercé como no sabe lo que 
hace? ¿Ve su mercé como se hunde 
todo, incluso las carreteras? 
E l redactor de La Nota, que sabe de 
todo un poco, da esta receta para evi-
tar esta clase de hundimientos camine-
ros : 
" E n materia de carreteras existe un 
sistema único de conservación seguro 
y barato: este consiste en adquirir 
"buena piedra" y en hacer la repa-
ración "apenas se inicie el bache ó 
desperfecto.'' 
Con ese sistema, con piedra buena 
de veras y con asistencia inmediata, 
el sostenimiento sale barato y el servi-
cio de peones camineros da abasto pa-
ra atenderlo." 
Cuando se empezaron muchas de esas 
obras que ahora amenazan ruina, avi-
samos por acá : —Las cosas se hacen 
bien ó no se hacen. Porque las carre-
teras cuestan mucho, y si ahora se ha-
cen mal, solo serán parodias de carre-
teras que no resistirán más de unos 
años: y se habrán consumido inútil-
mente varias series de millones. 
Entonces, no podía este Gobierno 
decir una palabra en el asunto, por-
que entonces no preceptuaba él: hoy 
que puede, lo dirá, está obligado á de-
cirlo—aunque según E l Triunfo no lo 
dice. 
fiestas espléndidas. Afirma La Discu-
sión : 
"Se esperan aquí, entre sábado y 
domingo, varios trenes excursionistas, 
donde vendrán veteranos de todas las 
rcuiones de la Isla, deseosos de asis-
t i r al "rancho m a m b í " de Palatino, 
fiesta típica y de pintoresco carácter, 
al gran desfile militar y á los demás 
actos patrióticos que forman el exten-
so y hii ii combinado programa del 10 
de Octubre. Hasta ahora estas festi-
vidades patrias, se habían eoñmemO-
rado entre nosotros con mayor ó me-
nor brillantez; pero siempre dentro 
de los límites de cada localidad. Pe-
ro el espectáculo (pie ofrecerá la Ha-
bana el próximo "d í a de Yara." ten-
drá otro relieve y otra significación 
por sus proporciones. . . 
Las delegaciones de la Asociación 
Nacional de Veteranos*' ya constitui-
das y repartidas ñor las seis provin-
cias cubanas, vendrán á reunirse por 
medio do sus representaciones genui-
nas. en esta ciudad, residencia oficial 
de los altos poderes dé la República, 
en un grandioso acto de solidaridad 
y amor patrio, de homenaje á esta 
nacionalidad independiente, ganada 
con el esfuerzo heroico de la genera-
ciófl del 68 y de la del 951" 
Y el entusiasmo es siempre contagio-
so: el entusiasmo de los mártires hizo 
márt i res : el ele los patriotas, puede 
hacer patriotas. 
Y quizás esas fiestas de la patria 
hagan temblar ele emoción muchos co-
razones buenos, y quizás se deje en 
ellas el lastre de unas cuantas ambi-
ciones que encubren el porvenir. 
Hay fiestas que levantan el espír i tu: 
la de los veteranos va á ser una. 
También La Lucha anda en dimes, 
porque la obligan ciertos comentarios 
á su artículo del martes. La Lucha se' 
libra de ellos con toda su maestría. 
Y toca incidentalmente una cues-
tión : hay periódicos que dicen que la 
zafra no nos ha favorecido porque ape-
n s dejó fruto en el pa ís : casi todo su 
dinero se escapó. La Lucha replica al 
cuento: 
"Confesamos ingenuamente que ya 
no entendemos lo que se quiere decir. 
Si la zafra fuera mala /.solo perjudica-
ría á los de fuera? Si se destruyen 
los centrales é ingenios actuales ¿no 
sufrirían más que los extranjeros?— 
Conviene dilucidar eso, porque si eso 
es cierto, hay que declarar que Cuba 
ya no debe producir azúcar, dado que 
los beneficios de esa producción no 
aprovechan á sus habitantes, sino á los 
de fuera. 
Hasta ahora aquí se había pensado 
lo contrario. Vendemos casi todos de 
lo que nuestra producción arroja: la 
primera de todas es el azúcar; si cuan-
do vencernos mucho azúcar y á buen 
precio, el país no siente beneficio hay 
que convenir en que somos unos insen-
satos empeñándonos en producir lo 
que solo aprovecha á los extraños. En 
vez de caña debiéramos en ese caso 
cultivar cualquiera otra cosa." 
No es nueva esta dispufa: no lo es: 
hace tiempo que está sobre el tapete, 
y La Discusión la ha estudiado á fon-
do. Cuando lo hizo, metimos cucha-
rada: ahora que llega La Lucha reco-
gemos su cuchara, porque la cosa es 
interesante. 
Y hay discreción en todo lo copia-
do. 
á los abusos que allí cometen los co-
lectores. 
Es lamentable que se haya tenido 
que llegar á tal extremo: las quejas 
de la prensa y del país debieran haber 
hecho despertar el celo de los que 
duermen, teniendo obligación de estar 
despiertos. V da pena suponer que 
de todos los pueblos de la isla, empe-
zando por la Habana, haya que remi-
tir exposiciones al Presidente mismísi-
mo para cortar un abuso que se puede 
remediar con mucha facilidad. 
Esperamos que no sea necesario acu-
dir á esas medidas, tanto más, cuanto 
que empieza á murmurarse. Hay 
quien pide se publique el número de 
billetes que se le entrega á cada co-
lector, porqué se dice que hay manos 
que escamotean muchísimos para su 
propio negocio. Y cuando las cosas se 
ponen así. hay que hacer luz. mucha 
luz, para quedar en el puesto en que 
se debe quedar. 
Diráse que hablemos claro: dijráse 
que esto es oscuro. . . 
Por eso pedimos luz: nosotros mis-
mos, la necesitamos. Porque el públi-
co se queja de los colectores y los co-
lectores aseguran que no es contra ellos 
contra quienes en justicia se deben di-
rigir las quejas... 
Del editorial de E l Triunfo ya ha-
blamos en el número de ayer. 
Del de La Unión va un recorte: 
" E l Triunfo sigue enfrascado en la 
importantísima cuestión de los trata-
dos comerciales. E l colega se empe-
ña en sostener que el Gobierno actual 
"ha tenido" plan económico y "ha 
establecido" un régimen de.intercam-
bio comercial." 
Y á esto siguen los dimes y diretes 
de que se habla en otro párrafo. 
Los Veteranos trabajan: para el do-
mingo—día de la Patria—preparan 
Los vecinos de Santiago de Cuba 
que juegan á la lotería, han enviado 
una exposición al señor Presidente de 
la República suplicándole ponga coto 
E l ilustre hombre público, señor 
Rafael F. de Castro viene gestionan-
do desde hace algunos años el estable-
cimiento de una escuela mixta en su 
central " L o t e r í a , " conforme la tie 
ne el central "Carmen," distante 
unos tres kilómetros de " L o t e r í a , " y 
hasta hizo en el batey una casa para 
instalarla con todas las condiciones 
de luz y ventilación necesarias. 
Por fas ó por nefas, principalmente 
por no ser don Rafael devoto de las 
situaciones políticas que han pagado, 
como tampoco será muy devoto de la 
actual, aunque sí amigo, no pudieron 
ó no cpiisieron hasta ahora las diver-
sas autoridades escolares que se kan 
sucedido, establecer la citada escue-
la para la enseñanza de los cuarenta ó 
cincuenta niños que existen en el ba-
tey y sus contornos cercanos, mien-
tras que en otros varios puntos del 
Distrito funcionaban con promedios 
muy bajos de asistencia, por carecer 
de población escolar. 
Xos consta que la Junta de Educa-
ción de Jaruco solicitó en divcí¿as 
ocasiones la creación del aula mixta 
en el central " L o t e r í a " , cuya solici-
tud fué siempre nula. Lo que no sa-
bemos es si propuso alguna vez el 
traslado á " L o t e r í a " de alguna aula 
que tuviese muy poca existencia 
De todos modos, hoj^ que las Jun-
tas tienen menos responsabilidades y 
la primera enseñanza está toda, por 
decirlo así, en manos de los inspec-
tores y Superintendentes, que deben 
estar por encima de todos los caciques 
rurales y convencionalismos políticos 
si quieren hacer obra buena y repa-
radora y durar en el poder; hoy que 
son los Inspectores de Distrito los (pie 
proponen la creación y traslados de 
escuelas y los Superintendentes y Se-
cretario de ramo, los que aprueban ó 
niegan la una y los otros, bueno será 
que se distribuyan las escuelas en el 
campo con toda la equidad y justicia, 
ó que si existen en caseríos que no 
tiene más de quince menores de edad 
escolar, no le Faltan al que tiene cin-
cuenta, como sucede á los vecinos 
del central " L o t e r í a . " 
En los poblados y Barrios rurales 
se han creado hasta ahora innecesa-
riamente algunas aulas y se han deja-
do de crear muchas que eran de ne-
cesidad imperiosa. E l central " L o -
tería ' ' nunca debió carecer de u n í 
escuela mixta por sobrarle población 
escolar para tenerla nutrida en tiem-
po de aguas como en la seca, por ha-
llarse la población escolar casi toda 
en el batey. 
\ o dudamos (pie las nuevas autori-
dades escolares, y la .Junta de Edu-
cación de Jaruco, en particular, pres-
ta rán su atención á este problema que 
parece de poca monta, pero que en-
t raña una gran injusticia dejando en 
la ignorancia a Tanloe niños por fal-
ta de escuelas, cuando el Tesoro no-
cional prodiga los millones para otros 
ramos y capítulos que no son de en-
señanza. 
m. GOMEZ CORDIDO. 
CONSEJO PROVINCIAL 
La sesión de ayer 
Bajo la presidencia del señor Búa-
t i l lo , y con asistencia de todos los se-
ñores que integran el "quorum," d* 
este organismo se abrió la sesión de 
ayer á la hora reglamentaria. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Se entra en la orden del día dándo-
se cuenta del informe dé la Comisión 
de Gobernación relativo á la creación 
de una estatua del coronel Juan Del-
gado, en el sentido de no poder con-
tr ibuir á la suscripción iniciada por 
oponerse la Ley Provincial. 
El señor Casuso y doctor Cuevas 
Zequeira combaten el informe dé la 
Comisión por entender, que el Conse-
jo puede contribuir, por tratarse de 
un asunto que á su modo de ver está 
fuera del artículo 57 de la Ley Pro-
vincial. 
El señor Vidal Morales defiende el 
informe de la Comisión. 
Puesto á votación el exprésa lo in-
forme, fué aprobado por el vot » fie 
los señores Fernández Xiqués, Vidal 
.Morales, Yamiz, Badillo y Ortiz, con-
tra los del doctor Cuevas y Casus- . 
Léese una comunicación del Eiccu 
tivo Provincial, pidiendo se aclaren 
ciertos acuerdos tomados en diversas 
sesiones celebradas por el Conseje, la 
cual pasa á la Comisión de Hacienda 
También pasó á la propia Comisión 
de Hacienda otra comunicación del 
Ejecutivo Provincial, respecto del 
acuerdo del Consejo denegando la 
devolución de cierta cantidad que re-
claman los señores Revira y compa-
ñía, que pagaron indebidamente como 
recargo Provincial. 
E l Consejo queda enterado de una 
comunicación del señor Delfín, direc-
tor de la "Casa del Pobre" para el 
donativo acordado por dicho organis-
mo. 
Se lee un escrito de D. Luis Rodol-
fo Miranda, sobre indemnización de-
negada por el Consejo, la cual quedó 
sobre la mesa, á petición del señor 
Casuso. 
Termina la sesión, dándose cuenta 
de una moción de los señores Casu 
so y Cuevas Zequeira, pidiendo la 
terminación del trozo de carretera 
que va á los pueblos de San Felipe y 
Quivicán, la cual pasa para su infor-
me á la Comisión de Fomento. 
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Porqrte Landry era uno de esos liom-
'bres que, dispuestos á todas las cem-
pdaceneias y á todas las conéesiones, 
uo quieren ser g-obernados ni aun por 
la mujer que adoran. Además, él lo 
bahía dicho: la señorita Yolanda no 
era responsable de su origen ni die los 
errores de sus padres. FaJtábále saber 
si la ha.ría responsable de sus propios 
yerros, y eso era lo que esperaba con 
cierta curiosidad, como se mira á un 
perro que va ó no á tirarse ¡al agua ; 
la visita del poeta parisiense le pare-
cía de mal a g ü e r o ; sin embargo, no 
haBía que juzgar con precipitación. 
U . señora des Tournelles tenía se-
senba años y representaba más ; flaca, 
pequeña, encogida, -con dos ojos que 
iban sin eesar de un lado á otro, bus-
cando el polvo en todas las rinconeras, 
•con gran desesperación de ios criados, 
hablaba, poco, temiendo las ineorrec-
eiones de lenguaje que su hija no de-
jaba de recoger y señalarle con gran 
severidad. Maligna y astuta, al extre-
mo de eonfundir á veces al notario su-
cesor de su marido, no tenía gran in-
terés en que Yolanda se casara, y con 
frecuenoia. le hablaba mal del matri-
monio. 
En efecto, lo que ella había amon-
tonado en vida de su esposo y después 
de su fallecimiento, era poca cosa on 
eomparación de la fortuna de su hi-
ja por ella administrada. Yolanda, 
mimada, perezosa é insolente como 
una verdadera advenediza, le hacía 
muy á menudo pagar caro á su mamá 
el lujo, la buena mesia, los hermosos 
trenes y los soberbios jardines, Pero 
la viuda del notario lo aguantaba to-
do, no temiendo más que una cosa: 
verse despedida de aquel paraíso te-
rrenal que ella se había hecho con sus 
propias manos. 
Así llegó Yolanda á sus veintiún 
años, sin enco'ntrar un solo preten-
diente de su gusto, ó por mejor de^ir. 
del gusto de pu madre. Más de una 
petieión se había hecho de su mano 
sin que llegara á su conocimiento; 
esas eran las peticiones aceptables-. 
'En cuanto á las otras, las inadmisi-
bles, se le comunicaban inmediatamen-
te, causándolo mortificaciones de 
amor propio. ¡Mujer de un comercian-
te, de un curial, de un mili tar subal-
terno ! ¿ Es (̂ ue eso podía aceptarse ? 
Gomo Antonieta de Sainl-Sauveur, pe-
ro con memos motivos, Yolanda que-
ría ser alguien. A ese fin. el invierno 
anterior había obligado á su madre 
á llevarla á Niza, donde pasaron tres 
meses. Allí se ve mucha gente, se tra-
ban amistades eon gran facilidad, lo 
que no consienten las eostumbres de 
las viejas ciudades de provincia. Y 
realmente, Yolanda encontró á uno. 
Era un mozo alto y desgarbado, no 
bcinito, pero con pretensiones, poeta 
neodecadente y á ratos músico. Su r i -
gidez, su aplomo, de cuando en cuan-
do un poco de complacencia, no deja-
ron de atraer la curiosidad de Yolan-
da. E l la había dirigido algunas flores, 
vulgares cumplimientos, cosa rara de 
su parte; y eso bastó para que ella em-
pezara á aJimcntar la secreta esperan-
za, imitando un casamiento célebre, 
de unirse al poeta en uno.de los tem-
plos de París , con diamantes en la ca-
bera y una cola de armiño detrás de 
los talones. 
Yolanda tenía Veintitrés año.s; su 
estómago, naturalmente malo y que 
no había ganado con las comidas del 
convento, le daban un color verdoso 
y una delgadez que, en rigor, podía 
pasar por elegancia. Encargaba süs 
trajes á P a r í s ; y ¡qué hubiera dicho 
si le hubiesen contado que las costu-
reras de la gran casa de modas en que 
.se vestía la llamaban, aun sin conocer-
la más que por las medidas, "e l bas-
tón de mariscal!" ¡Pero no había de 
saberlo nunéa, núes cuanto más se pa-
ga menos se saben esas cosas. La seño-
ri ta de compañía no entraba por poco 
en la ficticia elegancia que, al pare-
cer, había Yolanda adquirido. Porque 
la señorita Le Gallois era. realmente, 
mucho mejor educada y de buena fa-
mi l ia ; tenía excelente voz y un verda-
dero mérito como pianista; aunque no 
era bonita, y ese era su mayor méri to 
parala señora des Tournelles. no care-
cía de encantos y era digna de haber 
caído en una familia menos rara. No 
hay remedio, el pan hay que ganarlo 
donde se puede y en aquella casa le 
pa-gahan con largueza relativa. 
—Dime, Yolanda, p reguntó la ma-
dre. 
—¿Qué, mamá? 
—¿Cuál coche hemos de enviar á la 
estación para el señor Jehan de Oli-
vettes ? 
Yolaoida. extendida en una silla lar-
ga del "boudoir ." amueblado á la in-
glesa, con sillones incómodos y torna-
solados, más grande de lo justo, res-
pondió con displicencia. 
—Yo creo que debemos mandar la 
"charrete anglaise," con el mejor ca-
ballo. 
—¿Xo sería más conveniente la vic-
toria ó el lando ? 
Yolanda la. ' interrumpió con tono 
imperativo : 
—Es un joven; no puedo mandár-
sele otra cosa que la ' 'charrete" in-
glesa. 
Los malignos ojos de su madre die-
ron la vuelta á la habitación, para cla-
varse al fin sobre m hija que. vestida 
al gusto de las estetas br i tánicas , pa-
recía más flaca de lo que era en reali-
dad, con serlo mucho. Y agitándose 
en su asiento, m u r m u r ó : 
—En este cuarto no hay una silla 
buena. Y he de decirte una cosa : ; es-
tás muy mal vestida! Esas muselinas 
amarillas te sientan mal, no te convie-
nen . , . 
—¡Ouestfón de gusto, mamá ! repli-
có seoamente la amable señorita. To 
no te mortifico jamás con lo que te po-
nes, déjame que yo me vista como me 
parezca... 
—Si á lo menos estuvieras vesti-
d a . . . Pero con esas muselinas riza-
dias parece eme te han metido en sal-
muera, y luego ese peinado, que te ha-
ce la cara más larga de lo que es. . . 
—Mamá, (ú no tienes la culpa de no 
conocer á Botticelli ni las modas mo-
dernas. Te he dejado administrar mi 
fortuna, déjame que vo dirija mi " t o i -
le t te ." 
La madre se dio por advertida. 
Cuando Yolanda hablaba do su fortu-
na en aquel tono, pensaba que su hi-
ja conocería tal vez ciertos manejos 
suyos y varias transferencias difíciles 
de explicar. 
Después de dejar que sus ojos- re-
corrieran errantes los rincones del 
aposento, d i j o : 
—Este joven es rico, - no? Sus ver-
sos deben producirle mucho, según el 
ruido que hacen. 
-—Pienso que sí. respondió Yolan-
da ; pero esa no es lo que importa ¡ lo 
esencial es la posición que ocupa en el 
mundo de las letras y las artes. 
La madre gesticuló en silencio, agi-
tando los labios, que era una de sus 
maneras de reflexionar. Y de re.nen-
te: j 1 ! 
—¿Es muy conocido? preguntó. 
—Mamá, di jo Yolanda, haces pre-
STuntas increíbles. Si no fuera muy co-
nocido, yo no lo hubiera invitado. 
Acuérdate de cómo se lo disputaban 
en N i z a . , . 
—¿Y piensas casarte con él? 
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Ascensión aerostát ica.—La harca se 
reúne, — Prapaganda ineficaz.—El 
convoy.—Relevo de fuerzas, 
Melilla 18. 
Esta mañana , en el zoieO' de El-Ar-
¡ba, realizó una ascensión el. ̂ lobo mi-
l i ta r de la Restraga, allí 'transportado 
icou objeto de hacer una detenida ob-
servación de las posiciones que él ene-
migo, ocupa ial 'Sur de la mar-Chica. 
La ascensión se realizó sin la menor 
novedad, y desde el globo se comuni-
caron iu te rosan tes datos a'l jefe d é l a 
división. íjono.ral Orozco, para el t i ro 
de la arti l lería. 
Por confidencias recibidas, se ase-
gura en esta plaza que la barca ha ce-
lebrado una importante reunión en el 
zocio E l - l l a i l . on Benisi-car, con objeto 
do decidir á los frajanas á ingresar en 
la hueste -moruna. 
También se asegura que los fraja-
nas no aceptaron la invitación, negán-
dose terminantemente á hostilizar á 
las tropas españolas, manifestando 
que, lejos de hiacorlo, esta-ba-n' dispues-
tos á procurarse la protección del ge-
neral Marina. 
El Santón de la Puntilla. Sidi-Mo-
hamed-oljFrajan.i. recomienda á las 
tribus de Frajana la continuación de 
sus buenas rela-ci-ones con España. 
Los frajanas tomón que los moros 
oapitaneados por Mizian intonten ven-
garse de su conducta. 
El convoy de hoy se hizo sin nne. 
afortunadamente, ocurriera novedad 
alíruna. 
Las fuerzas del regimiento de Me-
lil la que se onene-ntran destacadas en 
la segunda caseta serán relevadas ma-
ñana ñor una oompnñía del mismo re-
gimiento. 
Lucha entre les moros.—El convoy 
atacado,—Vivo tiroteo.— Visitando 
los blocaos,—Tiendas agujereadas 
por las balas enemigas,—En1 el cam-
pamento de Sidi-Musa.—Estancia 
peligrosa,—Soldado herido, 
Melilla 19. 
El convoy de esta mañana salió, 
marchando custodiado por compañías 
del batallón de Chiclana v Cuenca. 
Con el fin de recorrer al sr un os •cam-
pamentos par* adquirir noticias de lo 
que en ello ocurre, me incorporé á las 
fuerzas que proiegrían el convoy, mar-
cliando con ellas hasta el término de 
la expedición. 
La marcha fué muy accidentada, y 
ISOibre todo hasta llegar á la segunda 
caseta. 
Los moros, ocultos en sus parape-
tos, no 'cesaban de disparar sus fusi-
les sobre nuestras fuerzas, sin que, 
por fortuna, causaran ningún daño. 
Los soldados del regimiento de 
Cuenca con tostaban al fuego enemigo 
disparando inisistentemente sus fusi-
les .s.nihrc los moros, que á su vez au-
mentaban la ¡agresión -con un vivo t i -
roteo. 
Aproveché, como ya digo, esta ex-
cursión para visitar nuestras posicio-
nos, y estuve recorriendo todos los 
blocaos y el campamento de la segun-
da caseta. 
En esta posición se hace bastante 
peligrosa la estancia, pues los moros, 
aprovechándose unas veces de la obs-
•enridad y otras llevados de su osadía, 
se acercan ibastante al campamento, y 
después ile haeer algunas descargas, 
se alejan corriendo hacia sus escon-
dites. 
Además, la trinchera general que 
rodea el campamento ha sido destro-
zada por algunos sitios. 
Como demostración de las muchas 
precauciones que nuestros soldados se 
ven obligados á tomar para prevenir-
se contra las osadías de los rifeños, 
-basta consignar que varias de las tien-
das de campaña de esta posición se 
hallan agujereadas por las balas del 
enemigo en la parte que mira a l Gu-
rú gú. 
La misma tienda del coronel pre-
senta también señales de dos aguje-
ros causados por un proyectil de los 
rifoños. 
También en Sidi-^fusa es expuesta 
la permanencia y peligroso el acceso 
al campamento, porque constantemen-
te so encuentran los moros ocultos on 
sus paraDetcs. acechando á cuantos 
suben ó bajan la loma que conduce á 
él; disparando contra todo el que pa-
sa ño r ella. 
Esta m a ñ a n a fué herido un soldado 
en la segunda caseta. 
La herida se la ocasionaron en un 
pie. y no reviste gravedad. 
El regreso á la plaza lo hicimos sin 
novedad, aunque el enemigo nos hos-
tilizó distintas veces. 
Zoco en Benisicar.—Concurrencia ex-
traordinaria. — Tres mi l moros.— 
Noche tranauila,—'Marina y los ge-
nerales, — Expectación, — Reserva 
impenetrable sobre el plan,—Moros 
gratificados, 
Melilla 19, 
En Benisicar se -ha celebrado boy 
el zoco del domingo. 
La concurrencia ha sido extraordi-
naria, como hacía imuchísimo tiempo 
que no se había visto. 
Se caílcula que han asistido 3,000 
cabileños. 
Los jefes están celebrando junta en 
estos momentos. 
Esperamos conocer los acuerdos 
hoy mismo, 
Uo núcleo de 200 moros pernoctó en 
torno del santuario que está próximo 
al zoco.. 
Las gnardias estaban reforzadas en 
previsión de que los moros atacaran; 
pero no dispararon éstos n i un tiro, 
'Se asegura que en la extensa con-
ferencia que el general Marina ha te-
nido hoy con los generales, que ha-
bían sido convocados al efecto, les dió 
instrucciones concretas acerca de la 
parte que cada uno de ellos ha de to-
mar en las operaciones que se esperan 
de un momento á otro. 
Cada día que pasa hace aumentar 
la expectación. 
Todos los generales conotcen al de-
talle el plan de operaciones; pero to-
dos se muestran 'knpenetra-bies. 
El general Marina ha gratificado á 
•los moros de Frajana (pie devolvieron 
un caballo del regimiento de Alfonso 
X I I que se pasó al moro. 
En los campamentos se celebró hoy 
misa con la solemnidad de costumbre. 
Antes de la-misa las tropas se dedi-
caron á la instrucción en orden 
abierto. 
E l avance combinado,—San Mart ín 
á Nador,—Tovar á Tres Forcas,— 
Los Cazadores de Tovar. 
Melliía 19. 
A las cuatro y media de la madru-
gada se tocó diana en los campamen-
tos de la división de Cazadores. A las 
cinco, los soldados estaban en pie en 
toda línea del campo, desde el zoco de 
Triana hasta la explanada de Cabreri-
zas. A las cinco y media se hallaba for-
mada la división en la pradera de Ros-
trogordo. con los generales Tovar, del 
Real. Alfau y Morales. los ayudantes, 
el Estado Mayor, las fuerzas auxilia-
res, la impedimenta, todo lo necesario 
para emprender el tan ansiado avance. 
E l general Morales, jefe, como es sa-
bido, de la brigada del Campo de Gi-
braltar. lleva los batallones de Chicla-
na. Cataluña. Tarifa y Talavera; los 
escuadrones de Cazadores de Alfonso 
X I I . una bater ía del tercero de mon-
taña y dos del grupo de Gibraltar; una 
compañía de Zapadores, otra de Telé-
grafos, las dos del tercer regimiento, 
una compañía de Administración y una 
ambulancia de montaña. 
E l general Alfau lleva los batallo-
nes de Arapiles. Figueras, Barbastro y 
Las Navas, los Cazadores de Caballería 
de Lusitania, tres baterías del segundo 
de montaña, una compañía de Zapado-
res, otra de telegrafistas, otra de Ad-
ministración á lomo y una ambulancia 
de campaña. 
E l general del Real manda dos com-
pañías del regimiento de Africa, dos 
del do .Melilla, dos de la brigada disci-
plinaria, dos secciones del escuadrón de 
Cazadores de .Melilla. una batería 
Sehneider, otra do montaña, una com-
pañía de Zapadores de la plaza, otra de 
Administración y una ambulancia. 
E l general Marina da la orden de 
avance y las fuerzas so ponen on mar-
cha por el lado izquierdo de Rostro-
gordo, 
Destácanse por dolante cuatro paro-
jas dé Caballería de Melilla con los 
moros de la Policía y los prácticos del 
terreno. Tras ellos van los Cazadores 
de Chiclana y Figueras. al mando de 
sus tenientes coroneles Alvarez Manza-
no y Burguete. 
La columna se divide en dos partos: 
una va por las lomas altas, sorteando 
los obstáculos del terreno; otra por en-
medio. dosplogada. Las baterías cu-
bren los flancos de la derecha y de la 
izquietda. 
Los cañones de los fuertes toman la 
puntería, enfocando los alrededores 
del camino. Todo está preparado. 
E l general A rizón, con el Estado 
Mayor 'y los ayudantes, á caballo, vicri-
la atentamente todos los movimientos 
de la columna desde el frente de Ca-
brerizas. 
Todas las crestas, montes, cañadas, 
casas están llenas de moros. A simple 
vista, sin necesidad esta voz de los 
prismáticos, vemos perfectamente cómo 
engrosan los grupos. 
Protegiendo el avance 
Bruscamente, un estrépito infernal, 
un fragor horroroso que retumba en 
las eonoavidades de los montes, como 
si toda la tierra se viniese abajo, rom-
pe el silencio; son los oañones de los 
fuertes, (pío han abierto el fuego; los 
disparos de las piezas de nueve centí-
metros de Sidi Guariaoh. Rostrogordo 
y las dos de Cabrerizas; las estruondas 
detonaciones de los obuses do á quince 
dé Camellos; los secos estampidos de 
los Sehneider. 
Las azoteas de Melilla se llenan de 
gente, que atalaya con los gemelos la 
extensión del campo-, grupos de paisa-
nos, á pie. á caballo, on cochos, bajan 
á los campamentos en procesión inaca-
bable. 
Desde la línea de las avanzadas se-
guimos emocionadísimos el fuego horro-
roso de las baterías combinadas; vemos 
á los moros correr desesperados, huir 
lomas arriba, tirarse como locos por 
los barrancos. 
Los proyectiles caen sobre los adua-
res de Beni-Sicar. arrasando las casas, 
incendiándolas y barriéndolas. Robre 
las que se mantienen en pie empiezan á 
ondear banderas blancas. 
Grandes grupos de mujeres y chiqui-
llos corren desalentados en todas direc 
ciónos. Los proyectiles les cortan el pa-
so; unos caen, otros se detienen como 
'petrificados, los restantes huyeu á bus-
car las cañadas. Un grupo numeroso 
se refugia en el cementerio moro de Si-
di Moliamod-ol-Xcyaon. 
p]l público aplaudo entusiasmado los 
certeros disparos de los artilleros y 
rompe cu exclamaciones de júbilo cada 
vez que ve una casa que se derrumba, 
una choza que arde, un grupo que se 
vé atajado on su huida por la explo-
sión de una granada. 
E l general gobernador galopa infati-
gable de un lado á otro, dando órde-
nes, seguido de sus ayudantes y el Es-
tado Mayor. 
La división Sotomayor está prepa-
rada para salir, si fuera preciso. Las 
tropas están formadas frente á la línea 
del cañoneo. 
La columna expedicionaria sigue su 
camino. 
Empieza el combate 
A las diez de la mañana cesa el caño-
neo de las baterías de los fuertes. Sólo 
de tarde en tarde una granada suelta 
va á caer en los barrancos del Gurugú 
para cortar el paso do un grupo que 
intenta correrse hacia Beni-Sicar. 
Desvanecido el humo de los disparos 
y las nubes de polvo que levantaron 
las granadas, empezamos á darnos 
cuenta del efecto del bombardeo^ Los 
aduares de Frajana ya no existen; los 
primeros de Beni-Sicar son un montón 
de ruinas; el célebre café de Mari-
Guari ha desaparecido; on las lomas 
fronterizas al fortín do la Torrecilla se 
divisan manchas confusas como de ca-
dáveres. 
La escuadra está fondeada frente á 
la cañada do Beni-Sicar, entre Tres 
Forcas y Melilla. 
A las diez de la mañana empiezan á 
oirse tiros sueltos y desea raras cerradas 
de fusilería. E l contacto do la columna 
con el enemigo se ha establecido ya. La 
emoción es enorme. 
Los cañones de los fuertes empiezan 
de nuevo á menudear los disparos; á 
la una. el bombardeo se reanuda con 
todo su vigor, batiendo los caminos del 
Gurugú y haciendo retroceder á dis-
persarse á cuantos grupos quieren 
avanzar por ellos. 
Las granadas siguen barriendo casas 
y aduares. 
Unicamente se respeta el cementerio 
moro, en donde se han refugiado los 
moros de Frajana que no quieren la 
guerra. 
Las fuerzas del regimiento de Bur-
gos, de la brigada del areneral Brualla. 
desplegadas en guerrillas, van coro-
nando una tras otra todas las alturas 
de los barrancos limítrofes á Rostro 
gordo y Cabrerizas. 
Los campamentos están cubiertos por 
las quintas compañías de reservistas. 
Además se ha quedado en la plaza un 
batallón por cada media brigada de 
Cazadores. 
De la brigada Al ian quedan Madrid 
y Merona, 
De la brigada Morales, los de Ciudad 
Rodrigo y Segorbe, 
•En Rostrogordo,. en el dormitorio de 
la tropa, se ha instalado un hospital de 
sangre, donde so practicará la prime-
ra cura á los heridos á medida que, He. 
guen. Después serán trasladados al uue 
vo hospital que, según dije ayer, se 
acaba de instalar en el barrio de la 
Reina Victoria. 
Agregados al general Marina van 
tres marineros provistos de banderas, 
que se colocarán en sitio adecuado de 
la costa para hacer señales á la escua-
dra, 
A las cuatro de la tarde sigue vivísi-
mo el fuego de las baterías de Cabre-
rizas Altas, Vemos perfectamente como 
un grupo numerosísimo de jinetes mo-
ros, que par t ían veloces por el Gurugú 
para auxiliar á la harca, quedan cor-
tados en su avance por el fuego de las 
granadas que sobre ellos revientan; 
una nube de polvo los envuelve; cuan-
do el viento la barre y la atmósfera 
aueda de nuevo limpia, el camino está 
desierto, el grupo se ha dispersado por 
la cañada sin poder pasar. ^ 
Los soldados de la división Sotoma-
yor ron;non en vivas estruendosos. La, 
gente aplaude. 
Siguen afluyendo los curiosos á lo 
alto de los montes próximos á la plaza. 
Entre ellos se ven muchas señoras. 
Ahora, cuando cesa por un momento 
el seco estampido de las baterías, em-
pieza á oirse claramente el fuego de fu-
silería do las tropas y do los moros; 
éstos, con tiroteo graneado; aquéllas, 
con descargas cerradas y fuego á dis-
creción. 
Nuestros soldados están á mitad de 
camino del zoco de Ed-Had do Beni-Si-
car. que dista más de cien kilómetros 
de la plaza. 
Hacia el zoco de El-Arba se oyen 
muchos cañonazos. 
Todavía no ba llegado ningún he-
rido. 
Aíruardo noticias. Sánchez Ocaíía Va 
con las fuerzas del general Tovar. Tnr. 
con las de San Mart ín. Ambos me Ü 
enviarán tan pronto como pueda*!. 
Sigue el bombardeo 
Melilla 20, 
Los cañones do los fuertes G O n t i ü ú m 
batiendo vigorosamente las cañadas ¿ía 
Gurugú y los barrancos de Beni-Si-ar. 
Poco después de mi anterior despa-
cho se presentaron en el fuerte de '0a~ 
mellos unbs cien moros de Frajana pi-
diendo que se les concediera refugio^ 
El general gobernador dió orden ae 
que se les concediese, y con tal fin un 
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teniente de la Guardia civil les recogió 
'as armas.y municiones. 
Los refugiados llegaron con mujeres 
é hijos, 3̂  todos ellos fueron albergados 
con otros moros de Mezquita, qiie tam-
bién ih&n pedido la protección de Es-
paña. 
La escuadra ha recorrido todas las 
• inmediaciones del Cabo de Tres For-
cas, coadyuvando con su cañoneo á las 
operaciones y recibiendo los radiotele-
gramas del general Marina. 
•En el primer momento del avance 
unas parejas exploradoras de Caballe-
ría prendieron á un moro armado, cor-
ea de Rostrogordo, en el barranco de 
'Adelfas. 
Ocaña sigile con la columna expedi-
cionaria.. Indudablemente tropieza con 
grandes dificultades para el envío ne 
noticias, porque hasta ahora sólo tengo 
de él detalles sueltos y hechos aislados, 
que transmito en la misma forma que 
los recibo, sin tiempo siquiera para 
coordinarlos. 
En i a operáción realizada en Beni-
Sicar por las columnas combinadas de 
Tovar y Del Real, las tropas tomaron 
las posiciones deseadas. 
El. escuadrón de Cazadores de A l -
fonso XTT dio una carga monstruosa. 
Regresó con bajas, pero los soldados 
t ra ían todos los caballos y los sables 
chorreando sangre mora. 
El teniente coronel de Cazadores de 
Tarifa, señor Tavier de Andrade está 
herido levemente en la cara. 
Las avanzadas de la columna acam-
pan á nueve kilómetros de Melilla. La 
retaguardia, formada por las compa-
ñías de Africa. Melilla y Disciplinario, 
lá las órdenes del general Del Real, es-
tán á cinco kilómetros pasados los lí-
mites. 
Los soldados se han batido vifroro-
imente, llevando el peso del combate 
Tarifa y Chielana. 
Nuestras bajas son un soldado muer-
to y 30 heridos. Estos llegarán de ma-
drugada. Han sido curados por las am-
bulancias de las mismas posiciones. 
Las bajas del enemigo deben ser 
enormes. 
De la Restinga han llegado veinte 
enfermos. 
Los moros han sufrido muchas ba-
jas. 
A l obscurecer, las baterías del Hipó, 
dromo y Camellos cañonearon el Gu-
Tugú, 
En todas las cimas arden grandes 
¡hogueras. 
Saboya y Wad-Ras en Bu-Arg 
Zoco de El-Arba. 20. 
A las doce de la mañana ha llegado 
á los pozos de Aograz, en la llanura ae 
Bu-Arg, cerca de las proximidades de 
OVTar Chica, la brigada del general 
San Martín. 
Salió de Ras Quiviana á las seis de 
la mañana. A las seis y media estaba 
en el zoco de El-Arba. 
Allí se incorporó el general Orozco 
con su Estado Mayor: se sirvió el café 
á los soldados, y á las ocho cío la maña-
na se puso de nuevo en marcha la co-
lumna. 
•En la punta extrema de la vanguar-
dia iban dos jinetes de la Policía indí-
gena, acompañados por un cabo de In -
fantería, que es á la vez intérprete. 
La columna iba formada del siguien-
te modo: dos secciones del escuadrón 
de María Cristina, en exploración á la, 
descubierta; al frente, cubriendo el 
flanco izquierdo, la vanguardia, com-
puesta de una compañía del segundo 
batallón de Saboya, una de Ingenieros 
zapadores, la tercera batería Schnei-
der, dos compañías más de Ingenieros 
y otra de Saboya flanqueando. 
Después, á distancia de unos seis-
cientos metros venía el grueso de la co-
lumna, llevando al frente los cuarteles 
generales de la división y la brigada; 
el grueso se componía de otro grupo de 
Ingenieros, el primer batallón de Sa-
boya, la primera batería Schneider, 
cinco compañías de Wad-Ras, los gru-
pos de ametralladoras, una compañía 
,de Saboya y otra do Wad-Ras. 
_ La retaguardia iba distanciada unos 
cien metros; formábanla las ambulan-
cias: en secundo escalón, la Artillería, 
la compañía de Administración y dos 
compañías de Wad-Ras. 
Una sección de Caballería flanquea-
ba la retaguardia, y otra el grueso.. 
'< La marcha fué hermosísima é intere-
sante. Sin incidente alguno, después de 
¡recorrer cuatro kilómetros por la ribe-
ra de Mar Chica, avisó el bcliógrafo de 
la Restinga que quería comunicar con 
la columna. 
Esta hizo alto; recibió orden y siguió 
el avance. 
Enemigo á la vista 
Pocos kilómetros después, al llegar á 
ios primeros montes que marcan el lí-
mite con Ulad-Settut, las guerrillas que 
iban en la vanguardia franqueando 
anunciaron la presencia del enemigo. 
Era un grupo de un centenar de mo-
ros, la mayoría á caballo, parapetados 
en las estribaciones del terreno. Un 
poco más Ifijos, entre dichos montes y 
la alcazaba de Zeluán, se divisaba otro 
grupo algo más numeroso. 
La columna se puso en orden de com-
bate y abrió el fuego por escalones y 
descargas cerradas. Contestaron los 
moros: emplazáronse las dos baterías 
Schneider, y una lluvia de granadas 
cayó sobre ellos. 
E l efecto fué tremendo. V i perfecta-
mente, lo vimos todos, cómo cayeron 
caballos y jinetes confundidos. 
E l enemigo cesó en el acto de dispa-
rar; recogió sus bajas y se retiró á to-
do correr hacia el interior de la kábila 
de Ulad-Settut. Fué una cosa instan-
tánea, de momento. 
Los soldados celebraron con estruen-
dosos vivas el efecto de los cañones. 
Poco después la columna prosiguió 
su marcha, ya sin inconveniente, hasta 
los pozos de Aograz. punto señalado 
para la primera etapa. 
Se sirvió el rancho y comenzaron los 
preparativos para vivaquear. 
La brigada pernoctará en la posi-
ción. 
Durante la marcha de las fuerzas, el 
globo militar se mantuvo en el aire, 
siguiendo el piloto desde la barquilla 
todos los incidentes y comunicándolos 
por teléfono á la Restinga, desde dón-
de á la vez se comunicaba bcliográfica-
mente con la columna y con la escua-
dri l la de Mar Chica. 
Esta, que había seguido atentamen-
te el avance de los soldados, al detener-
se la brigada en los pozos, se aproximó 
á la costa y le llevó un importante con-
voy que había embarcado en la Res-
tinga. 
E l avance definitivo no puede co-
menzar con mejores auspicios. 
A mediodía nos separamos Alba y yo 
de la columna para enviar desde el zoco 
de El-Arba yo este telegrama, y él un 
paquete de placas interesantísimas que 
ha obtenido. 
En las dos horas que tardamos en re-
gresar á este campamento hallamos á 
nuestro paso muchos moros que nos mi-
raban con curiosidad demasiado viva, 
aunque sin hacer el menor gesto osten-
sible de provocación ó desagrado. 
A las dos llegábamos al zoco. En 
cuanto nos vieron salieron corriendo á 
recibirnos más de un centenar de sol-
dados del. Rey y de León para presrun-
tarnos ansiosamente por los detalles 
de la marcha de sus compañeros. 
A l referirles los detalles de la esca-
ramuza que dejo transcripta, y, sobre 
todo, al saber que los disparos de los 
Schneider habían costado la vida á mu-
chos enemigos, rompieron en entusias-
tas vivas á España y al Ejército, que 
eran contestados por los demás solda-
dos del campamento, aunque éstos no 
sabían aún de lo que se trataba. 
Luego salieron á saludarnos los jefes 
y oficiales. Algunos de estos últimos, 
pertenecientes á la segunda compañía 
del segundo batallón del Rey. nos obse-
quiaron con un- almuerzo espléndido 
en su tienda para compensarnos deli-
cadamente de la dureza de la jornada. 
Nador cañoneado 
A las tres de la tarde llegaron al 
muelle de Mar Chica, establecido en la 
Restinga, las lanchas cañoneras que 
habían apoyado á la columna San Mar-
tín. 
A la misma hora, en las montañas 
más altas de Lehdara, Ulad Settut y 
Nador, se ven grandes columnas de 
humo que se desvanecen en el aire, de-
nunciadoras de otras tantas hogueras. 
La barca hace esfuerzos desesperados 
para atraerse continsrentes. 
Las baterías de YebeLSidi-Araet y 
del Atalayón están bombardeando fu-
riosamente, desde oue comenzó el 
avance de las tropas de Orozco. los ca-
i serios de Xador. Desde Bu-Arg se oye 
| perfectamente el cañoneo y se ve la 
i trayectoria de las granadas en el espa-
cio. 
E l campamento de Ras Quiviana que 
I ocupó la brigada San Martín ha des-
aparecido. Se ha hecho carro de él esta 
j misma mañana el Cuerpo de Adminis-
j traeión "Militar. 
\ Volvemos á incorporarnos! á la co-
i lumna. en donde nos honran con exmii-
sita acogida los generales Orozco y San 
| Martín, su Estado Mayor y sus ayu-
dantes. 
Durante la marcha de la columna, 
enfermaron de insolación dos soldados 
de la Compañía de Administración M i -
litar. 
Las tronas vivaquearon á 10 kilóme-
tros de distancia de Zeluán. entre la 
Alcazaba y la parte superior de Mar 
Chica. 
Telegrama oficial 
"Jefe escuadra me dice á las diez y 
siete cuarenta desde Tres Forcas, á 
bordo Carlos V, que en proximidades 
Cala Huerta ha comunicado con co^ 
mandante en jefe, quien le participó 
haber sostenido combate, causando nu-
merosas bajas enemigo, y por nuestra 
parte un soldado muerto y veintiocho 
heridos, quedando todo tranquilo desde 
dicho punto hasta Tres Forcas. Los 
buques han bombardeado costa inme-
diata Cabo Negr i . " 
"General Orozco participa haberse 
posesionado Pozos Ulad sin novedad, 
siendo de suponer se refiera á punto 
señalado en mapa con nombre Pozos 
Aograz. Añade dicho general que está 
haciendo reconocimientos para alum-
brar nuevos pozos, que ingenieros es-
peran den resultado. En la marcha se 
presentó enemigo por Ainben Rabal, 
siendo cañoneado y causándole bajas, 
lo que hizo retirarse hacia Zelúan. Ha 
recibido convoy de Restinga y estable-
cido vivac con precauciones." 
La noticia en Madrid 
De un colega madri leño: 
Las noticias que estos días venían 
enviando desde Melilla los correspan-
sales anunciando el comienzo de nue-
vas ó importantes operaciones milita-
res han tenido plena confirmación. 
La expectación del público se acen-
tuó ayer con la lectura de la Prensa de 
la mañana. A . B. C. sintetizaba en el 
tí tulo de su información: En vísperas 
del avance, la nueva fase en que iba 
entrar la campaña en plazo perento-
rio. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana pudimos comprobar la exactitud 
y oportunidad de nuestros informes. 
E l Sr. Maura nos confirmó nuestra 
impresión cuaudo á las doce salió de 
despachar con el Rey. 
"Supongo, señores—dijo el jefe del 
Gobierno,—que las operaciones se ha-
brán reanudado y que esta noche ó ma-
ñana tendremos noticias satisfacto-
rias." 
El presidente del Consejo fué desde 
el regio Alcázar al ministerio de la 
Guerra, y allí conferenció largo rato 
con el general Linares. 
A las cuatro de la tarde llegó el mi-
nistro de Hacienda á casa del Sr Mau-
ra, y poco después llegó también el mi-
nistro de la Guerra. 
Cuando cerca de las seis salió el Sr. 
González Besada de casa del presidente 
declaró ante los periodistas que, en 
efecto, las operaciones habían comen-
zado por Tres Forcas y Zoco-El-Arba. 
En el mismo sentido se expresaba, 
casi á la misma hora, el Sr. La Cierva 
ante los reporters que le visitan. 
Nosotros, desde la primera edición 
de provincias, pudimos dar la noticia 
concreta del avance hacia Zelúan y las 
vertientes occidentales del Gurugú. 
Desde medio día empezó á cundir la 
noticia por Madrid. 
La animación y expectación fueron 
grandísimas durante toda la tarde, so-
bre todo en los círculos donde se reú-
nen militares. 
Por la noche acrecentóse el interés 
del público de modo extraordinario. 
En cafés, casinos, tertulias y teatros 
eran objeto de animados comentarios 
los detalles interesantes, aunque incom-
pletos, que publicaron algunos perió-
dicos. 
Y en todas partes se hacían fervien-
tes votos por que el éxito acompañase 
á nuestras tropas en el. desarrollo de 
las operaciones tan brillantemente co-
menzadas. 
B A T U R R I L L O 
No encuentro epígrafe para este ai-
tículo. 
E l señor Director de Sanidad, per-
sona á quien admiro y respeto, pero á 
quien como funcionario pueden alcan-
zar mis censuras, ha publicado la Cir-
cular que sigue: 
A los jefes locales de Sanidad. 
En vista de las repetidas quejas que 
de las distintas Empresas de Ferroca-
rriles existentes en el territorio de la 
República, que se reciben en esta di-
rección, por causa de obras de sa-
neamiento que se les ordena hacer, 
por las Jefaturas locales, en propie-
dades de sus pertenencias, esta Di-
rección de Sanidad resuelve que. pa-
ra evitar no solamente dichas quejas, 
, sino también los rozamientos que pu-
í dieran sobrevenir, entre Jefes locales 
y las referidas Empresas, desde esta 
fecha, "toda orden de obra ó repara-
ción que se estime necesaria y que de-
ba ser realizada por alguna de las si-
i 
• e l A l i m e n t o s i n D i a l c e 
ayuda !a dent ic ión 
porque no contiene dulce y es rico en fosfatos. Un exceso de azú-
car puede producir una dentición tardíá, con las encías esponjo-
sas y sensibles al contacto, lo que con frecuencia es síntoma de 
raquitismo. 
"A. mi hijito Leonardo le empezaron á salir cuatro muelas á la vez 
durante la época más calurosa y apenas ha sufrido un poco de molestia, 
mientras que el cólera infantil hacía estragos en todo el vecindario v hacia 
ue LCcios los demás niños estaban enfermos." 
fiere 
mpre 
semanas q í 
x ^ j :l-'eo5ardp se "'e cttando ve su taza de Imperial Granum y lo pre 
á todo lo demás que se le da. Crece con vigor y rebosa de salud. Sieru 
cuando se me presenta la oportunidad recomiendo el Imperial Orantnn 
JJfs. Charles W. Ascher, Freeport, Illinois. 
£i ImpcriaJ Granum se halla de venta en las Boticas y 
Droguerías en toda» partea del mundo 
El cuadro " Madona y Nifio '*• que obsequiamos gratis á nuestros favo-
recedores ha sido justamente reconocido como la obra de arte más elegante 
que jamás haya sido distribuida por uua casa comercial, i Guarde Vd. 
los cupones! 
$Eajrtm N . Glyim, Representante, Mer caderes número 2, Habana* 
tadas empresas, debe ser remitida á 
este Centra para su aprobación, acom-
pañada de un informe detallado de la 
inspeceiem que, sobre el caso, haya ve-
rificado "personalmente" el Jefe lo-
ca l . " 
De usted atentamente, 
J. Gniteras. 
Director de Sanidad.. 
Que las quejas existan, no cabe du-
darlo; que evitar rozamientos entre 
subalternos de la Administración y 
Empresas que dan vida al país es 
buena labor de gobierno, tampoco se 
discute; que algunos Jefes locales 
obran sin bastante equidad en sus de-
terminaciones, y excediéndose de 
sus facultades en algunos casos, si no 
lo supiéramos ya, la circular del se-
ñor Gaiteras lo revela .claramente. 
Pero hay en el fondo de esta resolu-
ción, que millares de gentes hab rán 
leído como lo más natural del mundo, 
algo que pone la pluma en mis manos, 
y en mi ánimo deja el peso de una do-
lorosa interrogación. 
¿Sólo llegan á la Dirección quejas 
contra los Jefes Locales, de las Em-
presas ferrocarrileras? ¿Cuando se 
quejan los ciudadanos, las órdenes de 
obras no necesitan de la aprobación 
superior, sino que tienen toda la 
fu erza de mandato supremo? ¿La 
Administración que ampara á los po-
derosos, no tiene un rasero igual pa-
ra juzgar á los infelices? 
Y cuenta que no soy de los maniá-
ticas censores del doctor Duque, sino 
de los que hacen justieia á sus méri-
tos, y de los que se complacen en pro-
clamar los del doctor Guiteras; pero 
en la publicación de esta Circular en-
cuentro, por lo menos, inoportunidad; 
motivo suficiente para que el pueblo, 
si leyera más y comprendiera mejor, 
se echara á pensar: las Empresas fe-
rrocarrileras son extranjeras; los ro-
zamientos con ellas pueden traer con-
flictos de orden internacional; el Go-
bierno se apresura á poner los medios 
de evitarlos; luego ni siquiera en lo 
que se relaciona con la salud pública, 
ni siquiera en el saneamiento de las 
localidades, en lo que es nuestro, en-
teramente nuestro, como que á nos-
otros y no á los Sindicatos extraños, 
que esas Empresas explotan, interesa 
la conservación de nuestras vidas, 
ni siquiera en eso somos dueños de 
aplicar la legislación por que se r i -
gen lois cubanos. Y recordar ía el 
pueblo la facultad casi omnímoda 
que algunos Jefes locales se atribu-
yen, para obligar al desgraciado que 
sólo posee cuatro tablas bajo las cua-
les guarecerse, á que cambie los pi-
sos de sus habitaciones^ tenga ó no 
con qué hacerlo; á que rellene patios, 
ponga canales, haga acometimientos, 
coja goteras, etc. etc., hipotecando el 
bohío para poder hacer las obras, ce-
diendo la casita por muchos meses 
al albañil que la recosntruye, ven-
diéndola al cabo, por no poder repa-
rarla. 
Y cuando, á vuelta d^ comparacio-
nes, recuerdos y deducciones, el pue-
blo que no lee mucho, adquiera la con-
vicción de que nuestra impotencia na-
cional es tanta, que cuando juegan 
.en el pleito intereses de extranjeros, 
todos los escrúpulos se atienden, las 
precauciones se toman y los rozaraiei.-
toa se evitan, acabar ía por aceptar mi 
teor ía ; s-ólo tenemos de nación sobe-
rana la máscara ; en realidad estamos 
intervenidos hasta ?n la sopa que co-
memos y el aire que respiramos; las 
leyes nuestras obligan al cubano, tal 
vez al español; casi nunca al poten-
tado sajón, sino en la medida de su 
buena voluntad y expontánea obe-
diencia. 
i/.Reconoce la dolorosa verdad el 
Gobierno? ¿Par t ic ipa de mi opinión 
la Dirección de Sanidad? Entonces 
su Circular es un lamento honrado. 
¿Xo participa? ¿Se considera olla 
organismo independiente de un país 
libre y soberano? Y aunque no lo crea 
del todo ¿estima inconveniente des-
correr el velo y abrir ojos á la espan-
tosa realidad? Pues entonces no ha 
debido dictar su Circular, ó no ha de-
bido darla á la Prensa, porque ella 
deja en los ánimos, de suyo alarma-
dos por nuestras constantes desventu-
ras, el peso de esa incógnita. 
Yucayo 
Tal es el nombre,- indígena, de un 
nuevo diario, que se publica en la 
Atenas del Caribe, en la histórica 
ciudad que ha dado tantos ilustrps 
y tantos gloriosos á las letras cuba-
nas. Le dirisre el primero de nues-
tros poetas vivos, el más sonoro en 
la forma y más sincero en el fondo de 
nuestros rimadores: Bonifacio Byrne. 
'Saludo su aparición con verdadero 
placer, porque advierte en su redac-
ción seriedad, corrección, altura de 
aspiraciones y generosas patr iót icas 
intenciones. En vano he buscado — 
por si el ilustre bardo matancero hu-
biera claudicado también, dejándose 
inf lu i r por el medio —himnos de 
admiración á bailarinas más ó menos 
impúdicas, crónicas apasionadas de 
éxitos teatrales, colaboración en las 
ganancias de taquilla de empresarios 
dadivosos y sin escrúpulos. Leves no-
tas, á guisa de anuncio, en Gacetillas, 
y trabajos de interés general en las 
otras secciones; excitaciones á la 
unión sincera de los liberales—ensue-
ño ya desvanecido á mi ver—reflexio-
nes sensatas acerca del amor al te-
r ruño , base del amor á la nación y 
consecuencia precisa del amor al ho-
gar, etc., etc., 
" Y u c a y o " es Byrne: es decir, de-
cencia, patriotismo, arte, moral amor 
á Cuba. 
Felicito á Matanzas por este nuevo 
factor de sü cultura y cantor de sus 
grandezas. 
joaotttn N . A K A M B U K U . 
T R I B U N A L I B R E 
LA, CRISIS DEL TABACO 
ÍXPLICACION. NO REPLICA 
Publica el Diario de l a Marina en 
su edición vespertina del día primero 
del corriente, una réplica del señor 
Guillermo Pí á la humilde opinión que 
he tratado de expresar en dos pobres 
articulitos sobre la crisis del tabaco, y 
como en ella se trata de lanzar una 
"piedrecita" sobre mi reputación de 
obrero, y al mismo tiempo se desvir-
túa mi tesis por insuficiente, voy á tra-
tar de explicar al apreciable compa-
ñero de taller las opiniones en que me 
fundo para pensar de ese modo. 
Aunque reconozco que no estoy cu-
bierto bajo ningún "palio de suficien-
c ia" creo firmemente que en un país 
como el nuestro es inaceptable la gue-
rra de tarifas por carecer en absolu-
to de industrias que la provean de los 
productos que hoy consume al extran-
jero y que tendrá que seguirle consu-
miendo por largo tiempo: productos 
que en caso de una guerra arancela-
ria alcanzarían precios exorbitantes 
que harían aún más difícil y penosa 
la vida del obrero ya hoy bastante 
apurada por el enorme encarecimien-
to de la vida. Piense en esto el señor 
P i : en Cuba no tenemos más qeu dos 
reaiglones de producción que son el 
azúcar y el tabaco por lo cual siempre 
tendremos que comprar al extranje-
ro, sea Alemania, Francia ó España 
aquello que consumimos y no produci-
mos y en resumidas cuentas quien ven-
dría á pagar la diferencia en los de-
rechos sería el consumidor cubano; es-
tas razones son el único "palio de su-
ficiencia" bajo el cual me cubrí para 
escribir mis anteriores articulitos. 
Por lo que hace á mi proposición de 
abaratar el producto tabacalero par-
tiendo del abaratamiento de la vida en 
general, y que el compañero Pi ha tra-
tado de tergiversar, supongo que sin 
malicia, por la de rebaja en el jornal 
del obrero, también t ra ta ré de expli 
caria detalladamente. Como habrá vis 
to el compañero no estoy solo en estas 
"incongruencias" pues después de ha-
ber publicado mi. trabajito del día 21 
de Septiembre publicó " L a Lucha" 
una correspondencia de New-York f i r -
mada por el ilustre periodista Escobar 
en la cual sostenía (y esta vez^si creo 
que "bajo palio de suficiencia") que 
la solución más práctica para conjurar 
la actual crisis de la industria era la 
de tratar de producir barato, opinión 
corroborada luego, aunque con algu-
nas restricciones, en un escrito publi-
cado por el Diario de l a Marina en la 
edición de la tarde del día 27 del mis-
mo mes y firmada por el señor F . F., 
comerciante de esta plaza. No creo, 
por lo tanto, haber lastimado al ele-
mento obrero, al cual pertenezco, sus-
tentando esta opinión de la baratura 
siempre que se abarate la vida: al con-
trario tengo la convicción de haber 
defendido sus verdaderos intereses, y 
prueba al canto. 
Supongamos que se acuerde compe-
t i r todo lo posible en baratura con los 
otros centros productores (siempre 
que se abarate la vida, entiéndase 
bien) y que en vi r tud de esta medida 
reviva la industria y abunde el traba-
jo pudiendo por lo tanto el tabaquero 
trabajar según sus facultades y con 
las vitolas que merezca sin tener al ca-
pataz pasándole cepo todo el día, y lo 
rpie es más, pudiendo trabajar todos 
esos miles de obreros que hoy mueren 
de hambre vagando por la Habana 
¿qué mayor rebaja'de precios que la 
que hoy se sufre, en que se exige un 
tabaquero de regalías para trabajar 
conchas y tiene que hacer bouquets y 
por el estilo todas las vitolas, con el 
agravante de no poder hacer tarea? 
¿quieren rebaja más grande? 
Y ahora tratando del. punto de ohre-
rismo he de advertrr al apreciable com-
pañero que cuando me coloco frente á 
intereses generales y graves proble-
mas de la patria, hago abstracción de 
mis condiciones é intereses particula-
res, bien sean de política ó trabajo, 
para sólo pensar como cubano. 
m. EODRIGUEZ KENDUELES. 
I N S T A N T A N E A 
Una mult i tud inmensa, esperaha 
lanoche á cierta hailarina sin pudor. 
Hubo cohetes, coimo en las grandes 
solemnidades, y los campesinos acu-
dieron á la •hermosa vil la. 
La gente hacía esfuerzos por abrir-
se paso, deseosa de contemplar á la 
que los cron istas y empresarios de an-
cha conciencia llaman " idea l , " " r e i -
n a " y " s e ñ o r a . " En el teatro no fal-
taban damas y n i ñ a s . . . 
La mujer á quien aguardaban con 
impaciencia jóvenes y ancianos, no 
llegó á tiempo; pero " d e b u t a r á " el 
jueves, según nos cuenta el empresa-
rio, gükiero de abolengo, que tiene ha» 
gar é h i j a s . . . 
Esto es ya el colmo. Se triibutan A 
las cantantes callejeras los 'honores 
que siempre se consiagraron á las que 
sobresalían por sus talentos ó por los 
servicios prestados con sublime abne-
gación á la humanidad. Las turbas se 
echan á la calle para recibir en t r iun-
fo á la que no posee ni genio1 ar t ís t ico 
n i v i r t u d . . . 
Y lo más triste es que nadie protes-
ta : los hombres "serk)s" y "reflexi-
vos" callan, y algunos me dicen ¡al 
oído': 
—No siga usted ; sus campañas son 
estériles y pueden ser causa de moles-
tias y disgustos. 
Pero yo no les hago caso. 
Y me río de las amenazas, y "cuan-
do viene una ofensa hacia mí—son pa-
labras del insi'gne Apiarisi—levanto 
un pocoi el corazón, y pasa por debajo 
de él sin rozarlo siquiera." 
j . v i e r a . ; 
Asociación de los Emigrados Revofn. 
cionarios Cubanos 
Habiendo acordado esta Asociación 
celebrar un mit in conmemorativo de 
la magna fecha en que se cimentó 
nuestra independencia—10 de Octu-
bre—esperamos que el pueblo cubano 
se digne concurrir á esta fiesta patrió-
tica, dando con ello prueba de su aca-
tamiento al día glorioso de Yara y ma-
yor lucimiento al acto, que tendrá lu-
gar en el teatro Martí, á la una de la 
tarde. 
Habana, Octubre 8 de 1909. 
La Comisión: José D. Poyo. — Va-
lentín Goicuría. — Gerardo Castella-
nos. — Francisco Benuvides. — José 
Cabal Flores. — Eduardo Díaz. — 
FrancÁsco Marta González. — Sofero 
Figueroa. 
He aquí el programa de la fiesta: 
Io. — Himno Nacional, por la Ban-
da de Beneficencia. 
2°.—Presentación del retrato autén-
tico de Carlos Manuel de Céspedes, he-
cho expresamente para este acto por 
el artista señor Díaz Salinero. 
'P,0.—Discursos alusivos á la magna 
frelia, por los antiguos emigrados ora-
dores señores Francisco MaHa Gonzá-
lez, Mario García Kohly. Enrique Loy-
naz del Castillo, Ensebio Hernández, 
Alfredo Zayas, Juan Gualberto Gómez, 
Manuel Sanguily y Enrique José Va-
rona. 
4o.—Marcha Patriótica, por la Ban-
da de Beneficencia. 
5o.—Manifestación cívica que irá á, 
la mansión Ejecutiva á hacer entrega 
del retrato del Padre de la Patria, 
Carlos Manuel de Céspedes, al Hono-
rable Presidente de la República, ge-
neral José Miguel Gómez. 
NOTAS:—Las Comisiones Oficia-
les, los miembros del Consejo de Vete-
ranos y Emigrados Revolucionarios, 
ocuparán el escenario. • 
—Se suplica á los ciudadanos con-
currentes no ocupen los palcos, pues 
están destinados para las señoras. 
— E l resto del teatro queda á dispo-
sición del público. 
La Comisión. 
M a l e s 
Aunque haya Vd. probado inútilmente otros remedios debe Yd. ensayar las Pildoras Eosadas del 
Dr. "Williams. Estas Pildoras obran sobre el estómago mismo, y no sobre los alimentos ; y en esto 
se distinguen de todos los demás medicamentos. Debilidad digestiva se debe mayormente á can-
sancio, nerviosidad, debilidad general, lo cual resulta en Dispepsia nerviosa . Las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams fortifican los neryios, enriquecen la sangre y curan la debilidad, devolviendo así la 
energía, el apetito y la buena digestión. Miles de cartas prueban la eficacia de este medicamento. 
El Sr. Guadalupe Carrandí, celoso empleado del Consejo 
Provincial, de la ciudad de Matanzas, Cuba, residente calle Sta. 
Teresa 48, escribe: "Tengo una deuda de gratitud pora con las 
Pildoras Rosadas del Dr. "Williams. Por nueve años fui víctima 
de una dispepsia nerviosa agudísima. Sufría casi constantes 
indigestiones, pesadez después de comer, mareos y náuseas. 
Estaba sumido en una1 tristeza y abatimiento tales que llegué á 
cansarme de la vida. Estaba fastidiado de pastillas, obleas, 
polvos, purgantes, dietas y privaciones, pues nada me aliviaba. 
En esto vi un anuncio de las Pildoras del Dr. "Williams, reco-
mendándolas para mi mal. Las tomé y al terminar seis pomos 
estaba completamente bueno, habiendo recuperado mis fuerzas 
perdidas, y aumentado veivtit Jibra* de peso. Curado ya, no me 
canso de recomendar las Pildoras Rosadas del Dr. Williams." 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
E M L A S B O T I C A S . 
D I A R I O D E L A MARIN^—Edic ión de la maííana.—Octubre 8 de 
E 
Sr. Director del Diario de l a Marina. 
Mi querido director: le ruego la pu-
bli cación de la siguiente carta, en be-
neficio de los que viajan en los carros 
eléctricos: 
, Octubre 7 de 1909. 
Mr . Frank Steinhart. 
Muy señor mío: viajo mucho en los 
carros de la compañía de que es usted 
inteligentísimo y valioso Administra-
dor, y como sé que usted se desvela en 
realizar todas aquellas reformas que 
redunden en beneficio del público y 
de la empresa, voy á darle cuenta de 
mis observaciones, por si usted se dig-
na tomarlas en consideración. 
He notado á menudo disgustos entre 
los conductores y los viajeros, los cua-
les reconocen por causa, unas veces 
el no saber el límite á que con el pa-
go de una vez puede llegarse, y otras, 
por equivocar los viajeros el destino 
de vuelta de los carros, con el de ida: 
todos no tienen la inteligencia necesa-, 
r ia para saber el recorrido de los ca-
rros y á mí, que pretendo saberlo per-
fectamente, y que no he escrito un l i -
brito respecto al recorrido de todos 
por pereza, me ha sucedido, no una 
sino varias veces, tomar en Teniente 
Rey y Zulueta el carro de Príncipe-
Muelle de Luz, para i r á la Aduana, 
costándome pagar doble pasaje. Pues 
bien: esto, se evita fácilmente. 
En lugar de llevar los carros una 
tablita f i ja con el nombre de la pro-
cedencia y el del destino, como el que 
espora un carro no le importa de dón-
de viene, sino á dónde vá, quítese ese 
rótulo fi jo, y cábiese por dos tablitas 
móviles ; salen los carros y se pone la 
tablita que diga A Muelle de Luz, A 
Aduana, A San Juan de Dios. Y ya 
sabe el viajero á dónde vá aquel carro 
y que allí rinde su viaje. 
Llegado el carro al punto donde se 
dirige, el motorista, cambia la tablita, 
y pone la otra, que dice: A Vedado, A 
Jesús del Monte, A Cerro, A Príncipe, 
etc., etc. 
De esta manera se consiguen dos co-
sas, que el viajero sepa donde riríde su 
viaje, y que si camina dos ó tres cua-
dras más, es por benevolencia de la 
empresa, evitando cuestiones con los 
conductores, y se evita también, que 
muchos tomen el carro de retorno, co-
mo si fuera el de ida. 
Usted dirá señor Steinhart, si es 
factible, la reforma que le indico. 
De usted atentamente. 
J. de F . 
Raro mutismo 
¿Conciben ustedes que un sordo-
mudo sea multado por discursos in-
morales? Pues este fenómeno acaba 
de darse en San Francisco de Cali-
fornia. 
Un t a l Vence, de cincuenta y cinco 
años, es sordo-mudo de nacimiento. 
Hasta ahora nunca había proferido 
n i ' una palabra inteligible, á pesar 
de todos los esfuerzos de sus profeso-
res y á despecho del método de ins-
trucción moral. 
Pero un día su lengua se desató y 
habiendo encontrado en el camino á 
dos muchachas yanquis lindísimas las 
hizo proposiciones tales, que inmedia-
tamente viéronse obligadas á presen-
tar denuncia contra él. 
Pero, al verse el proceso ante el 
Tribunal competente. Vence había re-
cobrado su sordomudez. Por muchos 
esfuerzos que hizo, todo fué inúti l . 
E l padre, la madre, los hermanos, 
los amigos del acusado, estuvieron 
conformes en que éste no había pro-
nunciado palabra en su vida. 
Los acusadores, sin embargo, expre-
sáronse con tanta valentía y con ta-
les acentos de sinceridad que el sor-
do-mudo fué sentenciado á diez do-
llars de multa. 
Para ser la única vez que hablaba, 
le ha costado el dinero. 
La espada de Washington 
. E l señor José Pierpont Morgan 
ha comprado á la señorita V i rg i -
nia Taylor Wese, que vive en Balt i -
more, la espada que llevaba Jorge 
Washington cuando hizo sü dimisión 
de comandante en Jefe del ejército 
continental en 1783. Se cree que Mor-
gan obsequiará con esta espada á la 
"Monu t Vernon Association" para 
que la conserve en la antigua casa del 
héroe de la guerra de la independen-
cia, en las orillas del Potomac. 
No se sabe lo que Morgan ha paga-
do por la espada de Washington, pe-
ro se encuentra á este respecto un an-
tecedente en el hecho de que el Sena-
do de los Estados Unidos dictó, hace 
algunos años, un proyecto de decreto 
por el cual se votaba la suma de, 25 
mi l pesos para la compra de la men-
cionada espada. Este proyecto de de-
creto, no lo llegó á sancionar la Cá-
mara de representantes, y el asunto 
quedó por resolverse. 
E l arma en cuestión es una espada 
larga con puño y guarda de plata, y 
el cordón sujeto aún al puño. 
Eduardo V I I en la mesa 
Eduardo V I I pasia por ser uno de 
ios más finos gaistrónomos de su reino ¡ 
tiene una predilección particular pa-
ra los platos delicados, y su notable 
apetito le permite afrontar los "me-
n ú s " más copiosos. Los graudes res-
taurantes de Par ís lo saben muy bien 
eso. Desde su advenimiento ial trono 
el Hey ha reglamentado de un modo 
'bastante original las horas de sus co-
midas. 
A las nueve de la mañana se le sir-
ve en un velador, en su gabinete de 
trabajo, dos huevos, carne fiambre, 
tostada y tres tazas de té, el brebaje 
nacional. A las dos, almuerzo abun-
dante, tres ó cuatro platos. A las cin-
co ("five o'iclbck") algunas tazas de 
té com pastelillos. A las siete merien-
da ligera, consistente en carnes fiam-
bres. En fin, hacia media noche, una 
cena en regla; toda*una serie de man-
jares delicados, muchos de ellos muy 
•parisienses. El Rey no es insensible á 
los entremeses n i á las golosinas. 
E l papel de cocinero renostero no es 
siempre cómodo, pues cada día le to-
ca imaginar unía receta ingeniosa, y 
sobre todo inédita. 
¿La bebida del soberano? Champa-
ña. La cerveza le 'causa horror, el vino 
no le gusta, mucho: así es que triunfa 
t i vino nacional francés. 
Añadiremos para completar este 
punto de historia, que Eduardo V I I 
celia el cognac en su café y que fuma 
ios mismos habano_s que su sobrino 
Guillermo I I . 
.Nueva piedra preciosa 
La piedra del cielo es una piedra 
preciosa, y al propio tiempo, un mi-
neral hasta ahora desconocido. Fué 
descubierta casualmente, y pronto r i -
val izará en el mercado con los má.r 
preciosos rubíes y esmeraldas. Es 
azul como el zafiro, de un azul incom-
parable por su delicadeza con el del 
cielo en días de verano. De ahí su 
nombre. 
Se guarda secreto al descubrimien-
to ; sin embargo, las piedras ofreci-
das á un número exiguo de aficiona-
dos se han vendido carísimas. La en-
contró L . B. Hawking, un california-
no encargado del sendero de una ex-
ploración minera de las jnmediacio 
nos de la Sierra Diablo. Según e! 
profesor Lanerbac, de la Universidad 
de California, la piedra del ciclo, por 
su bri l lo y por su color, aventaja al 
zafiro. 
Ofrece la particularidad de presen-
tar en las diferentes partes dv un 
mismo cristal, matices de intensidad 
varia. 
Sabido es que los colores de las 
piedras preciosas se atribuyen gene 
ra ímente á la presencia de cantidades 
mayores ó menores, á menudo muy 
pequeñas, de determinadas sustancias 
en su composición. 
E l profesor Landebac cree que en 
la piedra del cielo hay un ligero tan-
to por ciento de sesquióxido de t i -
tano. 
La citada región es por demás 
abundante en piedras preciosas. Unos 
diez años a t rás descubrióse en Nueva 
California la hedenita, una variedad 
verde esmeralda de la trifada, y más 
recientemente, en la región califor-
niana de San Diego, la kunzita, cuyo 
color var ía del p ú r p u r a al rosa. 
A VILLAR PONTE 
Con el f in de prestar sus valiosas 
iniciativas durante una corta tempo-
rada al diario de Camagüey " E l Co-
mercio," ha salido para el punto ci-
tado nuestro querido compañero en 
la prensa, Antonio Vil lar Ponte. 
Dadas las dotes periodísticas de 
nuestro apreciado amigo, no duda-
mos en felicitar al colega camagüe-
yano por su adquisición, que por inte-
rés de " E l Comercio" mismo desea-
mos que sea definitiva. 
N E C R O L O G I A ^ 
En el Cementerio de Colón se le 
dió ayer tarde cristiana sepultura al 
cadáver de la señora doña Juana B 
Anil lo, viuda de Rodríguez Ilevia, 
por cuyas piadosas práct icas y ejem-
plaridad doméstica gozaba de la esti-
mación de cuantos cultivaron su tra 
to social. 
Damos el más sentido pésame á los 
familiares, y principalmente á nues-
tros queridos amigos, los doctores 
don José Miguel y don Jerónimo Ro-
dríguez y Anil lo , deseándoles confor-
midad en tan sensible é irreparable 
pérd ida . 
F O R L m 
P A U A G I © 
E l señor Lazo 
El senador señor Lazo estuvo ayer 
en Palacio, informándole al Sr. Pre-
sidente de la República que entre él, 
el representante señor Pérez y el co-
merciante señor Stagebert, han remi-
tido con destino á los pobres de Re-
mates do Guane, por el vapor "Ju-
lián Alonso," mi l pesos en víveres. 
Pidiendo un Juez especial 
Una comisión de vecinos de Vereda 
Nueva, Ceibia del Agua, Caimito y 
Guayabal, acompañada del Ledo. Er-
nesto A. Fernández, solicitó .ayer del 
señor Presidente de la República el 
nombramiento dé un Juez especial 
que conozca de los juicios seguidos en 
el Juzgado de primera instancia de 
Guanajay, á v i r tud de los cuales se dis-
pusieron varios despojos en las fincas 
Infunda en E s a s P á l i d a s Mej i l la s e l 
R o j o C o l o r de Perfecta S a l u d 
E s t á V . pálida 1 Está V . triste, sin vitalidad y desanimada ? Señales son estas de que su sangre 
está empobrecida. V . está anémica. Este mal no es peligroso en sí, pero si no se detiene, 
serias complicaciones resul tarán . E l rápido crecimiento, ó demasida aplicación á los 
estudios, á menudo cargan los hombros de los jóvenes con este mal, robando la vitalidad á 
jóvenes de ambos sexos, cuando más la necesitan. E l 
E x t r a c t o d e P a b s t 
E l M e j o r T ó n i c o 
es un poderoso reconstituyente y un alimento ideal para los anémicos. Contiene los ricos 
elementos de la Malta de Cebada para reconstruir los tejidos, con las propiedades tónicas del 
mejor lúpulo. Retiene todo el valor nutri t ivo de la cebada en forma predigerida y lleva en 
sí los constituyentes para músculos y sangre. E l alimento así tomado se asimila fácilmente 
y transforma rápidamente la sangre, dando á hombres y mujeres la fuerza y la energía 
necesarias para combatir en las diarias luchas de la vida. 
Los médicos de fama en todas partes, recomiend*n «1 Extracto de Pabst como el Mejor Tónico, para los enfermos 
y los débiles que necesitan reconstituirse, para los que trabajan demasiado, para aJiriar el insomnio y combatir 
la dispepsia, para fortalecer los anémicos y para calmar los nervios, par» ayudar á las madre» «n 1» lactancia y 
para vigorizar la vejez 
Pida Una Docena Hoy á su Droguista. 
P A B S T E X T R A C T C O . 
Insista ea que sea Extracto de Pabst. 
M I L W A U K E E . W I S . , E . U . de A , 
' ' L a Catalina", "San Juan de Dios," 
£'La Paloma" y otras. 
El .general Gómez manifestó que 
pasaría, la denuncia que haeían al T r i -
bunal Supremo. 
E l Colegio de Abogados 
La Junta de Gobierno del Colegio 
de Abogados estuvo ayer en Palacio 
á saludar y ofrecer SUS respetos 'al se-
ñor Presidente de la Repúblk*a. 
Con igual objeto visitó la expresada 
Junta al 'Secretario de Justicia, señor 
Diviñó. 
Indultos 
Han sido indultados los penados 
Joaquín Mesa y Angel y Juan .Artca-
ga Moirales. perdonándoseles el resto 
que les queda por cumplir de lia pena 
de 18 años de reclusión temporal, que 
Oes impuso la Audiencia de Santa Cla-
ra, por homicidio. 
Renuncia aceptada 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por el señor ¥ . L. Clinton del 
cargo de Cónsul honorario de Cuba en 
Pascagoula. 
Nueva plaza 
iSe ha creado en la Superintenden-
cia Provincial de Escuelas •"'e la Ha-
bana una plaza de 'oficial de la claise 
quinta, encargado de Registros y Ar-
chivos, con el haber anual de 1,800 pe-
sos, que se pagará con cargo á la con-
signación que aparece en el presu-
ipuesto vigente de la Secretaría de 
Tnstrucción Pública y Bellas Artes pa-
ra "Imprevistos." 
I P S S T R U G G I O r S P U B b í G j ^ 
Junta de Superintendentes 
En la mañana de ayer, la Junta de 
Superintendentes se t ras ladó en ple-
no al Palacio Presidencial, á nn de 
c'recer sus respetos al Honorable se-
ñor 1 vesidente de la Repúbl ica : con 
este motivo la Corporación no cele-
bró sesión por la mañana . 
A las tres de la tarde se reunió la 
Junta, bajo la Presidencia del señor 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes y con asistencia de todos 
los señores Superintendentes Provin-
ciales. 
, Se acordó rechazar un programa 
de Corte y Costura presentado en el 
pasado curso, y pedir á la Inspectora 
General de dicha enseñanza el pro-
grama que haya repartido en el pre-
sente año para aprobarlo con las mo-
dificaciones que se estimen conve-
nientes en las próximas sesiones que 
celebre la Junta. 
Se aprobó la ponencia presentada 
por el señor Iturralde, acerca del 
programa de Kindergarten remitido 
por la Inspectora General de dicha 
enseñanza, aprobando el mencionado 
programa con las modificaciones que 
hubo de hacer en él el señor I tu r ra l -
de. Se acordó que dicha ponencia su 
publique en la Revista " L a Instruc-
ción Pr imar ia . " 
Se acordó que el programa de Ca 
listenia que presentaron los Supervi-
sores de esa enseñanza, quede sobre 
la mesa, hasta que la Corporación re-
suelva. 
Se acordó que el programa de Di-
bujo y Modelado presentado por las 
Supervisoras de esa enseñanza, pase 
al señor Miró para que informe como 
ponente. 
Se acordó aplazar para las próxi-
mas sesiones la presentación de la 
ponencia del libro " L a Edad de O r o " 
de. José Mart í . 
A propuesta del señor la Torre, se 
acuerda que el señor Carbonell se ha-
ga cargo de la ponencia relativa á las 
instrucciones que la Junta debe dar 
á los Inspectores Provinciales de Ins-
trucción Primaria, y que tan pronto 
como el señor Carbonell termine esa 
ponencia, la pase á los señores Supe-
rintendentes Provinciales para que, 
después de ser aprobada por éstos, 
se le remita al señor Presidente de la 
Junta de Superintendentes para que 
éste la apruebe y publique, enviando 
dichas instrucciones á los Inspectores 
Provinciales. 
Se acordó que los Superintendentes 
Provinciales oigan, siempre (pie lo 
crean conveniente, la opinión de los 
Inspectores de enseñanzas especiales, 
para recomendar á los inspectores de 
Distritos las propuestas, traslados é 
innovaciones que sea necesario intro-
ducir en el personal de las mismas. 
Siendo las cinco de la larde, el se-
ñor Presidente suspendió la sesión, 
declarándose terminadas con ésta las 
sesiones ordinarias de la Junta, en 
vista de haberse tratado todéÑ los 
particulares que la Junta declaró pre-
ferentes. 
Terminadas las sesiones de la Cor-
poración, los señores Superintenden-
tes han empezado á regresar á sus 
provincias: anoche embarcó para 
Camagüey, el señor Juan R. Xiqués. 
Superintendente de la Provincia ca 
macrüevana. 
S B G R G T A R I A 
D C A G R I G U b T U R A 
La Exposición Nacional 
En la tarde de ayer se reunió en 
el despacho del señor Secretario de 
Agricultura la Comisión Gestora de la 
Exposición Nacional, presentando los 
distintos proyectos correspondientes ri-
las secciones en que se divide la Comi-
sión. 
Concurrieron: por la Sección de 
Agricultura, el Dr. José Cadenas: por 
la de Artes, la señorita Adriana Belli-
ni, la señora Elvira M. de Melero y el 
señor Leopoldo Romañach; por la de 
Industria, el señor Polidoro Ablane-
do, y 'por Ta de Labores la señora Do-
lores Roldán, viuda de Domínguez. 
Se acordó reunirse nuevamente el 
próximo martes, á las dos de la tarde. 
Marcas de ganado . 
Se ha revocado la caducidad de la 
marca del señor José Antonio Me-
neses; y se han negado, proponiéndo-
les modificaciones en sus diseños que 
no interfieren á las marcas ya ins-
criptas, las solicitudes de los señores 
Rita Suárez Torres, Dámaso Por-
tuondo, Rafael Sánchez Raimundo, 
Ramón del Toro, Ramón Molina Her-
nández, Rafael Rodríguez, Donato 
Pérez, Dionisio Roldán, Manuel Die-
go Acosta, Gerardo Acosta Betan-
court, Silvestre Caballerov García, 
Dolores Hidalgo, Diego Hernández 
Várela, Donato Vázquez Ortiz, Diego 
Mora Ochoa, Dámaso García Hernán-
dez, Rosa Escobar Cabrera, Ricardo 
Flores. Ramona Telles, Rafael Ochoa 
Aguilera. Rosalía Rodríguez. Juan 
Bautista Fernández, Luis Almaguer 
Calderón, Ramón Ramos. Sotero Ole-
deros, Sil vino Mor el, Ciríaco Zulueta 
Antonio Molina Fernández . Silvérió 
Gainza Peña, Rafael Chamizo. José 
Quintana, Tomás Pérez Rondón. Filo-
mena Viamontes, Donato Góngora 
Leiva, José Rojas Ricardo, Caridad 
Díaz. Augusto Montero, Juan Olaya-
sen Batista, Francisco Rondón Rojas 
Crisanto Rodríguez González, Do-
mingo Santana, Ramón Morales Lei-
va., Luisa Bello, Simón Romero, 
Adolfo Carbonell Toledano. Pablo 
Leiva, Francisco Morales González, 
Sabino Miranda, José Canibó Malpi-
ca. Justo Pupo Grau, Antonio Her-
nández, Juan Caro Rodríguez, Juana 
Cruz, Miguel Rosado Santos, José Pu-
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" LA AFAMADA" 
F a b r i c a d a e x c l u s i v a m e n t e d é 
M a l t a y L ú p u l o de A l e m a n i a 
C 3044 alt. 14-1 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t o s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 315̂  1-Üc. 
Sánchez Carménate, Joaquín Gniii 
Julio Rodríguez Truj i l lo . n i % 
D C G O M U I N I G A G l O l N E s 
Sobres timbrados 
La iDirección General del Ramo i, 
recibido ya el pedido de sobres t 
brados de uno y dos centavos, qn» 
hizo á los Estados Unidos, los 
se pondrán á la 'venta desde o] i„ ^ 
11 del actual. ^ n 
ASUNTOS VARIOS 
Asociación de propietarios del Cerr 
E] señor Presidente de la Repúb]" 
ca ha acordado recibir, el martes pri| 
ximo, una Comisión de la Directiva 
ríe esta Asociación, la que expondrá 
al Jefe del Estado la situación deplo1 
rabie en que se encuentra aquella im" 
portante barriada, en lo que á hia-V 
ne y ornato público se refiere, no obs 
tante las gestiones que á diario vicn¿ 
•haciendo dicha Asociación en m.t , . . , u pro de los intereses que representa. 
i 
CRONICA JUDICIAL 
A U D I E N C I A 
Sentencias 
Han sido a'bsueltos: Lorenzo Martí-
nez, de un delito de tentativa de robo 
y Alejo Riñas, de uno de lesiones. ' 
La Audiencia también firmó sent^. 
cia condenando á Solóme Pedroso á 
10 años, 8 meses y 21 días, por un de-
lito de asesinato, apreciando que el 
procesado no ha cumplido aún los 18 
? ños. • . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios orales 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Venancio Alvarez, por per-
jur io . Ponente, Miyere.s. Fiscal, Jq. 
rrín. Defensor. Roág. 
Contra Jesús Martínez, por rapto. 
Ponente. Miyeres. Fiscal, Jorrín. De-
'fensor, Freyre. 
Juzgada de Jarueo. 
Contra Hipólito Zamora, ñor ame-
nazas. Ponente, V i vaneo. Fiscal, Jo-' 
rr ín. Defensor, Freyre. 
Sala segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Augusto de Cárdenas, por 
rapto. Ponente, el Presidente. Pisca!, 
Benítez. Defensor, Carreras. 
Juzgado esipecial de Guanabacoa. ' 
Contra Dionisio de los Santos T«. 
lleohea y otro, por prevaricación. Po-
nente. Méndez. Fiscal. Castellanos. 
Defensores. Carreras y Viondi. Acusa-
dor, Figarola. 
•Sala tercera. 
Juzgado del Centro. 
Contra Primitivo Flores González, 
por ra>pto. Ponente. Cervantes. Fiscal, 
Saavedra. Defensor. Duval. • 
Contra Ernesto Madan Roy. por 
atentado. Ponente, Aeuirre. Fiscal, 
Saavedra. Defensor. Márnrol. 
Juzgado Xorte. 
Esteban Ríos contra Francisco Ba-
laya, sobre cumplimiento de senten-
via. Letrados. Ledos. Ilevia y Fiast! 
Declaratoria de herederos de María 
del Pilar Vil la vi cencío. Letrado. Ldo. 
Vidal.—Sr. Fiscal. 
Ub» hermosa 
mata de pelo 
es una corona 
de gloria para 




"E l Vigor del Ca-
bello del Dr. Ayer 
ha hecho muchísimo 
bien á mi cabello, que 
crece ahora espeso, 
lustroso y suave, y 
cuando está trenza-
do tiene 55 pulgadas 
de largo. El Vigor 
y del Cabello del Dr. 
Ayer d e b e r í a n 
nsarlo todas aquellas personas quo 
cuidan de su apariencia." 
También puede usted poseer un» 
corona de gloria tal, siguiendo este 
ejemplo y usando el 
ello 
Limpia toda la caspa de la cabeza y 
hace crecer el cabello rico y abun-
dante. No mancha el cabello. 
Pregunte usted á su médico lo que 
opina del Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer. 
Preparado por el DR. J. C. A.YEB y CIA., 
LoweU, IVlass., E- U. do A. 
DOLOR DE MUELAS 
¿Hay algo más penoso que el dolor de 
muelas? Tan pronto punzadas atroces en 
la mandíbula, tan pronto dolores sordos 
y persistentes. Los nervios entran en 
•u^go y las más de las veces es imp0' 
sible dormir durante la noche. 
En casos tales no hay otro remedio 
como el Jarabe de Follet. 
El uso del Jarabe de Follet á la dosis 
de una ó 2 cucharadas soperas ba5ta,cn 
efecto, para procurar al paciente un 
sueño tranquilo y reparador y muena 
horas de bienestar y reposo pues, P0|, 
crueles que sean lus dolores, los câ m Q̂ 
adormece. Las personas mayores pueden 
sin el menor inconveniente tomar b»^ 
3 cucharadas soperas en las 2á hor*j' 
Para los niños bastan cucharaditas 
las de café. El saborcillo acre que el }*' 
rahe deja, desaparece inniediatament 
con un sorbo de agua. De venta en toda 
las farmacias. Depósito general 19, rufi 
Jacob, París. 1 
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U TERCERA A S A M B L E A D E LAS 
DIPUTACIONES E S P A Ñ O L A S 
Desde el día 28 del pasado mes de 
Agosto, hasta el día 5 de Septiembre 
fctual, han durado en nuestra ciudad 
as sesiones de la tercera asamblea de 
is diputaciones españolas. 
Designado Santander como punto 
le reunión de la Asamblea, al .terminar 
lus labores la segunda celebrada dos 
Iños ha en' Sevilla, debió celebrarse 
iquella en los primeros días del mes de 
Agosto, pero los sucesos de Melilla que 
úcieron dudosa—luego negativa—la 
sistencia del Rey á nuestras regatas, 
más tarde los de Barcelona, represen-
tantes de cuya ciudad formaban parte 
3e la ponencia, hicieron retirar la fecha 
lasta que. recobrada un tanto la sere-
nidad pudiesen las deliberaciones Ue-
î arse á cabo sin sobresaltos y sin pre-
muras. 
Estas dilaciones vinieron á establecer 
las nuevas fechas arriba mencionadas, 
fv durante los días 26 y 27 comenzaron 
lá llegar los comisionados de las cuaren-
ta y dos provincias que habían respon-
Idido á la convocatoria. Con más exac-
It i tud, diremos que acudieron represen-
Itantes de treinta y una provincias, es-
Itando las otras once representadas por 
[delegación ó -simplemente adheridas á 
las conclusiones que se adoptasen. 
Cuatro provincias, laŝ  vascongadas, 
enviaron una comunicación de simpatía 
á la Asamblea, expresando al mismo 
tiempo que no podían tomar parte en 
sus deliberaciones, porque su régimen 
especial les daba resueltos todos los 
puntos que las demás diputaciones es-
pañolas iban á debatir. Y solamente 
tres provincias, de las más cercanas 
acaso, no se tomaron la molestia de res. 
jponder á la convocatoria. 
Las tareas de los señores asambleis-
!tas comenzaron el día 28, con una re-
cepción oficial celebrada en el Palacio 
[de la Diputación, y terminaron el día 
5 con un bran banquete en el Casino 
del Sardinero. Durante esos días, in-
vitados unas veces por la Diputación y 
otras por el Ayuntamiento, nuestros 
huéspedes visitaron los establecimien-
tos municipales y provinciales, hicieron 
una excursión á los pintorescos luga-
res de Alieda y Ontaneda, á Liérga-
nes. La Cavada, Solares, donde se les 
sirvió un banquete en la galería del 
balneario; Fuente del Francés, y La-
zareto de Pedrosa, haciendo, de paso, 
una bonita excursión por la bahía. Se 
les obsequió también con una revista de 
Bomberos y de la-Cruz Roja, una fun-
ción do gala en el Teatro Principal, 
donde actuaba la Compañía de la Co-
media de Madrid, con otra función en 
el Salón Pradera y, finalmente, con 
una recepeión en el Ayuntamiento. 
Para mayor facilidad, las empresas 
de tranvías y espectáculos concedieron 
libre circulación por todas partes á los 
señores asambleístas, con lo cual han 
marchado estos como en su propia 
casa. 
Kn cuanto á las conclusiones acor-
dadas, su copia llenaría varias colum-
nas del Diario de l a Marina, y debe-
rá bastar á mis lectores, saber que to-
das ellas no fueron otra cosa que en-
\ miendas al proyecto de administración 
local, en la parte que á la constitución 
de las Diputaciones y administración 
provincial se refiere. Estas enmiendas, 
la mayoría de las cuales fueron pre-
sentadas por el representante de Va-
1 encía señor Testor; y aceptadas como 
dictamen por la ponencia, tienen una. 
orientación descentralizadora, rever-
tiendo á las Diputaciones el conoci-
miento y fallo de bastantes asuntos de 
que, hasta la fecha, viene siendo arbi-
tro el ministro, y otra orientación, com-
plementaria y paralela de aquella, ten-
dente á conseguir una mayor autono-
mía en ql funcionamiento económico de 
las Diputaciones. 
Todas esas enmiendas, serán entrega-
das al Gobierno y gestionada su incor-
poración á la ley pendiente de aproba-
ción en el Senado, por una comisión 
nombrada al- efecto, en la que forman 
representantes de las diversas regiones 
españolas. 
Fuera de esto, que no sabemos si lo 
aprobará ó no el Gobierno, aunque es 
de suponer que tome muy en cuenta es-
ta aspiración unánime de las Diputa-
ciones, la Asamblea no adoptó más 
acuerdos que el de enviar un mensaje 
de simpatía al Ejército que pelea en 
Melilla, y el de recomendar á todas las 
diputaciones españolas que, con arre-
glo á sus presupuestos contribuyan al 
alivio de las necesidades de las familias 
de cuantos mueran ó resulten heridos 
ó enfermos á consecuencia de la guerra 
de Africa, 
Es digno de hacerse notar, como f i -
nal de estas líneas, el entusiasmo sen-
tido por los señores asambleístas ante 
las bellezas de nuestra iierruca, que 
muy pocos de ellos conocían. Sin recato 
alguno, como impulso vivísimo y since-
ro, confesaron quedar maravillados do 
nuestros' paisajes incomparables. 
¡Y que vayamos á Suiza!—decían 
algunos. 
Y con esa frase queda hecho el me-
jor panegírico. 
U N DONATIVO 
Por si ahí no se conoce un donativo 
realizado por un entusiasta montañés 
residente en la Habana, bueno será ha-
cer constar que nuestro comprovincia-
no don Saturnino Ruiz Hoyos, ha re-
mitido al redactor de Él Cantábrico 
y notable abogado don Buenaventura 
Rodríguez Parets. la cantidad de 500 
pesetas, oara que le sean entregadas al 
ídcalde de Reveín con destino á las fa-
milias de los reservistas de aquel tér-
mino municipal que sean llamados á t i -
las. 
Este rasgo del señor Ruiz Hoyos ha 
sido elogiadísimo por todos, viniendo á 
ser un gran alivio nara las familias á 
quienes se dedica. El señor Parets se ha 
apresurado á cumplir el encargo de tan 
generoso donante, que bien quisiéramos 
tuviese muchos imitadores entre nues-
tros paisanos, entre aquellos precisa-
mente cuya posición social les permita 
acudir en socorro de sus paisanos nece-
sitados.' 
LOS M O N T A Ñ E S E S 
E N BARACALDO 
El día 6 del corriente, se inauguró 
en el pueblo de Baracaldo (Vizcaya), 
el "Centro Montañés ," fundado á U 
base de una sociedad de socorros^ mu-
tuos. Este centro, tiene su domicilio 
dentro del general "Castellano" allí 
existente desde hace varios anos, y su 
inauguración se ha solemnizado con 
grandes festejos. 
Nuestra Diputación provincial, ha 
regalado al "Centro Montañés" de Ba-
racaldo. un precioso estandarte, pri-
morosamente ejecutado en la Casa de 
Caridad. 
Gran temporal en la provincia.—Pue-
blos inundados.—Cosechas destrui-
das.—Puentes que desaparecen.— 
Carreteras y líneas férreas intercep-
tadas.—Perdidas grandísimas.—Va-
riós ali ogados. 
Desde el día 7 del corriente, hasta el 
día 11, no ha cesado un momento de 
llover, pero de llover, con grandísima 
violencia y sin intervalo alguno. La 
enorme cantidad de agua que en esos 
días cayó sobre la provincia toda, hizo 
brotar arroyos por todas partes, con-
virtiendo los ya existentes en verdade-
ros ríos, estos en mares, y provocando 
tocio ello una inundación general que 
ha causado daños tremendos. 
La primera noticia que de los efectos 
del temporal se recibió, fueron varios 
telegramas de Cabezón de la Sal. Un-
quera y San Vicente de la Barquera, 
diciendo que á consecuencia de haberse 
inundado las rías, y de varios despren-
dimientos de tierras ocurridos, no po-
dían circular los trenes, teniendo que 
regresar hacia a t r á s ; el de Asturias 
desde Unquera, y el de Santander des-
de San Vicente. 
A l mismo tiempo se supo también 
que el temporal había causado destro-
zos en el Puente de Pescués. de uno de 
cuyos muros se llevó la crecida cuatro 
metros; en Caberón de la Sal, en To-
rrelavega. y. en general, en toda la 
cuenca del Pas, del Nansa y del Be-
sa va. 
a • Fundada 1752. 
Cuando Quiera Vd. Pildoras, 
tome ¡as d e B r a í i d r e t t i 
P u r a m e n t e Vegeta les . 
S i e m p r e Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
S r l ^ / t ^ LengUa SUCÍ-' Aliento Fétido, 
arrel; Est^m^0' «n<»'g"t¡o«( DUpepíi., Mal del Misado. Ictericia, y los des! 
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual 
PE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. ^ A¿? * 
40 Pildoras en Caja. 0 7 ^ ^ ^ ^ 
Fundada 1847. 
Emplastos Porosos d c ^ % | | ^ 0 | * | ^ 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqueFe un emplasto. 
CURACIÜH PRONTA y RADICAL m las ENFERíVIEDADES S E X U A l l F 
POR EL MÉTODO 
del stqados de 
, S A R P U L L I D O S 
U L C E R A S S A R N O S A S 
iKCIiENT£S VENÉREOS 
Pon et. 
C H A B I a E 
Enlodas las Boticas. 
18, Rué des Arts.PARIS-LEVALLbiS 
sanados de « 
GONORREAS,FLUJOS BLANCOS' 
PÉRDIDAS SECALES 
ATOrsá de los ORfiAnOS 
POR EL, 
I C I T R & T O d e H I O m O i 
Sn todas las Boticas. 
Posteriormente, á úl t ima hora ya del 
día 9, se supo que la enorme crecida 
del río Treeeño, había arrastrado el 
molino llamado de Peña Candil, entre 
Roví y San Vicente de la Bm-qucra. 
llevándose envuelta en los escombros á 
lá íÉmilia del molinero, compuesta de 
cuatro personas. E l mismo despacho 
que daba cuenta de las víctimas ante-
riores, agregaba que á la entrada del 
puerto de San Vicente de la Barquem. 
cuya barra permanece tan inaccesible 
y peligrosa como siempre, á pesar de 
todas las reclamaciones habidas, había 
naufragado el patache "Dolores." de 
la matrícula de Gijón ahogándose uno 
de sus tripulantes y siendo los demás 
salvados por los pescadores de San V i -
cente que salieron en su auxilio. 
A las 'dos de la madrugada del día 
10, se supo que la máquina de un tren 
del Norte había descarrilado en un 
túnel cerca de Las Fraguas, y que el 
barrio de San Andrés, del pueblo de 
Somahor (Los Corrales) se hallaba en 
inminente peligro de ser arrastrado 
por las aguas. 
En vista de estos telegramas, inme-
diatamente se organizó un tren de so-
corro que salió de Santander á las tres 
y media de la madrugada, y en é\¡ ade-
más del personal de vía y obras' del 
Norte, salieron el Gobernador Civil , un 
ingeniero de Obras Públicas, el coman-
dante de la Guardia Civil y redactores 
de E l Cantábrico y el Diario Monta-
ñés. Y de las noticias recogidas ese día 
y los sucesivos, vov á hacer un ligero 
extracto, porque si no llenaría tres ó 
cuatro páginas del Diario de la Ma-
rina. 
Los .Corrales: el pueblo fué inunda-
do en parte, sin causar grandes destro-
zos. Unicamente se llevó el Besaya, 
unos dos metros del muro que protege 
al pueblo. Afortunadamente, las aguas 
comenzaron á decrecer pronto, y cesó 
el derrumbe que de continuar, y dar 
paso á las aguas, hubiera hecho que to-
do el caudal del río se precipitara por 
medio del pueblo causando una horri-
ble catástrofe. 
Somahor: E l río se llevó unos cua-
renta metros del puente de madera que 
une este ¡pueblo con el barrio de San 
Andrés . 
San A n d r é s : En este barrio, que ha-
bía quedado incomunicado con todos, el 
arroyo Redondo rompió su muro de 
contensión inundándolo todo. E l ve-
cindario no tenía otra comunicación 
que por la montaña. 
Hacia Puente Yiesgo: En la carre-
tera que va de Los Corrales á Puente 
Viesgo. el agua alcanzó un metro de 
altura en una extensión de más de un 
kilómetro, llevándose unos ochenta me-
tros de carretera casi en toda su an-
chura . 
La Encina. (Cayón).—Completa-
mente inundado, no se veían sobresalir 
del agua más que las casas ó los árbo-
les. 
La Encina: Lo mismo que en el an-
terior. 
Besana: No fué tan castigado como 
en otras inundaciones. 
Mogro: Se inundó toda la hermosa 
mies de Edesa, perdiéndose totalmente 
las cosechas. 
Rceiuejada: Inundación completa. 
Un remolcador de los señores don 
Juan Manuel Mararrasa, y don José 
Antonio Corral, atracado á los muelles 
de la Real Compañía Asturiana, fué 
anegado por las aguas y arrastrado lar-
go trecho hasta quedar encallado. 
Barreda: Grandes destrozos, inun-
dación completa. Las aguas penetraron 
en la fábrica Sabray, alcanzando un 
metro de altura y apagando los hor-
nos. E l pueblo todo ha quedado arra-
sado. La casa del vecino Miguel Soma-
carrera, fué inundada por las aguas, en 
tal forma que se salvó la familia mila-
grosamente con ayuda de vecinos, y 
las aguas se llevaron los muebles y toda 
la cosecha. Este pobre ha quedado en 
la mayor miseria. E l resto del vecinda-
rio, se salvó auxiliado por la benemé-
r i ta que realizó verdaderas heroicida-
des. Cerdos, conejos, gallinas, vacas, 
etc., .etc., han desaparecido todos. 
Torrelavega: Inundación completa, 
teniendo que ser salvados varios vecinos 
á hombros, y en carros. Muros derrum. 
bados. Sin desgracias. Se distinguió no-
1;il)lemente en los trabajos de salva-
mento, el guardia municipMl Julio Ba^ 
r i lo . 
Torres • El agua alcanzó dos metros 
de altura. Los vecinos se salvaron (por 
los balcones y tejados. 
Sierrapando g Dnalcr: Inundación 
general. Pérdida de mieses y ganados. 
Bíocorbo: E l Besaya arrastró la pre-
sa de la fábrica La Emiliana, el puen-
te del Sa'lto del Pasiego, que ponía en 
comunicación á la citada fábrica con 
Viérnoles; las aguas inundaron la 
Central eléctrica, parando las turbinas. 
Puente San Miguel: El Saja penetró 
en la fábrica de luz eléctrica E l Pavón, 
alcanzando una altura de cinco metros. 
Las máquinas quedaron ba jo el agua, y 
ésta se llevó el cuadro de distribución. 
De Santa Isabel á Caberón: En to-
dos los pueblos de este recorrido los 
desbordamientos del Saja y el Besaya 
han causado incalculables destrozos en 
los sembrados, siendo la ruina comple-
ta de los labradores. 
La riada se llevó el pontón de Ruda, 
que ponía en comunicación á Quijas y 
Villapresente. 
'En Golbardo, Casar de Periedo. 
Virgen de la Peña y Ontoria, las aguas 
alcanzaron bastante altura y algunos 
vecinos se vieron en peligro para salir 
de sus casas. 
Carranceja: El agua inundó catorce 
casas, salvándose los vecinos en los pi-
sos superiores. Las autoridades de Re-
vin y vecindario de los pueblos inme-
diatos, consiguieron salvar mucho'ga-
nado. Algunas de las casas inundadas 
amenazan ruina. 
Treceño: No ha quedado un solo 
puente, y sobre la ría del Cantábrico, 
el agua dejó medio metro de lodo, pie-
dras y troncos de árboles. 
Rois: Se llevó el molino de Peña Con-
dil que ya dijimos antes. 
Los desgraciados que perecieron 
dentro del molino fueron Manuel Gon-
zález García, de 57 años; su esposa Ma-
ría Carriles, de 58; una nieta de éstos, 
Sofía González Ramos, de 6 años, y una 
anciana vecina, llamada Florentina, 
que se encontraba en aquel momento 
dentro del molino. 
Ayer mañana fueron encontrados 
los cadáveres de los abuelos. 
San Vicente de la Barquera: Se 
inundó la marisma de don Francisco 
Rubín, quedando destruido un criade-
ro de a,ves, y ahogándose más de 400. 
En la marisma de don José Pombo, 
se llevó un muro; se llevó el puente de 
Ru la, sobre el Rausa. y otros dos 
puentes y un molino en el barrio de Or-
tigal. 
Pesues: Se hundió el trozo final del 
puente, que ta rdará dos meses en ser 
reparado. 
Vnqi'cra: Inundada por completo. 
E N CABUERNIGA 
Como en esta parte ha sido donde 
mayores daños ha causado la inunda-
ción, no quiero extráctarlo. Con lo cual 
restaría interés á lo sucedido. Copiaré 
lo que dice un redactor de M Cantá-
brico que se trasladó á Cabuérniga. 
" Pero donde comienza á observarse 
los efectos del temporal con más inten-
sidad, en aquella zona, es una vez pa-
sado Rúente. 
Allí no fué sólo el agua; el viento y 
la tormenta produjeron destrozos. 
La carretera se encuentra cubierta 
de grandes quimas desgajadas de los 
árboles por la f uerza del viento. Las 
aoruas causaron desprendimientos de 
tierras sobre los caminos, dejándoles 
en condiciones de ser muy peligroso el 
paso por ellos. 
De los puentes no queda uno. E l de 
Santa Lucía se ha hundido por el cen-
tro habiéndose prohibido el paso por 
él. ' 
No lejos de éste se construye el nue-
vo puente de fábrica, pero el contra-
tista, no sabemos si para utilizar la 
piedra, ha desmontado parte del muro 
de contención que defiende lá carretera 
de los desprendimientos que pudieran 
ocurrir, y en estos temporales las aguas 
Toda la música mejor del mundo está á su disposición, si usted posee un 
La leyenda árabe de Aladín y su Lampara Maravillosa, que forma parte 
de las célebres " M i l y Una Noches," ha sido superada por el Mágico del 
Nuevo Mundo, el insigne Edison. E l Fonógrafo de Edison es su esclavo, y 
los Fonogramas de Edison son la lámpara que usted frota para que surjan 
melodías embriagadoras; cuentos y recitaciones encantadoras, de tierras leja-
nas, de carácter jocoso, fantástico y romántico. ¿Le conviene á usted vivir 
sin tal esclavo? Escríbanos hoy y le diremos cómo puede usted poseer uno. 
Si usted está interesado enviaremos catálogos ilustrados de los Fonógra-
fos de Edison Comerciales para dictar correspondencia; Kinetoscopios y Pe-
lículas de Edison; Baterías Primarias, Abanicos de Motor, así como d( 
Numeradoras Manuales "Bates." 
as 
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han arrastrado tal cantidad de tierras 
sobre el camino, que hace imposible el 
paso de carruajes por aquel sitio. 
Viendo los destrozas hechos por el 
Saja en toda la ribera y la enorme can-
tidad dé arbustos que á su paso había 
ido depositando en su crecida, llega-
mos á Sopeña, el primero de los pue-
blos del Valle de Cabuérniga, que se 
encuentran yendo por la carretera de 
Mezcuerras. 
No puede darse una idea de lo que 
estos pueblos han sufrido con el último 
temporal. Sólo viéndolo puede com-
prenderse la magnitud del desastre. 
E l ecche no pudo pasar de aquel pue-
blo. Las aguas habían descarnado en 
tal forma la carretera que en algunos 
sitios había desaparecido hasta el fir-
me, dejando grandes baches. 
Los acopios y la piedra arrancada 
del camino fueron arrastrados por la 
corriente sobre los sembrados de maíz, 
cubriéndoles totalmente. 
Hasta Valle la carretera ha desapa-
recido. 
E l temporal descargó de cuatro y, 
media á cinco de la tarde del jueves, 
y fué una verdadera fortuna que así 
ocurriera, pues sidlega á ser de noche, 
el número de víctimas hubiera sido 
muy grande. 
No por eso dejaron de verse en pe-
ligro algunos vecinos de, aquellos pue-
blos. La avenida fué tan rápida que 
casi no les dió tiempo para salvarse. 
Arrastrados por las aguas 3r á dis-
tancia de más de ciento cincuenta me-
tros fueron Nemesio Balbás. José Ma-
sones y Gregorio Gómez, á quien salvó 
el Alcalde constitucional, don Antonio 
García Torquemada, que fué uno de los 
primeros en acudir en. auxilio de sus 
convecinos. 
No fué en estos pueblos el Saja el 
destructor, fueron las aguas que 'de la 
cuenca derecha afluían á los pequeños 
ríos de Barcenamayor. Viaña, La Mi-
ña y Los Baos y de la izquierda el Ru-
bial, Madrid y Monte A. 
Rodeados los pueblos del valle de 
montañas, donde el arbolado, que po-
día constituir una defensa, ha desapa-
recido casi por completo, los efectos de 
esas riadas tenían que ser horribles. 
Y así sucedió. Verdad es que los más 
ancianos no recuerdan una inundación 
mayor que la del jueves último, n i que 
¡haya causado tantos destrozos. 
E l pueblo.de Carmena ha sido, de 
todos los Ayuntamientos, el más casti-
gado. 
Destrmrendo el molino de Consuelo 
Gómez, entró el agua en la carretera y 
con toda la violencia del primer empu-
je en la casa de María Gómez, que te-
nía un gran almacén de comestibles, 
arrasándolo por completo. Todas las 
mercancías allí depositadas se las llevó 
el agua, destruyendo parte de la casa. 
Otras seis casas de este pueblo fueron 
también destruidas. Del vecino Clau-
dio González se llevó la casa y cinco 
tierras arrasadas; de Modesto Calde-
rón, la casa y cuadra; de Bruno Díaz, 
la cuadra. 
En Valle la riada se llevó la casa del 
vecino José Revuelta,- que consiguió sal-
var el ganado. 
En Terán, Renedo y los demás pue-
blos del Ayuntamiento, las pérdidas 
en los sembrados son enormes. En al-
gunos se ha llevado el agua grandes ex-
tensiones de terreno. 
En Sopeña, el pueblo más bajo del 
Valle, todas las casas se inundaron lle-
gando el agua á una altura de dos me-
tros, dejándolas inhabitables. 
A l vecino Ignacio López se le ahogó 
una vaca. 
En todos los pueblos ha desapareci-
do mucho ganado y un número grande 
de aves. ' 
Las avenidas de los ríos han arras-
trado también, dejando incomunicados 
pueblos y barrios, los puentes del Es-
tado y vecinales de Fresneda, de Rene-
do, de Solares, de Terán. de Valle y de 
Sopeña. 
En el pueblo de Valle, las aguas so-
cavaron los cimientos del edificio en 
que está instalada la fuente, destruyó 
la carretera y amontonó enormes can-
tidades de piedra contra algunas casas, 
especialmente en la que está el cuartel 
de la guardia civil. 
Han sufrido también grandes daños 
los señores Cárabes y Cedrún, que tie-
nen sus fincas en Sopeña. 
E l muro de contención que defiende 
al pueblo de Barcenilla contra las ave-, 
nidas del Saja, quedó destruido en una 
extensión de 15 metros. 
La caída de este muro ocurrió en la 
mañana del viernes, cuando ya decre-
cía el río. Esto salvó al pueblo de Bar-
cenilla de haber sido destruido por las 
aguas. 
E l río Nansa se desbordó también 
destruyendo casas y causando grandes 
pérdidas en el balneario La Brezosa, de 
Puentenansa y se llevó mucho ganado. 
En la carretera de Piedras Luengas 
á Tinamayor, los desprendimientos la 
han interceptado, dejando incomunica-
do el Ayuntamiento de Rionansa, cuyo 
Alcalde reclamaba ayer al Gobernador 
el envío de subsistencias. 
No puede darse en general daños 
mayores. Las pérdidas sólo en la zona 
de Cabuérniga, ascienden á algunos 
cientos de miles de pesetas." 
OTROS PUEBLOS 
Además de todos los pueblos citados, 
se han inundado los de Santillana. todo 
el valle de Piélagos. Vargas, La Her-
mida, Ciera. Revin, Banenaciones, Qui-
jas, Viliapresente, Valles, Ganso. San-
ta Olalla. Elguera. Quijano. Alceda, 
Ontaneda, Villacaniedo, Ampuero, y, 
por abreviar, el 80 por 100 de los pue-
blos de la provincia. En términos ge-
nerales y para los que conozcan la pro-
vincia, puedo decirles que se han inun-
dado todos los pueblos de las riberas 
del Saja, del Rausa. del Besaya y del, 
Pas., sin excepción; han sido arrasadas 
todas las mieses, perdiéndose, por con-
siguiente, las cosechas; no ha quedado 
en pie el 10 por 100 de los puentes, y, 
en una palabra, la catástrofe ha sido 
general. 
Afortunadamente, las desgracias 
personales han sido menores que lo que 
la intensidad de los daños materiales 
hizo suponer. Las únicas han sido las 
del molino de Peña Candil. 
Es imposible dar cuenta detallada 
en una crónica, n i en dos, de lo? mi l 
incidentes ocurridos en los numerosos 
pueblos inundados. Pero como, después 
de los trabajos pasados, lo único que 
interesaría á mis lectores son las des-
gracias personales, y estas, afortunada-
mente, no existen, aquí termino. 
Pero no sin hacer constar antes, que 
los vecinos de Cabuérniga han quedado 
en la más espantosa miseria, y que 
mientras se trabaja por restablecer la 
circulación de los trenes, y por las ca-
rreteras obstruidas, el Ministro de la 
Gobernación ha respondido á las de-
mandas de socorro que no tiene consig-
nación en el presupuesto. 
Mientras tanto, los Ayuntamientos 
de la provincia, los diputados provin-
ciales y los representantes de la pro-
vincia en Cortes, vienen reuniéndose 
estos días para ver la manera de arbi-
t rar recursos con que acudir á tnnta 
deserracia. 
jóse ESTRAÑI . 
Santander 18 Septiembre. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las ferias. 
Terminó. Agesto, el mes de fiesta 
para Bilbao, con su gran semana, en 
otros tiempos digna del. adjetivo y 
ahora más a-creedora á ser calificada 
de semaua " t au r ina . " 
Que á eso, y no á otra cosa redúcen-
se íes decantados festejos de estos 
tiempos, si 'bien el espíritu náutico 
pretende llevar por más útiles cami-
nos la afición. 
Si las regatas no le diesen esa tona-
lidad de buen gusto y si la Exposición 
del Trabajo no Id comunicase nota de 
seriedad, casi, casi, más valía supri-
mir los festejos, ahorrarse gastos de 
carteles, programas, cortinas, bande-
ras y gallardetes, dejando que las em-
presas taurina^ se hiciesou de por sí 
el caldo y no le encontrasen—y gordo, 
icoiuo reza el dicho—en su punto, sua-
vemente, por obra y desgracia de 
n uest ro Ayun t a m i e n t o. 
¿A qué gastar unos miles do pese-
tas en espectáculos anodinos que ni i 
P u r i f i c a i 
e g e n e r a 
V U E S T R A S A N G R E 
c o n e l 
Precioso remedio en las enfermedades del estómasro. 
Sus maravil losos efectos son conocidos f n :o<la la, isla desde hace m á s de veints 
a ñ o s . Mi l la res de mfermos , curados responden de sus buenas propiedades T o d ó j 
loa méd icos recomiendan. 
C. 3104 1-Oc. 
T o d o s l o s q u e s o n c u i d a d o s o s d e s u S a l u d , 
a u n q u e n o p a d e c i e n d o n i n g u n a e n f e r m e -
d a d , d e b e n d e t o m a r d o s ó t r e s v e c e s p o r 
á n o , e l t r a t a m i e n t o d e l D e p u r a t i v o R i c h e l e í . 
Este ppecepte no se debe nunca poner en olvido. 
Señor L . RICHELET, 13, rué Qambetta, SEDAN (Franciaí 
DéposItarFos en Habana : v*ai iwa) 
Sr 1). Manuel Johnson, Obispo, 53 v 55 
Sr D. José Sarra, Tenicníe Rey, n \ Composleía, S3. «35, © r / a 
D I A R I O DE L A M A R I N A — E d i ció n de !n mafíana—Octübffe 8 <-1̂  T,rin-
los chioof; divierten? PtítqxM, ore'&se-
nos. si las barracas no estuviesen en 
•las no muy alumbradas alamedas que 
;bordea.n las márgenes del Nervion, 
•poco sería el éxrto de las ferias en el 
despertar de la euriosulad de1] ipueblo. 
Más la cybseuridad le presta á aquellos 
sitios ciertos encantos y . • • ¡guarda 
L o p e ! . . . 
* 
* * Bueno. Pasó la ''semiana de toros" 
sin dejar gusto á los incontables afi-
ei'onados•.bilbaínos. "Bomba" y "Co-
dierlto.de Bñlbao." que fueron los l i -
diadores de trabajo, salieron casi á 
•bronca por toro, no tanto .por sus defi-
e i encías 'Como ipor el est'ado del pu-
'bliqu'to. Hay que confesar que éste se 
las atraía.. . YA que sí alcanzó ovacio-
nes y orejas fué el novel matador 
"Chiqnto de Begoña . " torero valien-
te, á quien sus paisanos, los begoñe-
fp?. comparan con los fenecidos 
"a^bu-elos" del toreo y con e] '•padre" 
qnie en Córdoba vive reposadamente, 
ricamente, del producto creeido de 
sus "laureles." 
Y así va 'la Mamada fiesta nacional, 
á pesar de os-os astros en embrión, d-e-
eayendo á grandes zancadas por cul-
pa de toreros, niiblieo y toros. 
Quirá sea un bien, puos ¡así, acaso, 
pudiera dcsrnenitirse Ta frase mordaz 
de Un a muño al afirmar qtí'e. en bre-
ve, seríamos todos en Bilbao ó Con-
d ñs ó toreros. . . 
Digamos algo de las regatas. 
Este año han perdido su mejor y i 
mayor atractivo: el que les presta la 
figura simpática de .rmestro monarca 
y su participa-ción personal, directa, 
en el logro del premio. 
lia guerra de Melilla y el triunfo de 
nuestro valiente y glorioso ejército 
son ahora las únicas preocupaciones 
de D. Alfonso, que sabe así ombar sus 
altas dotes reales, sacrificando sus 
gustos más caros, sus mejores aficio-
nes al cumplimiento de sus altísimos 
deiberes. 
Tampoco, y por iguales razones, en-
r ió el Mona.rca sus yates al concurso, 
defraudando así tas esperanzas gene-
rales de ver y apreciar el balandro de 
15 toneladas "Hispania ." propiedad 
del Rey, y obra acabada, notable, de 
los talleres españoles de Pasajes. 
Como la afición en BiLbao es gran-
de y la hacen mayor la concurrencia 
de los demás puertos cantábricos y el 
carácter internacional de las regatas, 
no obstante la ausencia del Rey icele-
bráronse éstas con gran coneurrencia 
y animación. 
El Jurado calificador lo componían 
los señores : Comandante de Marina, 
r-omo Presidente; don Emilio Vallejo, 
oomo Vicepresidente; eomo vocales 
den Carlos Iñigo, don José M. Gonzá-
lez Tbiarra, don José Zayas, don Jaime 
A. Selby. don Manuel Gal indo, don 
Pamón Seal y el señor Ayudante de 
Marina, actuando de Secretario don 
Eduardo de Ubao. 
Las regatas dieron comienzo el día 
27. Como sería cansado dar á -conocer 
los incidentes de ella, sólo ofrecemos 
al lector un resumen del resultado. 
Ese mismo día 27 se celebraron las 
regatas para balandros de 10. 8 y 6 
metros, con un recorrido de 18, 12 y 
12 millas, respectivamente. 
Los premios fueron adjudicados por 
el orden siguiente: 
Oíase de 10 metros, Sogalinda I T , " 
de Bilbao, propiedad del Conde de Zu-
•biría. que hizo el recorrido en 4 ho-
ras, 34 minutos y 45 segundos. 
De 8 metros, el "Cisco I V . " de Bil-
bao, propiedad del señor Arana, en 3 
horas, 5 minutos v 45 segundos. 
De 6 metros. " B i t z a , " de Bilbao, 
propiedad de don Ramón de la Sota, 
•en 3 horas, 28 minutos y 11 segundos. 
Corrióse el mismo día la regata de 
"Sonderklase," oldeniendo el primer 
premio el "Princesa de Asturias," de 
Hilhao. propiedad de don Enrique Co-
rcaga, que hizo el recorrido en tres ho-
ras, 18 minuto^ y 40 segundos. 
Los premios adjudicados en las ci-
tadas regatas son regalos, respectiva-
nirnte, de] Sr, Conde de Zubii ía , de 
don Benigno Chavarri, de don Fer-
nando M, de Ibarra y del Marques de 
Casa-Tovar, 
En los días siguientes •corriéroose 
las pruebas de las regatas internacio-
nales para yates "sonderklase". cu-
yos premios eran las dos copas de S. 
M. el Rey y de su augusta esposa, y 
también corrióse la regata nacional 
para la copa de oro Clark, .••ntre yates 
con sil: ruidos en España. 
Los premios de la primera adjudi-
cáronse, n la segunda prueba, al yate 
"Oh en t a " (copa de S. M . el Rey) v 
al "Mosquito I I " (.copa de S. M. la 
Reina), obteniendo las medallas de 
accésit el " M i ' suegra." " C h i r t a " v 
"Ca talón i a." • 
La regala por la copa Clark acljudi-
icóse, después, de la tercera prueba, al 
"Chonta," logrando las copas de pia-
la donadas por el residente del Spor-
ting Club, don Juan Antonio Arana, 
los yates "Mosquito I T , " "Princesa 
de Asturi:as" ó "Tsabelita." que llega-
ron en segundo, tercero y cuarto lu-
gar. 
La regata para .balandros de 15 me-
tros—en la que se esperaba tomase 
.parte el "Hispania"—tuvo lusrar el 
lunes 30. Tomaron piarte el "Encar-
n i t a , " del Marqués de Cuba; el " T u i -
íra ." del Duque de Medinaceli. y el 
"Slec," de los señores López herma-
nos, v obtuvieron el siguiente orden 
en la victoria: " T u i g a , " "Slec" y 
"Encarn:ita,"vresultando así agracia-
do el "Tuie?a" con el regalo de los se-
ñores Conde de HerediípSpinola, don 
Enrique Ooreaga y don Eduardo 
U'bao. 
En los siguientes días, y con igual 
ontu.si-asmo, corriéronse varias rega-
ifas, para diversos premios, donados 
por particulares y por las asociaciones 
náuticas. 
En la serie de 15 metros obtuvo el 
premio primero el " T u i g a " ; en la de 
10, el "Carmen"; en la de 6, el " M a -
chuca," y en las de asimilados de 6 y 
8 metros el "Sogalinga I , " 
La Copia del Marqués de Bayamo, 
cuyas primeras pruehas efectuáronse 
en Santander y San Sebastián, dispu-
táronsela el "Carmen" y e l ' " T u i g a , " 
resnitando éste vencedor. 
Faltaba por correr la Copa del Can-
tábrico—número el más interesiainte 
del programa—para efectuar después 
el crucero á Castro-Urdialcs. E l esta-
do del tiempo obligó á invertir el or-
den de los festejos y el jueves 2 tuvo 
lugar el crucero, 
A las 9 salieron la mayor parte de 
los balandros que han tomado parte 
en las regatas, convoyados por un va-
porcito, en que embarcó el Jurado. 
En Castro-Urdialcs se les dispensó 
una acogida calurosa, estáñelo los 
muelles repletos de público, sin temor 
á la lluvia que caía. 
Los balandristas, con las autorida-
des de la villa, se dirigieron á la finca 
de Castro, en cuyos jardines se servía 
el almuerzo, 
A los postres brindaron el Presiden-
te del Sporting Club y el Alcalde de 
Castro Urdialcs, lamentando que S. 
M. él Rey no hubiera podido com-n-
r r i r á aquella tiesta, comí o Ib hizo los 
pasados años, y confiando que el pró-
ximo vuelvan á ser honrados con su 
augusta presencia, 
A poco del almuerzo efectuóse el re-
greso, llegando al anochecer á Portu-
galete. 
La regata por la Copa del Cantábr i -
co tuvo lugar al siguiente día. Estu-
vieron en ella representados los tres 
Clubs (pie constituyen la Federación 
del Cantábrico, es déeip, los de San-
tander, Bilbao y San Sebastián. 
El recorrido era de 12 millas y ob-
tuvo el premio el balandro " T u i g a , " 
del Duque de Medinaceli. uno de los 
más favorecidos este año. El segundo 
y tercer premio lo obtuvieron los ba-
landros "Slec" y "Sogalinda T I . " 
Dábase fin con esta regata á los fes-
tejos marítimos, y eomo las circuns-
tancias actuales no permiten ciertos 
actos de aparato.-el reparto de pre-
mios efectuóse, sencillamente, en los 
salones del Real Sporting Club, entre-
gándolos e' señor Comandante de Ma-
rina, asistido de distinguidas damas. 
Y así terminaron los festejos en B i l -
bao, cuyo número más notable ha si-
do, sin duda, este de la.s regatas, fies-
ta culta y altamente educativa, que al 
ocupar la opinión la dirige por esplén-
dido oamino, desneriando gustos la-
tenifes y de patr iót ico provecho. 
Como confiar es vivir vida plácida, 
¿á, qué darnos disgustos? Confiemos, 
pues, en qne la próxima feria t endrá 
toda ella ese sello de cultura, ese va-
lor educativo. 
EL CORRESPONSAL. 
Bilbao. Septiembre de 1909. 
c r o ñ í w j e T r t e 
BELLAS ARTES 
En la ciudad de Cassel tuvo lugar 
durante el pasado mes una exposición 
de obras de arte francesas, empresa 
que obedeció ante todo al fin de ó'— 
pertar en Alemania la comprensión y 
el gusto por el arte francés. Según 
parece, convenció más la sección de 
escultura que la de pintura. 
Varias capitales alemanas se pre 
paran para celebrar dignamente el 70 
aniversario de Ilans Thoma, el popu-
lar pintor alemán, que tendrá lugar á 
principios del mes de octubre. Este 
artista, que de modesto pintor de car-
teles se elevó al rango de una de las 
relevantes figuras en el arte alemán, 
ha pintado en su larga carrera más 
de mi l cuadros y unos cuantos cente-
nares de acuarelas. Pero todas sus 
creaciones llevan el sello de su fuerte 
personalidad; "cada una es un peda-
zo' de mi vida ," dice él mismo. 
La "Ga le r í a Moderna" de Venecia 
compró el cuadro de Stuck "Medu-
sa," que figuró en la reciente Exposi-
ción Internacional. 
En Roma es objeto de muchas con-
troversias la recente venta de dos re-
tratos, obras de Ticiano, que hasta 
ahora fueron propiedad del conde de 
Altimis d i Maniago, y los que éste 
vendió á París por la crecida suma de 
576.000 liras. Son muy comentadas las 
circunstancias que le facilitaron al 
conde efectuar la venta á pesar de 
existir la severa prohibición de ex-
portar obras de arte italianas al ex-
tranjero. Cuando en el año 1803 se 
puso en vigor la mencionada ley. una 
comisión de arte oficial reconoció los 
mencionados cuadros y dió su parecer 
de (pie no podían atribuirse á Ticiano. 
Por lo tanto, su propietario pidió que 
se borrasen de la lista de las obras de 
arte nacionales, efectuado ÍÓ cuál 
nada se oponía ya á su expoliación. 
En HamburgO acaba de fallecer el 
pintor Dittmer, quién, sioniendo e] 
ejemplo del francés Ganguín, pasó 
ocho años en la Nueva Zelandin estu-
diando la tr ibu y el país de los Mao-
ries. Fruto de sus estudios fué la 
obra "Te Cohunga." en la que tienen 
igualmente parle el pintor, el poeta 
y el etnólogo. 
En Florencia falleció recientemente 
el pintor Auibalc Gatti. conocido co-
mo autor de los frescos de la sala del 
trono del palacio Pitti y por el cele-
brado cuadro "Mol iére leyendo sus 
coincdias á su criada." 
También particípase la muerte de 
la esposa del al'amado pintor inglés 
Alma Tadema, que asimismo Tuc una 
notable pintora y cinceladora. 
El pintor americano Gari Melehers 
acaba de hacer el retrato del ex-pre-
sidente Roosevelt, que ha de ligurar 
en la Galería Nacional de Washing-
ton. 
Par í s va á ganar otro " r e c o r d ; " el 
de poseer el cuadro de mayores di-
mensiones que existe en el mundo. 
Hasta ahora fué considerado como tal 
la obra del Tintoretto, el " P a r a í s o , " 
que orna la sala del consejo del pa-
lacio de los doges en Venecia, y que 
mide 22'7 metros; ocupa, por lo tan-
to, una superficia de 154 metros cua-
drados. El cuadro decorativo de Ma-
lo Xon!. que había de adornar la ca-
sa consistorial de Par ís , excede en 
mucho á la cifra antenmneionada, 
pues ocupará una superficie de 300 
metros cuadrados. 
En Nueva York tendrá lugar, des-
de el día 20 de Septiembre al 20 de 
Noviembre, una exposición de obras 
de arte, con preferencia del arte ho-
landés, pertenecientes á coleccionistas 
yanquis. En el museo Metropolitan se 
reuni rán nada menos que 26 lienzos 
de Rembrandt. 16 de Prans Hals, 7 
de llobbema, 5 de Vermeer y varios 
de Ruisdael. Picrpont Morgan ha en-
viado unos 20 cuadros á la exposi-
ción. 
En Loches (Touraine) ha sido eri-
gida una estatua á la memoria del 
afamado poeta francés Alfredo de 
Vigny. 
En el antiguo balneario.de Luca. 
en el Xorte de Italia, t rá tase de eri-
gir un monumento, á la memoria de 
Heine, quien en sus cuadros de viajo 
dedicó unos capítulos á "Los baños 
de Luca." El editor Campe, de ílam-
burgo. legará á esta capital la parte 
de su parque, en la que se halla em-
plazada la magnífica estatua de este 
imcomparable lírico, que adornaba 
antes el Archilleion de Carfú. 
El arquitecto Moretti . de Milán, y 
el escultor Brizzolara han ganado el 
premio en el concurso para el monu-
mento que en memoria de la inde-
pendencia de la Argentina se erigirá 
en Buenos Aires. 
En Viena y en Breslan ganaron dos 
señoras los premios en los respecti-
vos concursos de "affiches." Son. las 
primeras señoras que habían tomado 
parte en esta clase de concursos. 
Dicen de Nueva York que la nueva 
ley referente á derechos de aduanas 
americanas, rebaja considerablemen-
te los derechos sobre cuadros, dibu-
jos y esculturas, de modo (pie si tie-
nen más de veinte años, no p a g a r á n 
entrada. Asimismo estarán exentos de 
derechos de aduanas las porcelanas y 
productos cerámicos que cuenten mas 
de cien años. De este modo los objetos 
de arte europeos corren mayor peli-
gro aún de ir á parar á manos de mi-
llonarios yanquis. Creíase que con es-
ta rebaja de los derechos de aduanas 
Pierpont Morgan t ras ladar ía á Amé-
rica sus célebres colecciones, pero su 
hija, Mrs. Piersou Ilamilton, acaba 
de declarar que la colección perma-
necerá en Londres. 
La "Ofiziala Esperantista Gazeta," 
que se publica en París, da los si-
guientes datos: " E n .Mayo del pre-
sente año 1909 existín 1.498 asocia-
ciones de esperanto, Í33 sociedades 
de diferentes ramos que se sirven de 
este idioma. 326 puntos de informa-
ción en esperanto y 89 periódicos es-
critos asimismo cu este lenguaje. 
X . 
LA TROMBA 
Hubo un tiempo en que la riqueza 
no desdeñó ambular entre siervos. 
Después de pagar seis mil sestercios 
por un ruiseñor, se hacía Agripina 
conducir en un carruaje á las termas; 
pero la marcha del carro era pausada, 
y el esclavo mismo encargado de lim-
piar su triclinio podía deleitarse mi-
rando al pasar los brazos desnudos de 
lia matrona, y acaso experimentar el 
secreto consuelo de sorprender en sus 
ojos hastiados una lágrima. 
La dama castellana, al subir á su 
hacanea. no desdeñó apoyar el pie 
perfumado sobre la rodilla dA halco-
nero y dejar en ella su contacto sen-
sual, y el rudo conductor de litera sa-
boreó el placer morboso de adivinar, 
entre revuelos de 'hlond^as, tesoros re-
servados á reyes. El mismo verdugo 
olvidó su oficio denigrante más de una 
vez, filando su mirada brutal en las 
morbideces nacarinas de las Marque-
sas del Trianón. 
Ahora, la opulencia es un arcano 
raudo y secreto aue surge entre pol-
vo, ruge y pasa. Alguna vez, e] auto-
móvil deja en la retina asombrada la 
vaga silueta de una mujer; ñero no es 
la gentil cortesana de Juvenal. son-
riente bajo palios de rosas, ni el per-
fil marfileño y austero de la canonesa 
que, reclinada cu su silla de manos, 
aproxima su rostro al vidrio para mi-
rar la puerta del santuario y hacer 
ante él la señal de la cruz. Es algo in-
forme, desdibujado, que, sólo por su-
gestión, nurde despertar en nuestro 
sensorio la imafren femenina y ha.eer 
vibrar en nuestra médula el horm;-
gueo nerdurahle aue el genio de la es-
neci? nos comunica en magnética vi -
bración al sacudir el pólen dorado de 
sus alas. 
Envuelta en una tromba insensata 
ha pasado junto á nesotros una mu-
jer. ¿Cómo es? /.Qué huellas ha deja-
do en su rostro el sufrinrento ó la mo-
licie? No hemos visto sino amplias te-
las y velos flotantes. Y ouedamos pen-
sativos y tnsfés. sintiéndonos más po-
bres y humillados que nünca. puesto 
oue ni Rifjuíem nos es permitido ren-
dir el tributo de nuestra admiración á 
la belleza privilegiada que. viviendo 
en un mundo apar té . Ib hace o ara 
nosotros fodo al vuelo, incluso el ca-
minar, ennio la niña de la dolo ra. 
Hay algo de egoísmo turco feroz en 
esa vertiginosa huida, que oculta á la 
muier fastuosa de las miradas de la 
plebe. El indio, mal vestido-de hara-
pos, dilata sus .nupilas ante la p;erna 
redondeada de la mujer del opulento 
europeo, que cabala s 
fanle. y se da Poivs îstWllüM 
vidumhiv. K| árabe niis,? Ŝí 
?1|r:"•• ^ ' . i " l'is aniDj:.,', , PUe| 
no l l i r-eníc de |;is "^a, 
f;'111- K!l l 'HM.s Hv ' ' ' ^ i 
lleza nos huye ; ,.^,,1., . ]'¿H% , 
l's ;l1 l)l'!>'v mennl^ 111 fÍ 
guarda en palacios, á en 
na(l10 ;K , ,m^ se c o n S Í 
tas. cuyo acceso (.s n( * l ^ ^ 
ni;'!,i,imi's tllr!,nll'"fa,s TnrM ^ 
nosa marcha del aerolito v 
V sin embargo, 
.rrebaCadas en e] 
mu-aran con desoreei.o on , 0 
• i ! peatón Inmiilde, ^ a % 
"or una burla de U, SUoi., ^ ' ] % 
dido invertir los términos' ^ ^ 
atildo envuelto en polvo M y ^ 
eaballeru. llevan e ro^ i^ 
á su lado al patán ! 0 ; ^ 
m An to iüo j sQ^ 
E n l a ^ ^ ' m e d a a / ¡ ¡ ^ 
s í ó n so conoce á leva « ^ 
e n e l s abo r se conoce «i 
n a l a ce rveza . N i n ^ i m . . 
^ UUd con, 
(le L A T R O P I C A L . 
i Por qufi sufre V. do <nsn(>̂ 7̂ v 
la Pep-lna y Ruibarbo ft^'T.. 
1 •« curarfii en pocos día, 
«o buen bumor y su rostro , f ob'i 
rosado y aleare. s? HotJ 
Le Pepsina j Rulhat^ d„ „ 
produce excelentes resulta 
tratamiento de todas las enf30' «t 
del estómaso. dispep8î  ®rin6(li; 
iudij?ostiones, digestioneN i£a.stri'i 
tlciles. mareos. vómUos d i ^ í ; 
rabadas, diarreas, estreñiwii?!^ 
rastema sástiica, etc lenlo11. 
Con el uso -le la PEPSINA v 
30 el enfermo rápidamen\eR,L> 
nejor. digiere bien, aaimila i'1 
alimento y pronto ue£a », ia „nil! 
completa. ' la «1% 
l.os rnojorea médicos la rer»t. 
Doí:¿ añoa de éxito croci4n¿rla 
Be venas on toda» las botUaa 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
CofflDapie üénéralc Trasallaníips 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVrS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRAFÍA 
SI IV HILOS PARA COMUNICAR A 
Grandes distancias. 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
CtDitAn LELANCHON. 
Este vapor s d d r á directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a í r e 
el día 15 de 'Octubre á las 4 de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASiJE PARA ESPAÑA. 
En 1? clase desde $142.00 Cy. en adel. 
En 2? clase „ 121.00 „ 
En 3? Preferente 81.00 „ 
En 3* Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes 
tic lujo. 
F>:ic vapor está provisto de APARA-
TOS DE TFDEGRAPIA SIN HILOS qne 
le permite comunicarse á grandes distan-
cias. A bordo se publica un diario en 
l'taucés y español, con los aerogramas 
más importantes, los cambios de las dis-
tintas bolsas, gacetillas, novelas cortas, 
etc. 
Los señores pasajeros saben lo que 
ocurre á diario en el resto del mundo 
durante la travesía. 
Los sef5ores pasajeros encontranln en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. .Santamnrina encaro-udos de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipaies 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga, y pasajero» para dlclio» puer* 
tos y carga solamente para el resto de Bu-
rop» y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente lo» diai 
1S y 14 en ol Muelle de Caballería, 
Los bultos de, tabacos y Mcadura dnb»«r&n 
enviarse precisamente amatradoa y aelladoa 
LINEA NEW-TORK-HAVRE 
Se venden en eats oBclna billete!* de pa« 
«ajes para los resombrados y rflpldos tra-
satlánticos de la misma Compañía LA PRO-
VKIVCE, LA SAVOIE, LORRAITVE y TOU-
RAINE. Salidas de New York todos los jue-
ves. Travesía del Océano en CIXCO días. 
De mfis pormenores informará su cousig-
natarlu. 
E M E 8 T G A Y E 
Oficios 88 . altos. 
C. 3166 
Teléfono l i ó . 
78-IOc. 
NOTA. — Se advierte á los señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
la lancha "Gladiator"'para llevar el pasaje 
y su equipaje ft. bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá, llevar 300 
kilos gratis: el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el nflmc-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos A 
bordo los bultos en los cuales faltare asa 
etiqueta. 
A N T S S d e 
AFTOÍTIO LOPEZ 7 C 
EL VAPOR 
Reina María Cristina 
Capi tán : ü y a r b i d e 
saldrá pt.ra 
CORÜÑA Y SANTANDER 
e] 20 de Octubre 4 la» cuatro ds U tarde 
llevando la correspondencia públicv 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas » 
líete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Rljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje seMo serán expedidos 
hasta las doce del día do salida. 
Las pólizas de carga de firmarán por ol 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en i» 
Administración de Correo*. 
PRECIOS DE PASATE. 
En la. clase M e C u i a f l a t ó 
J a 121-00 id. 
,3a. Preferente .. 81-03 i l . 
..3a. Ordinaria ,,33-fl) i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionules para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos loa efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención ae los sefiores pasaje-
ros, hacia el artículo 11 del Regam^nto de 
pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vaporee de esta Compañía, el cual di-
ce asi; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su •ífcllpaje. su nombro y 
el pueito de destino, con todas áus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equípaj»» 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierne de Ks. 
jvafía; fecha 22 de Agosto último, no ee ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por e¡ pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUT 
OFICIOS 2S, HABAXA. 
n. 226" 78-1JL 
S. en C 
SiLIDAS D E M HABWA 
durante el mes de OCTUBRE de 1909. 
V a p o r MARIA HERRERA. 
Sábado 9 á las 5 de la tarde. 
Para. Nuevitaa, Puerto Par i ré , G i -
bara, Vi ta , Mayar i , Sagua de T á n a -
ino, Baracoa, (Tiiántanio (sólo á la ida) 
y S a u t í a g o de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 16 á las o de la tard?. 
Para Xuevitas, Puertr) Padre. í i i -
bara, B a ñ e s , Mayari , Baracoa, Guan-
t á n a m o (Sólo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r JULIA 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Santiago <le Cuba, Santo Do-
mingo, San Pedro de Macoris, Pon-
ce, Mayagrttez ^sólo al re torno; San 
Juan de Puerto Bico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, B a ñ e s . Mayari , Baracoa, i jk ian-
t á n a m o (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r MARIA HERRERA. 
Sábado 30 a las o de l * cir 1 j 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Vi ta , Mayar i , Sagua de T á n a -
mo. Baracoa, O i i a n t á n a m o (solo a la 
'da> t Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA 
todps los martes & las 5 de la tarde. 
Para lofibela de Sa¡sa y Caibarlé* 
recibiendo carga en combinación con el C«-
htLn Cewtral Rall'way, para Palnolr», Cssroa. 
gruns, Cruces. Lajaa, Kcperanm, Santa Clara 
y Kodn». 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n 
De Habana fi Sagua y vicevema 
Paíaje m primera | 7.0C 
Pasaje en tercera 8.60 
Víveres, ferretería y loza, . . . 0.S9 
Mercaderías. . . . . . . 0.50 
(ORO AMERICANO") 
De Habana fl Calbarlén y vfeeverva 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera R.Sü 
Víveres, ferretería y 102a. . . . 6.SO 
Mercaderías 9.59 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carga general & flete corrido • 
Para Palmlra JO.s; 
Id. Caguaguas 0.b7 
Id. Cruces y Lajas 0.91 
Id. Santa Clara y Rodas. . . 0.7$ 
(ORO AMERICANO) 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGE: 
Se recibe hasta las ires de la tarde dej 
día de salida. 
CARGA DE TRAV3CS1AJ 
Solamente ne recibirá hasta las 5 de 1« 
tarde del día antc-.rlor al de la salida. 
ATRAQUES EN GUANTANAMOt 
Los Vapores de los días 2, 16 y 30 atra-
carán al Muelle de C a i m a n e r a , y los de 
los días 9 y 23 al do B o q u e r ó n . 
AVISOS 
t>o!» conocimientos para ios embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarlas &. les embarcadores que lo sollclteni 
no admitiéndose ningún embarque con otroa 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá, el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, ufinceros, nAmero de bnltoa. cla-
se de Ion mlsmott, contenido, pata de pro tí ar-
ción, residencia del receptor, peao broto en 
kilos y valor de las tnercanelaa: no admi-
tiéndose nlnjrún conocimiento que le falt« 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo ae escriban las palabras 
"efectos", ni er<rn nefas" 6 "bebtdaM": toda 
vez que por la.s Aduanas se exige haga cons. 
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberin detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de laa pa-
labras *T*aI«" A "Extranjero», i las dos sí el 
contenido• del bulto 6 bu'tos reuniesen am-
bas cualidades. 
Tiacemos público, para general conoci-
miento, que no Perá admitido ningún bulto 
que. á juicio de los Seflores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente ¡a 
Represa. 
Habana, Octubre 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 3167 78-10c, 
Gura racional de las Eiifenneilate i!| 
0 
por el uso de la 
de PET1T-M!ALHE 
Farmacia del!!1, HlALflE, 8,rué Faei,París 
Droguería V ' de .fosé Sarra é /ri/o,Ható¿ 
BELLEZA pm 
FUERZA \ t dez la 
SUAVIDAD 
Aceite de Bellota áe 
^^.^ .^ PERFUMISTAS 
PARI 
INVENTORES DEL 
Jabón Yema de Huevo, i 
E L N U E V 0 V A P O R 
O B I S P O 19 Y 21 
A L A V A I I 
Capi tán ü r t u n ^ 
?»Idrá de esce ptierco los miórcaleí ú 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMADOJLtKS 
B e r w Znlosti.y (Míil7 Ciñi m . w 
2985 26-22-S 
^ DE L E T I U S 
Hijos de R. Arsjslu; 
MERCÁDESa^ 33. H 4 8 i l \ 
IVlAfos* núsa. 7». Cafeto». "CUunonpjrroV 
Dep^eito» y Cuenta* cómeme».— Oepo-
fltoa de valorea, haciéndole cargo del c» 
oro y RemiílOn do dlride^doa « Intoreaeé—I 
Préstamos y Pignoración valores y ;rn-
toa.— Compra y "enta de valorea pftfcaco» 
é Industrlalea — Compra y venta de ieiraa 
''-« cambio». — Cobro de letras, cuporea, eio, 
pui- cuenta agena. — Oiros sobro las prluni-
pales plaza* y también «obre los 9ueb?o» <ie 
España., lela* Baáe&ree y Canarias — P&jsof 
por Cablea y Cartas de CrAdltc» 
C. 3162 156-lOc, 
nace pago» por el nabie. f»cIllk*L 
rrídtto y gira letras á corta y i& 
boI.íu )ns principales piasas de «» 
lar ó.* Francia. Inglaterra. Al6Biam»S 
Estados Unidos. Méjico. Argect 
Rico. Ch'na. Jap.Mi. y sobre t^--" 
des y puoMoo â España. Isiat ^ 
i..'n nr,'•ls.« é 7talLa -t 
C. 3165 ^ 
N . G E L A T S Y C f l ü 
iOb. AGULA.K lOÍ . esiiuii»1 
A AMAUGUKA 
Hacen i)a-;>s )»'>r el c W 1 1 ' ] 
carta-* íie c rá l i co y j?irio W! 
& corta y lar^a visí» ^ , 
tovOí Nueva York, Nueva Of1*^ 
crui, MOloo, San J':an <e rM™'^ : 
-ir-s. F-irta. Burchos. ^ ¿ ¿ ^ c L f a 
burgo, Roma Nftr>ole-. Mllfcn's„rn' tf'í 
solía, Havre, Lella, NívnteB. ^ 
. . Toleyae. Venecia. ^'«"¿s * 
ynsiino oto. así romo so&.s 
(itaJes y provincias de 
ICSPASA K ISLAS CASAR ..; 
C. 2634 
J. BALCS 
tS. ea U>. 
A M A R G U R / l N I J « ¿ 
] 
BANQUEROS. — MERCADERES 22 
Cnsa orlgrlnalmente establecida «n 1844 
Giran letras á la vista sobre todos lot 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos; 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. 3164 78-lOc. 
flamen pa^o» r>or el c^^'t,, «.e' 
ft corta y larga vista ¿obr ^ ¡ 
l^ontíres, París y «obre t0^*,' ' ^ 
y puAblos ü> España i íf^ • 
Canarias. , 
Affeates de I * Comoaftí» «• 
trn incendia». _ 
C. ?. 1 66 —¿IM 
ZALD0 Y C 0 | 
Hacen pagos por eJ con., y UrgH visia 7 dan c*llieii ^ nobre New York,, Fl^adeiil*. - p ^ ' l San f ranci«cü. • I^n'lre8!tai¿s 1 1 Barcelona y .iemás ^P'1^ uidfi»'„,!¡ ...nantes d'̂  ¡os Estados ^" pU -Europa, asi como ^obre todos ^ c F.spaftn y capital y puertos a. rit. 
.Kn combinación con 10\ot^ t&.\ 
Kollin etc. Ce., de ^«v»<¿10¿ " 
lenes -dVnMparii U compr» X vJ^álfl acciones cotizables en '* f j'clbtí" v 
rlad, cuyas cetiz«ctone» •« 
üia rlnT'f'ite. 
C, 3163 
BANCO ESPAÑOL D 
3 i y 
DEPARTAME\TJ DE GIR)!- a, 
M a c e p a ^ o s p o r e l c a b l e , F e c i J i t ^ G 3 * * 
d e c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a . ^ ^ 
en peyuefias y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de Pr0V'nCÍ̂ e APlér,,'| niieblotf dê Esparta é Islas Canarias, así como sobre los Estados Unidos 
•^aterra, Francia. Italia y Alemania. •C. S120 
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D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
(Por telégrafo.) 
Campo Flor;áo, Octubre 7 1909. 
á las 12 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Por las continuas lluvias de anoche 
pe desbordaron los rios "Guanabo," 
"Bajarayabo" y el arroyo "Tivoti-
Vo," interrumpiendo el tráfico por la 
carretera. 
El tubo colocado en la esquina de 
la calle de Maceo y la carretera, re-
sulta pequeño para dar paso á las 
â guas que bajan por la cuneta, así es 
que aquellas se desbordan, subiendo 
más de un metro sobre la expresada 
carretera. El Alcalde de Barrio, señor 
Rafael A. Hernández, estuvo toda la 
noche con la policía municipal reco-
rriendo los lugares de peligro. Tam-
bién la guardia rural prestó igrual ser-
yicio. 
No han ocurrido desgracias perso 
nales. 
El Corresponsal. 
En nuestra Iglesia parroquial se ha 
celebrado á la Patrona de los domini-
cos, con mucha solemnidad. 
Fueron los baisboleros de aquí á ju-
gar á Camajuaní (con acento en la i.) 
El combate fué muy reñido; hasta 
el octavo inníng, estuvieron iguales; 
pero luego secrecieron los remedíanos 
y tomaron el Gurugú. 
Damos el más sentido pésame á los 
vencedores del domingo 26 del próxi-
mo pasado. 
En la guerra y en el juego 
se gana un día, se pierde luego. 
D E G U I Ñ E S 
Octubre 5. 
Prepárase este pueblo para con-
memorar dignamente la histórica fe-
cha del 10 de Octubre. Entre los dis-
tintos números que contiene el pro-
grama combinado para ese día, por la 
¡Comisión encargada de redactarlo, f i -
gura una gran procesión cívica y una 
Telada en los salones del Liceo. 
' Después de. larga estancia en As-
turias; su tierra natal, ha regresado 
% esta- villa mi distinguido amigo el 
popular y antiguo comerciante de esta 
plaza señor Manuel Suardiaz. 
Mucho celebro el regreso del ami-
ígo al seno de esta sociedad que lo 
«quiere de veras. 
Terminadas completaanente las 
obras de reparación de nuestro _ Ce-
menterio, será aprovechado el dia 2 
de Noviembre, conmemoración ds los 
fieles difuntos, para celebrar una es-
pléndida fiesta religiosa en aquel lu-
gar. 
El Corresponsal 
© A N T A G L ^ R A 
(Por telégrafo.) 
Oienfuegos, Octubre 7, 
á las 7 y 25 a. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
El juez señor Ramos Mantilla pro-
cesó ayer con exclusión de fianza á 
Amado Abreu, uno de los presuntos 
autores del robo con ocasión del cual 
resultó el asesinato del pianista José 
Barba. Hoy ingresó en la cárcel. 
©1 cochero Luís Cienfuegos, infirió 
terrible puñalada en el cuello á su 
concubina Elisa Pantagone, francesa, 
por negarse ella á continuar viviendo 
con él. Su estado es grave. Ingresó en 
el hospital. Cienfuegos fué detenido. 
El Corresponsal. 
D E R E M E D I O S 
3 de Octubre. 
Hoy es la Virgen del Rosario, la pa-
trona de Cádiz, de la tacita de plata. 
|01é! 
Por eso las gaditanas cantan así: 
—'' Cádiz, no se llama Cádiz 
que se llama relicario, 
porque tiene por patrona 
á la Virgen del Eosario," 
¡Felicito cariñosamente á las Cha-
ritos ! 
Ya el amigo Palacios ha traído y es-
trenado un nuevo y flamante automó-
vil de veinte asientos, para la carrera 
de Remedios á Camajuaní, en combi-
nación con los que de allí salen para 
Santa Clara. 
¡Le deseamos mucha suerte ! 
Por cierto que ayer llegó á esta des-
de Caibarién en diez minutos, el ami-
go Pablo Gómez, en un precioso au-
tomóvil particular recién traído de 
París. 
Es el más moderno y elegante que 
hemos visto. Con la velocidad que 
traía se le descompuso el botalón de 
proa y hubo que llamar á Espinosa 
para que le entablillara la fractura. 
Siguen muy bien los "hermanos 
maristas" con su colegio de aquí. 
Ya tienen cuarenta y tres alumnos 
pensionistas, hijos de las principales 
familias remedianas. 
Los niños respetan á los profesores 
y acuden con gusto á las aulas. 
Existe en ese colegio verdadera dis-
ciplina escolar y orden para todo. 
Los discípulos progresan paulatina-
mente lo mismo en enseñanza elemen-
tal, que en urbanidad cómo en reli-
gión. 
Una preciosa trigueñita, de esas que 
tienen en sus ojos negros más elocuen-
cia que Castelar, me pide una receta 
para teñirse de rubio el cabello. 
—No haga usted eso, por Dios, que 
es un crimen estético. 
—Pues yo quiero, y quiero. ¡Vaya! 
—Pues tómela usted, ¡mi vida!: 
"Compre usted medio litro de vino 
blanco y 150 gramos de ruibarbo. Lo 
hace hervir hasta que lo reduzca á la 
mitad y después lo filtra. 
Mójese usted con esta solución el ca-
bello y déjesele secar." 
Pero.., 
"aunque la mona se vista de seda 
mona se queda." 
Los remedianos residentes en la Ha-
bana han dirigido tres instancias res-
petuosas, una al Presidente de esta Re-
pública, otra al señor Secretario de 
Agricultura y otra al senador señor 
Espinosa, á fin de conseguir que la 
"Granja Agrícola" que corresponde 
á esta provincia, sea instalada en las 
inmodiaciones de Remedios. 
Aplaudimos de todo corazón lo he-
cho por esos buenos remedianos, y su-
plicamos al digno Secretario de Agri-
cultura que haga algo por su pueblo. 
De seguro que lo hará. 
i Muy bien, Carlos Gárate! ¡ Muy 
bien! 
Para ayudar á la locomoción en bi-
cicleta se ha inventado un aparato 
compuesto de dos velas triangulares, 
colocadas en la rueda trasera, y que se 
manejan muy fácilmente. 
Poco mérito tiene ese invento. Más 
lo tiene el de los Colectores de Lotería, 
que al momento de recibir los bille-
tes y sin haber podido vender ningu-
no, colocan en su despacho este anun-
cio : 
—¡ Xo hay billetes! 
Esto si tiene tres bemoles y un sos-
tenido. 
Nuestro barrio de "San Salvador" 
está de buenas. 
Su bonita iglesia ha sido pintada y 
decorada con mucho gusto. 
Los fieles de esa barriada ya pueden 
ir á misa los domingos y fiestas de 
guardar. 
Por cierto que, en la casa de enfren-
te han' establecido los jóvenes remedia-
nos Alvarez y Rósete una magnífica 
fábrica de vapor, de dulces, pastas y 
otras cosas. 
Los artículos que salen de esa casa 
son inmejorables y rivalizan con los 
de la Habana en precios y calidad. 
Mucho les ha costado toda la maqui-
naria, tanques, aparatos, bombas, etc., 
pero ellos obtendrán la recompensa. 
De todos los insectos, el más notable 
por su longevidad es la araña; puede 
vivir un año sin comer. 
Ese tiempo tardará probablemente 
anuí en empezar la reforma de nuestra 
Plaza y cuatro calles. 
Para cuando San Juan baje el de-
do ya estará todo listo. 
—Dicen que las obras esas, 
de seguro, empezarán 
cuando la rana se peine 
y no pique el alacrán. 
Por aquí no cesa de llover y mucho, 
todos los días. 
Dicen los' supersticiosos que vuelve 
el diluvio. ¡ Qué vá! 
Lo que va á venir dentro de poco es 
una cosa que yo me sé y que no quie-
ro decir. 
Pero cuando nos obliguen á pagar 
contribuciones nuevas ú otra clase de 
"sablazos, diremos lo que los colecto-
res'. 
—"No hay billetes." 
FACUNDO RAMOS. 
D E P L A C E T A S 
Octubre 4 de 1909. 
Con motivo de ser el día 10 de Oc-
tubre fecha gloriosa de la libertad cu-
bana, el Ayuntamiento de esta villa 
acordó celebrar en dicho día, la pa-
triótica v tradicional fiesta de el 
"Grito de Yara." 
En el número de los festejos figura 
uno, que á juzgar por el programa 
que tengo á la vista, será de recuer-
do imperecedero para el pueblo de 
Placetas. Es éste: La inauguración de 
las obras que en la plaza de Abastos 
de esta villa edificó el Ayuntamiento, 
consistente en una nueva fachada 
que verdaderamente hace honor á 
nuestro Municipio. A su vez se des-
cubrirá una lápida conmemorativa, 
que en honor del general José de Je-
sús Monteagudo se colocó en el fren-
te de dicha fachada; esto prueba la 
general estimación que en el pueblo 
de Placetas despierta el mencionado 
general. 
A este solemne acto asistirán nues-
tros bomberos con el material rodan-
te. 
También, según me informa el dig-
no presidente de la culta y progre-
sista sociedad "Recreo de Artesa-
nos," señor Busto, se propone cele-
brar en la noche de dicho día una 
velada lírico-literaria, en la que to-
marán parte distinguidas señoritas y 
jóvenes de nuestra pequeña pero cul-
ta sociedad. 
Asistiremos é informaremos. 
Donde quiera se oye hablar de la 
famosa posición ocupada por nuestras 
tropas; en todos los corazones que 
verdaderamente saben sentir, se ex-
perimentó gran alegría; es el alma de 
la raza; la solidaridad de origen la 
que hace vibrar el sentimiento que 
hacia la nación progenitora tienen los 
que saben apreciar á los suyos. 
EL CORRESPONSAL. 
D E C 1 F U E N T E S 
Octubre 51909. 
Por fin, como dice el refrán "ya pa-
rió Catana," toda vez que este pue-
blo tendrá una estación de ferroca-
r r i l destinada á viajeros, después de 
haberlo solicitado durante veinte 
años, y con ella nos veremos libres de 
que en días de lluvias tengamos que 
apearnos en medio del patio y con 
agua hasta la rodilla, además de que 
nuestras familias no darán el espec-
táculo que ofrece el subir las plata-
formas del tren, cuando éstas quedan 
á una vara de altura. 
Plácemes merece la empresa, pero 
ahora hace falta que el señor Alcalde 
ó el Ayuntamiento de Sagua, con ur-
gencia, hagan las pequeñas calzadas 
que corresponden, así como el peque-
ño parque en los terrenos que para 
este objeto regaló al Ayuntamiento el 
Presbítero don Manuel Rodríguez, y 
con esto quedará la obra completa 




Holguín, Octubre 7 1909. 
á las 11 y 35 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
La señorita Julia González, vecina 
del poblado de San Andrés, falleció 
ayer á consecuencia de haber ingeri-
do un activo veneno, ignorándose las 
causas que le obligaran á tomar tan 
extrema determinación. El Juzgado 
actúa^ esperando al médico de esta 
ciudad. 
No es cierta la noticia que publica 
"La Lucha" sobre la planta eléctri-
ca de Holgnín; han llegado desde Gi-
bara los materiales para la instala 
El tema, hoy de todas las conver-
saciones, es la ocupación del Monte 
Gurugú por las tropas españolas que 
actualmente se encuentran en Meli-
11a.. 
Enhorabuena que cuando el reuma-
tismo se presente contrayendo los ner-
vios, haciendo crugir los músculos y 
retorciendo las coyunturas, se apli-
que un tópico, una untura ó cataplas-
ma, cualquier cosa que alivie pronta-
mente; pero ni unturas, ni cataplas-
mas, ni friegas valen para curar el 
reumatismo, porque son expedientes 
que no curan ni precaven; siempre 
queda el ácido reumático en la san-
gre, y al primer contratiempo, séase 
frío, indigestión ó lo que fuere, volve-
rán los síntomas y se recrudecerán los 
ataques, debido á la constante acu-
mulación de ácidos. Lo que limpia, 
enriquece, fortalece y vigoriza la san-
gre, curando primero los dolores reu-
máticos y haciéndolos luego imposi-
bles, son las 
Pastillas Restauradoras del 
Dr. Franklin, marca Velcas, 
demostrándolo numerosos certifica-
dos que poseemos de personas cu-
radas, algunos de los cuales aparecen 
en el folleto titulado "Usted y su En-
fermedad." 
L a h ig iene p roh ibe e l abuso 
de los alcoholes, y recomiendo 
e l uso de l a cerveza, sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
ción, pudiendo asegurarse que en No-
viembre habrá alumbrado eléctrico. 
Pita, Corresponsal. 
DE LA~IVIAYA 
Octubre 1 de 1909. 
Escandalosísimo es el abandono en 
que las autoridades de Alto Songo 
tienen este hermoso pueblo. 
Y diga abandono, porque no extre-
ma su rigor, obligando á que los ve-
cinos de La Maya tengan sus anima-
les en potreros bien cercados y fuera 
del pueblo. 
¿Puede darse mayor abandono 
cuando de día, de noche y á todas ho-
ras, los puercos, las vacas, chivos, 
mulos, caballos y toda clase de ani-
males convierten el pueblo en corral 
y potrero? 
Las órdenes del Alcalde de Barrio., 
señor Mariano López, no se cumplen, 
y cuando un vecino se queja al dueño 
de algún animal que le ha hecho daño 
en las cercas de su patio rompiendo 
éstas etc. etc., contestan diciendo, que 
cuando todos encierren sus animales, 
ellos encerrarán los suyos. 
Tanto el jefe de Sanidad, como el 
Alcalde Municipal de Alto Songo, es-
tán obligados á evitar estos abusos 
tan descarados y los perjuicios consi-
guientes que el abandono trae consi-
go^ 
Si este estado de cosas continúa 
con los referidos animales, habrá ne-
cesidad de quejarse á las superiodes 
autoridades de la provincia. 
Baldomero. 
DISIPA JLA INFELICIDAD. 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afligen y rehusan 
todo consuelo porque lo que una véz fueron 
sus soberbias trenzas se han ajado y aclarado, 
nopocos hombres se vuelven blasfemos porque 
las moscas les pellizcan á través de la ténue es-
pesura de su cabello. Habrá de ser una buena 
nueva para las víctimas de ambos sexos saber 
que el Herpicide Newbro se ha colocado en el 
mercado. Es el nuevo germicida y antiséptico 
que obra destruyendo el germen ó microbio, 
que es la causa subyacente de la destrucción 
del cabello. El Herpicide es una nueva prepa-
ración hecha según una nueva fórmula basada 
en nn nuevo principio. Cualquiera que la haya 
probado declarará en su favor. Probadla y os 
convencereis. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en la» principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y 51 en moneda ame-ricana. "La Reunión" Vda. de José Sarrá é Hijos, Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes especiales. 
Dispensario Nuestra Señora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi . 
da. Si las personas buenas los aux5« 
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos rop!« 
tas usadas, zapatos, arroz y leche con» 
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cna/nto hagan por nuestro» 
niños desvalidos. 
nft. m DELFIN. 
E l p e q u e ñ o amargfor de l a cer-
veza la conv ie r te en aper i t ivOi 
y no hay nmg:iino que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza LiA TROPICAL. . 
A G I Z O $ D E ORO 
con cristales finos, á $3 
A O I Z O \ 
con piedras del Brasil ^ 
de primera clase, á CEMTEPí 
| E n c h a p e garantiza-1 
| do á S 2 y $ 4 
| A l u m i n i o á $ 1 y $ 2 - 5 0 | 
i í l 
RecoiiociEiíento GEiTIS 
\ 
| S a n Rafael 2 2 | 
| EWTME A G U I J A y A M I S T A » | 
C. 3130 1-Oc 
¿ Q u i e r e us ted seguir los preceptos de l a h ig i ene para go-
zar buena salud, s iendo á l a vez una persona l i m p i a y per-
fumada? 
Pues use los p roduc tos SAN1TOL. 
Sales pa ra e l b a ñ o , S a n i t o l , 
2 5 centavos. 
Polvos de ta lco , S a n i t o l , 3 0 
centavos. 
Pasta para dientes, S a n i t o l , 
3 0 centavos. 
E l i x i r pa ra l a boca, S a n i t o l , 
3 0 centavos. 
Polvos pa ra dientes, S a n i t o l , 
3 0 centavos. 
Crema pa ra l a cara, S a n i t o l 9 
4 0 centavos. 
Polvos pa ra l a cara S a n i t o l , 
3 0 centavos. 
Escob i l l a pa ra dientes, S a n i -
t o l f 45 centavos. 
DE VENTA EX TODAS LAS BOTICAS 
Depósito; IMEMTIf l lL M I STOEE. Egíllll f ZlMa 
12369 3-6 
Contra NEURA3TERUA, ASATBf̂ íStFíTO mSPel © flaico, AKEBUA, 
CONVALECENCIA, ATONÍA QEMERAL. FIEBRE OE LOS PAISES CAUOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL. CORAZON 
K O t A ^ W Q N Á V O N 
— 3 Premios Mayores 
Diplojnas de Honor 
T©?4ÍCOS 
ID Medallas ae Oro /, 
3 Medallas de Platal/ 
recofjstitüY£mtj:s 
PODEROSOS REGENERADORES. GHJINTU F»l_ICANDO l-AS FUERZAS, DIGESTION 
Venta al por Mayor : "VACHjffiTg.OlN", yarmaceutico, en LYOJV (Frangía). EN TODAS LAS ÍAílMACIAS 
D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
I N D E P E N D Í E N T E D E L O S T R U T S 
ZÜLUETA 43 Y 50. 
M I E L ALf ASE2 ü f f l i 
A B O M B O Y NOTARIO 
Abogado tle la Empresa D ia r i o de 
Iti M a r i n u , 
. CUBA 2 9 , altos. 
33 ESrü 
Cirujía general, afecciones ven6reas y 
sifilíticas. Sol átí altos. Consultas de 1 á 3. 
Gratis para los pobres. Teléfono 59o. 
1-637 28-50C. 
Aplicación de cauterios. . . í o 20 
i Una extracción *. *' 0 50 
I Una id. sin dolor. . *. * .* 0 75 
I Una limpieza. . . . . . . " 1*50 
Una empastadura. . . * . * . " 1*00 
• Una Id. porcelana . y 
í Un diente espiga. 
Oriflcaciones desde $1. LO á! " 3 00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4*24 
1 Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3 00 
| Una id. de 4 á f. id. . . " 5 go 
i Una id. de 7 á 10 i i ^ . . ' g 
Una id. de 11 á 14 id. . . ' "12'00 
pleLz0a8 DUent6S 631 0r0 a ^n"de i,24 p0t 
Esta casa cuenta con aparatos para t-t**. tua.r los trabajos de noche & la p̂ rfecclSn Aviso á los forastero? que se +ermi«aV¿- • trabajos en 24 horas. V L l l n ^ & ^ l "lO de 12 á 3 y de 6 y media 1 8 y mella * 
• C- o0gj i-Oc. 
5 Y Büo 
ABOGADOS San Ifriiaclo 48, pral. Tel. 889 C. 3091 
y 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» Consultas en Belascoaín 105% próximo & Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839. C. S0S3 1-Oc. 
Dr. K. Chomal 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. —Curación rápida.—Con-sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. EGIDO XUM. 3 (altos) C. 3071 1-Oc. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Consul-
tas de 2 á 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C. S102 1-Oc. 
DE. E. FERNANDEZ SOTO 
De las Facultades de Madrid y Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutas de 3 y media á 5. O'Reilly 100 al-
tos. C. 2847 52-3Sb. 
de 1 i 4. 
1-Oc. 
i „ DR, &ÁLVE7. (HJÍLLSM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-cia y esterilidad. — Habana número 49 C. 3152 i r , 
DIARREA Y EXTRES'IMIENTO 
Dr. M. VIETA, Homeópata. 
Especialista en las enfermedades del es-tómago, intestinos é impotencia. No visita Cada consulta, un peso. Obrapía 57, de 2 á 3 12509 26-20c. 
Ti FELIPE 6ÍRCIA CASEASeT 
CatedríUiro del Instituto Médico del Hospi-tal clt Paula. PIEL -• SIFILIS — VIAS URINARIAS Cousiijtas: Lúnes, Miércoles y Viernes, de i A 3. Salud 55. Teléfono 1026. 12481 156-lOc. 
1-Oc. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
C. 3076 Consultas Luj 16 de la 4 S, 1-Oc. 




D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de Medicina.—Cirujano del Hospital Núm. 1.—Consultas de 1 4 3. GALIANO 50. TELEFONO 113» 
C M U S Í S DE O R I É S " 
Laboratorio Urológico «Sel Dr. VlldOsola (FuB«ad« «a 1SB9) Un an&lislB completo, microscópico y Qulaüco, DOS P1SS03. CompnstelM 8T, e»tr« Hwaralla 7 YMUeste W«7 C. 3085 1-Oc. 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos Dietas desde un escudo en adelante. Man-rique 73, entre San Rafael y San José. Te-léfono 1334. C 3096 1-Oc. 
Médico de Nlftoa 
Consultas de 12 fi. 3. — Chacón 31, euquln» 
6, Aguacate. — Tuléfano 910. 
Felayo Sarcia y M m Notaría p i l í c i . 
Felayo Sarcia y Oresíe? Fsrran aMíUi:> 
CUBA 50. 
De S * 11 a. 
C. 3087 
Teléfono 3153. 
m. y fle i 6 p. m. 
1-Oc. 
O p . C . ¡s • Finlav 
Especialista en euferzaedades de loa ojo» 
y de lo» oídos. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 3072 1-Oc. 
Dr. R . C U I R A L 
OCÜLIS1 A 
Consultas para pobres ?1 al mes la sus-
cripción. Horas dé 12 A 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y San José. Telé-
fono 1334. 
C. 3078 1-Oc. 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE L i MARINA, 
C. 3084 l-Oc. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrn. no del Hospital nftm. 1. 
Especialistas an Enfermedades de Mujeres, Partes, y Civujla en general. Consultas de l á 3 . Empedrado 60. Teléfono 295. 
C. 3095 l-Oc. 
DR. H. ALVAREZ ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA NARIZ Y OIDQe Consultas de 1 fi. 3. Consulado 114 C. 30S9 l-Oc. 
l>r. ADOLFO BBYJES 
t5nferntedaden del Fntdmapro é Intestinos excIiiariTamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del Hospital de San Antonio dt. París, y por el análisis de la orina, sangre y microscópico. Consultas de 1 fi 3 de la tarde. — Lampa-rilla, 74, altos. — Teléfono 874. 
C. 3079 lOc. 
C. 2S30 26-13S. 
CURACION POR EL SISTEMA KUHNE 
Se normalizan rápidamente las funciones del estómago y de los intestinos. No se cobra un centavo hasta que el en-fermo vea el progreso de su curación. Se curan las enfermedades de los niños á cobrarlaj? al término de su curación. CONSULTAS todos los días de 10 a. m. á 3 p. m. Cuarto año de la Revista Vegetariana "La Nueva Ciencia", MUCHOS CASOS CU-RADOS de todas las enfermedades. Infor-mes gratis á quien los solicite. Teléfono 1826. Habana, Manrique 140, R. Suárea. C. 2994 26-24S. 
CATEDRATICO DB LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y G A R 3 A N T 1 
NARIZ T OIDOS 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los díats ex-cepto los domingos. Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y viernes & las 7 de la mañana, C. 3074 l-Qc. 
D E . G 0 1 T Z A L 0 A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de 
Beneflceaeia y Maternidad. Especialista en las enfermedades de loa niños, médicas y quirfirglcas. Consultas do 12 á 2. AGUIAR 108%. TELEFONO 324. C 3077 x.oc. 
BE. ENRIQUE PERDDMO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-néreo, Síflles, hidrocele. Teléfono 287. Do 12 á 3. Jesús María número 3S. 
3069 l-Oc. 
r-
PIEL — SIFILIS — SANGRE Curaelonoa r&pldw por «Utemaa moderní-simos. 
C- 30'0 l-Oc. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C 309> j . ^ 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. Especialista en enfermedades del estó-mago é Intestinos según el proeedímlent» de los profesores doctores Hayem y Winter de París por el análisis del jugo gástrico CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 7G. bajos] 
TWCTOR M. MARTINEZ AYALOf 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. Con-sultas diarias, de 12 á 2. Gratis á los pobres, los lunes. Teléfono 1573. 
11916 26-16S-
Enfermedadís de Sañoras. — Vías Uriaa-rlaa. — Cirujía en general.— Consultas de 12 4 2. — San Lázaro 24í. ~ Telé toa»* 1842. Gnitin & las pobre*. 
C. 3082 i-Oc. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 3067 l-Oc. 
DR. GUSTAVO G. DÜFLEESÍS 
Director de ia Casa de Salnd 
de la Asiociacifin Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
San Nicolás número 3. Teléfono ilZ2. 
C. 3073 l-Qc. 
Dr. J o s é E , F e s r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina MASAGE VIBRATORIO Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, bajos. Teléfono 1460, Gratis sólo lúnes y 
miércsles. 
OCULISTA. 
Consultas y elección de lentes, de 12 & 3. AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
. 11836 26-15S. 
L A B O R ü T O i l i O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
COMPOSTELA lí. 101 
entre Muralla y Tte. JKey, 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leciie, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
8e hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C. 3101 t.0c. 
BE. F E M C I S O a i DS 7ELAS30 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Nerviosas, Piel y Venéreo-slfllItlcas.-Consul-' tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— Trocadero 14. —. Teléfono 459. C. 3068 j . o , . 
Laboratorio Bacterioidsrlco de la Crónica Médico-^alrfirgrica de la Habana Fnndadn en 1887 5e practican •inAUais de artna, esputo^ eanarr*, leche, vin», etc., etc. Prado IOS. C. 3156 l-oc. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postiza», 
puentes y coronas de oro. Aguila S4, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 3146 l-Oc. 
Poiicaroo Lujám 
ABOGADO 
Ar.ular 9t, Banco Bfopaftel, prlâ AnsI. 
Tel6Son» S814. 
C. 3168 52-lOc. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d ó s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afolla 78, esquina á San Rafael, altof 
TELEFONO 1S38 
C. 3080 l-Qc. 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 i í. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela 101. 
C. 3100 l-Oc. 
Se Gando Bello y Arango 
•BOGADO. HABANA 73 
TELEFONO ?Ú3 
C. 3090 l-Qc. 
S A N A T O R I O "CUBA" 
Casa de Salud. — luíant» «7. Teléfono C02» 
HABANA 
Habitaciones confortables jr dietas »! ni-vel de todas las tortunas. 
C. 3098 UOc 
Dr. Alvarez RtseSlan 
Medicina general. Consait as de 12 á3 
X j Ü S S 1 © . 
C. 3088 iMta ; 
i o D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i d i ó n de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 8 de 1909. 
P O R E S P A Ñ A 
LA COLONIA ESPAÑOLA 
SE MARIANA 0 
S r . D i r e c t o r d e l DIARIO DE LA MARINA. 
Ha-bana1. 
M u y s e ñ o r m í o y de m i eonsi'dera-
•rión m á s d i s t i n g u i d a : T o d a p r o m e s a 
es d e u d a , y voy á c u m p l i r l a que 
o f r e c í á u s t e d en c a r t a a n t e r i o r , a l 
d a r l e c u e n t a de l a s u s c r i p c i ó n que 
con m o t i v o de l a s n e c e s i d a d e s de l a 
eruorra que E s p a ñ a sost iene en A f r i -
ca y al obje to de c o n t r i b u i r á l a i n i -
c i a d a por l a C r u z R o j a E s p a ñ o l a , 
•dio c o m i e n z o entre l a C o l o n i a E s -
p a ñ o l a de este p u e b l o en a q u e l l a fp-
c h a , t e r m i n a d a y a c o n m u y b u e n é x i -
to, d a d a 'a s i t u a c i ó n a c t u a l , y lo po-
co n u m e r o s o de l a C o l o n i a en e s ta lo-
cfil'idad. 
L a . s u m a de ,$766 c o n 68 c e n t a v o í » 
r e c a u d a d a , en d i f e r e n t e c lase de mo-
n e d a ba s ido e n t r e g a d a a y e r a l s e ñ o r 
J o s é M a r í a V i d a l , T e s o r e r o de l a J u n -
t a C e n t r a l p a r a s u g iro c o r r e s p o n -
d iente . 
D e s e o d e m o s t r a r m i r e c o n o c i m i e n t o 
p o r medio de ese p e r i ó d i c o á l a s per -
s o n a s que me b a n a y u d a d o en l a em-
p r e s a , y a b u s a n d o u n a vez m á s de s u 
a m a b i l i d a d , le s u p l i c o l a p u b l i c a c i ó a 
d e estos r e n g l o n e s p a r a d a r l a s g r a -
c i a s á m i s c o m p a ñ e r o s s e ñ o r e s E s c o -
b io , T u e r o y L a v a n d e r o , S á n c b e z , P e -
d r a y e s . S a u j u r j o , B a r d a l e s y S u á r e z ; 
á l o s s e ñ o r e s A d m i n i s t r a d o r e s y em-
p l e a d o s de l a s f á b r i c a s de C e m e n t o 
" E l A l m e n d a r e s , " M e s t r e y M a r t i n i -
c a . " L a T r o p i c a i l " y de p a p e l ; á los 
s e ñ o r e s J o s é M . R a m e a n y C é s a r S a n 
P e d r o , D i r e c t o r e s de los p e r i ó d i c o s lo-
c a l e s " í l a t u e y " y " E l S o l , " que h a n 
s e c u n d a d o ' m i s ge s t iones p u b l i c a n d o 
mis e s cr i to s en que e x c i t a b a á contr i -
b u i r á l a s u s c r i p c i ó n y l a s l i s t a s de 
d o n a n t e s s i n r e t r i b u c i ó n , c o n t r i b u -
y e n d o é s t o s en p a r t i c u l a r á e l l a . 
L a s u s c r i p c i ó n h a d a d o t a n buenos 
r e s u l t a d o s , deb ido á que h a c o n t r i b u i -
d o á elila e l e l e m e n t o c u b a n o , d i s t i n -
g u i é n d o s e los e m p l e a d o s m u n i c i p a l e s , 
e n t r e é s t o s el s e ñ o r A l c a l d e , e l Se -
c r e t a r i o y el J e f e de P o l i c í a , lo que 
m u c h o a g r a d e c e m o s ; q u e d a n d o obl i -
g a d a l a C o l o u i a á l a r e c í p r o c a , h a -
b i e n d o l l e g a d o el m o m e n t o de c o r r e s -
p o n d e r c o n n u e s t r o c o n c u r s o p e r s o n a l 
y p e c u n i a r i o c o m o lo h a r e m o s , con-
t r i b u y e n d o p a r a l a s v í c t i m a s de V u e l -
x a A b a j o , o b l i g a d a t a m b i é n p o r alec-
c i o n e s de f a m i l i a , p o r q u e f a m i l i a s 
n u e s t r a s son l a s que h o y n e c e s i t a n de 
¡ n u e s t r o a u x i l i o ; d e m o s t r a n d o a s í e l 
c a r i ñ o que los e s p a ñ o l e s s i e n t e n h a -
cia s u P a t r i a a d o p t i v a s i n o l v i d a r l a 
de s u n a c i m i e n t o . 
iRuégol te s e ñ o r D i r e c t o r d é p u b l i -
c i d a d á estos r e n g l o n e s , y ello s e r v i -
r á de s a t i s f a c c i ó ' n á es ta C o l o n i a y e n 
p a r t i c u l a r á s u m á s a t e n t o y S . S. 
V i c e n t e A r a n a 
. S U S C R I P C I O N D E L S R . P R E S I -
D Í A N T E D E L A R E P U B L I C A P A -
R A E L S O C O R R O D E L A S V I C -
T I M A S D E L C I C L O N . 
D o n a t i v o s rec ib idos en l a S e c r e t a r í a 
de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a 
O c t u b r e 6 . — T o t a l has ta l a f e c h a : 
O r o a m e r i c a n o , $5 ,540 .24; oro e s p a ñ o l . 
$18 ,802 .70; p l a t a e s p a ñ o l a , $3,464.14.' 
O c t u b r e 7 . — D o n a t i v o s rec ib idos en 
el d í a : 
D e l a J u n t a de Socorros de Y a g u a -
j a y , por conducto del s e ñ o r J u l i o J o -
v e r A n i d o : $143.13 p l a t a e s p a ñ o l a , y 
$242.06 oro e s p a ñ o l . 
J e f e de P o l i c í a S e c r e t a de l a H a b a -
n a : $152.46 oro a m e r i c a n o . 
Soc iedad " J ó v e n e s C r i s t i a n o s " de 
M a t a n z a s ; $5 oro a m e r i c a n o . 
J o s é B . C o r n i d e : $2 oro a m e r i c a n o . 
A l c a i d e y empleados d e l a c á r c e l de 
l a I s l a de P i n o s : $6 oro a m e r i c a n o . 
I d . i d . de H o l g u í n : $12.50 oro ame-
r i c a n o . 
S r . L e a n d r o R i e n d a , reco lec ta en el 
c e n t r a l * * S a n F r a n c i s c o , ' ' G u a y a b a l : 
$330 oro a m e r i c a n o . 
R e c o l e c t a entre los d u e ñ o s y emplea-
dos d e l t a l l e r de D o m i n g o L e ó n , P l a c e -
t a s : $142.27 oro e s p a ñ o l . 
A l c a i d e y empleados de l a c á r c e l de 
S a n t a C l a r a : $16.50 p l a t a e s p a ñ o l a . 
A l f r e d o l u c e r a , como P r e s i d e n t e de 
l a Soc i edad M o n t a ñ e s a de B e n e f i c e n -
c i a : $265.19 p l a t a e s p a ñ o l a . 
P a g a d o r de l a c á r c e l de S a n c t i S p í -
r i t u s : $28.50 oro a m e r i c a n o . 
E m p l e a d o s de l H o s p i t a l de S a n c t i 
S p í r i t u s : $23.71. 
J e f e local ele S a n i d a d de A l q u í z a r : 
$.59 oro a m e r i c a p o . 
I d . i d . de S a n J o s é de las L a j a s : 
¿ 6 . 4 1 . 
T o t a l g e n e r a l : $6,112.41 oro a m e r i -
c a n o ; $19.187.03 oro e s p a ñ o l ; $3.888.96 
plata e s p a ñ o l a . 
R E L A C I O N D E L O . S D O N A T I V O S 
E N V I A D O S P O R L A J U N T A N A -
C I O N A L D E - A U X I L I O S P A R A 
« O O O R R O D E L A S V I C T I M A S 
D E L C I C L O N . 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a , O c t u b r e 
6 de 1909. 
D r . M a t í a s D u q u e , S e c r e t a r i o de 
S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , P r e s i d e n t e 
d e l C o m i t é E j e c u t i v o de l a J u n t a N a -
c i o n a l de A u x i l i o s . — H a b a n a . 
S e ñ o r i 
D e a c u e r d o c o n s u a t e n t a de 5 del 
c o r r i e n t e , t e n e m o s e l gusto de i n -
c l u i r l e J a s s i g u i e n t e s l e t r a s : 
N ú m e r o 119,201, c a r g o de los s e ñ o -
r e s F e r n á n d e z y C a . , S a n J u a n y M a r -
t í n e z , p o r $5 ,700 oro e s p a ñ o l ; 
N ú m e r o 119,202, c a r g o de M i g u e l 
G. B e n g o c h e a , S a n L u í s , p o r $4,000 
o r o e s p a ñ o l ; 
N ú m e r o 119,203, c a r g o de los s e ñ o -
r e s R u i z M a z ó n , S . en C , C o n s o l a c i ó n 
idel S u r , p o r $1,500 oro e s p a ñ o l j 
N ú m e r o 119,204, c a r g o de nues tr t i 
S u c u r s a l en P i n a r d e l R i o , por $2,000 
oro e s p a ñ o l ; 
N ú m e r o ' 119,205, c a r g o de n u e s t r a 
S u c u r s a l de P i n a r de l R i o , por $4,000 
oro e s p a ñ o l y 
N ú m e r o 119,206, c a r g o de n u e s t r a 
S u c u r s a l de P i n a r d e l R i o , p o r $6,000 
oro e s p a ñ o l . 
L a s dos ú l t i m a s nos h e m o s v i s to 
ob l igados á g i r a r l a s á c u e n t a de nues -
t r a S u c u r s a l de P i n a r del R i o , por no 
t e n e r c o r r e s p o n s a l e s p a r a v e r i f i -
c a r d i c h o s pagos en G u a n e y M a n -
t u a ; pero p u e d e n p r e s e n t a r s e en nues-
t r a c i t a d a S u c u r s a l donde s e r á n d e b í -
d a m e n t e a t e n d i d a s . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e . E l J e f e de 
D e p ó s i t o de C a m b i o s . 
T o t a l de l a s c a n t i d a d e s g i r a d a s : 
$23,200 oro e s p a ñ o l . 
C a n t i d a d e n t r e g a d a a l T e s o r e r o de 
l a C o m i s i ó n de A u x i l i o por los D e 
p a r t a m e n t o s de H a c i e n d a que se ex-
p r e s a n p a r a a u x i l i a r á l a s víctima.-» 
d e l ú l t i m o t e m p o r a l . 
M o n e d a a m e r i c a n a 
A d u a n a de l a H a b a n a . . . * 425.30 
A d u a n a d e S a n t a C r u z . . . 10.61 
S u b a l t e r n a C i e n f u e g o s . . . 5.55 
S u b a l t e r n a R e m e d i o s . . . 6.00 
T o t a l $ 447.46 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O 
C o n t i n u a c i ó n de l a s u s c r i p c i ó n i n i -
c i a d a por e s t a A s o c i a c i ó n p a r a soco-
r r e r l a s d e s g r a c i a s o c a s i o n a d a s p o r 
el ú l t i m o c i c l ó n en l a P r o v i n c i a de 
P i n a r d e l R í o . 
Suma, a n t e r i o r : 
O r o : $1.987.56. 
P l a t a : $27 .00 . 
C y . : $55.00. 
O r o : H . O t e r o , $ 4 . 2 4 ; A l v a r e z y 
G a r c í a , 4 . 24 ; E s t e b a n H e r n á n d e z . 
4 .24 ; V i u d a de A e d o U s s i a y V i n e t 
4 .24; P o n s y C a . . 4 . 2 4 ; V e i g a y C a . , 
4 . 24 ; M a r t í n e z y S u á r e z , 4 .24; V i u d a 
é h i j o de J o s é S a r r á , 53 .00; L e d o 
C a r l o s A . M o y a . 2.12. 
P l a t a : F r a n c i s c o M e n é n d e z , $2.00 ; 
A n t o n i o L l i t e r a s , 3 . 0 0 ; C a l i x t o To-
r r e s , 0 .50: A n t o n i o B a g u e r , 1 .00; M . 
C a s t i l l o y C a . , 1.00; A u r e l i o P é r e z y 
H e r m a n o . 1 .00; V i c t o r i a n o M . R u i -
l o v a . 1.00; M a n u e l S á n c h e z S u á r e z , 
1 .00; M a r í a de l a P a z H e r n á n d e z , 
1 .00; V e n a n c i o L ó p e z . 0 .50; F r a n c i s 
co L ó p e z , 1 .00; .Manue l S á n c h e z , 1.00 , 
C a s i m i r o P é r e z , 1 .00; G r e g o r i o Tzpi -
z u a , 1 .00; D o m i n g o A m a d o r . 2 .00; 
C e l e d o n i o A l o n s o y M a z a , l . Q O ; R o -
b u s t i a n o R u i z , 2 .00 ; M a n u e l A . G a r -
c í a , 2 .00; J o s é G a s t ó n . 1.00; J o s é A 
R . A r e l l a n o , 1 .00; A r m a n d o C a r t a y a . 
1 .00; A l f r e d o F i g u e r o a . 1.00: d o c t o r 
G a r d a n o . 1 .00; M o i s é s P é r e z , 2 .00 ; 
E m i l i o C a n c i o , 1.00. 
D r . P a d r ó n , C y . : $2.00. 
R e c a u d a d o p o r l a D e l e o f a c i ó n de 
R a n c h o V e l o z 
P l a t a : R a f a e l G o n z á l e z . $1 .00 ; M a -
n u e l P é r e z V i l l a r , 1 .00; L a u r e a n o 
N i e t o , 1.00; A n a s t a s i o N o n a , 1 .00; 
F r a n c i s c o A r e c h a v a l e t a . 3 .00 ; A n t o -
n io C e c i l i o , 1 .00; D e s i d e r i o G o n z á -
lez , 0 .57; J u a n Ñ ú ñ é z , 1.00; I g n a c i o 
O r t i z . 2 .00 ; J o a q u í n P a n d o j a , 0 .50: 
C o n s t a n t i n o L o r e n z o , 0 .50; M a n u e l 
S a n t i a g o , 0 .50 : J u a n M . R a y a , 0 .60; 
J o s é B u r í a . 1 .00; R a f a e l D u b o y , 0 .50; 
A d o l f o F e r n á n d e z , 1.00; J o s é F e r -
n á n d e z , 0 .50; F r a n c i s c o P . P a c h e c o , 
0 .50 ; P e d r o F a r n o , 0 .50; M a r t i n 
A r o i x , 0 .50; A n g e l F a r n s , 0 .50; M a -
n u e l F e r n á n d e z , 0 .50 ; F e r m í n A l g a -
r a , 0 .50 ; J u a n M o r a s e n , 0 .50; J u a n B . 
G u i l l e r m e t , 0 .50 ; A n t o n i o E s p a l z a , 
3 .00 ; J o s é R a g u l l , 0 .50; B o n i f a c i o F e r 
n á n d e z , 0 .50; C a r l o s V i l l a r , 0 5 0 ; M a -
n u e l G . R o m e r o , 0 .50 ; J o s é V i l l a r , 
1 .00; J a i m e M a ñ é . 0.10. 
I m p o r t a lo r e c a u d a d o h a s t a esta 
f e c h a : 
C y . : $61.00. 
O r o : $2 .071.86. 
P l a t a : $96 .17 . 
( S e c o n t i n u a r á . ) 
E L T I E M P O 
A n o c h e á l a s d iez no se notaba n in-
g u n a v a r i a c i ó n en el es tado de l t iem-
po, con respec to a l de a y e r t a r d e . 
OBSERYATORIO NACIONAL 
L a p e r t u r b a c i ó n a n u n c i a d a ante s 
de a y e r a l s u r de C a m a g ü e y . p a r e c e 
h a l l a r s e y a c e r c a de I s l a de P i n o s con 
r u m b o a l N . O . , p o r lo que se h a n he-
cho s e ñ a l e s de t e m p o r a l del N o r d e s t e 
en v a r i o s p u e r t o s de l a F l o r i d a , se-
g ú n a v i s a el W e a t h e r B u r e a n de los 
E s t a d o s U n i d c G en c a b l e g r a m a de las 
4 p. m. 
VARIEDADES 
E L S U D O R M A L O L I E N T E 
H a y t r a n s p i r a c i o n e s normale s y 
t r a n s p i r a c i o n e s anormale s . E x i s t e n su-
dores coloreados que c o n s t i t u y e n l a 
crornidros i s y sudores olorosos que son 
l a bromidros i s . C i e r t a s personas pre-
d i spues tas á. l a t r a n s p i r a c i ó n , sea de 
los p i é s ó de los sobacos, se s i en ten 
m u y molestas c u a n d o hace ca lor , por-
que l a t r a n s p i r a c i ó n a u m e n t a m á s y se 
bace m a l ol iente . P e r o esto se reme-
d i a con bastante f a c i l i d a d , p u d i e n d o 
r e d u c i r a l m í n i m u m el sudor . 
C o n v i e n e ante todo o b s e r v a r u n a 
l i m p i e z a r i g u r o s a y h a s t a exagerada . 
P r i m e r a m e n t e h a y que e n j a b o n a r s e los 
sobacos con a g u a ca l i ente por l a m a -
ñ a n a y por l a noche ante s de acos tar-
se y d -espués de s e c a r l a bien, f r i cc io -
n a r t o d a l a r e g i ó n c o n a lcoho l a l c a n f o -
r a d o , d e j á n d o s e secarse por s í so la , 
s i n e n j u a g a r l a . T a m b i é n puede em-
p learse a lcohol con 1 por 100 de ta.ni-
no. E l a g u a de C o l o n i a es conve-
n iente , pero r e s u l t a menos ef icaz . 
L o s p i é s t a m b i é n se e n j a b o n a n con 
a g u a cal iente d á n d o l e s con u n estropa-
j o ó u n cepi l lo , p r i n c i p a l m e n t e entre 
los dedos gordos y en los s it ios donde 
t e n g a t e n d e n c i a á reb landecerse . E n 
los casos n o m u y m a r c a d o s bas ta f r i c -
c i o n a r d e s p u é s los p i é s , los dedos gor-
dos y los espacios i n t e r d i g i t á l e s con a l -
cohol a l c a n f o r a d o ó a lcohol con t a n i -
no y m u d a r s e todos los d í a s las me-
d i a s ó 'los ca l ce t ines . 
A veces se m u e s t r a n rebeldes á este 
t r a t a m i e n t o l a t r a n s p i r a c i ó n y el m a l 
olor, en c u y o caso p u e d e n a ñ a d i r s e á 
lo e x p u e s t o b a ñ o s de p i é s con a g u a go-
m e n o l a d a , a u n m e j o r u n t u r a s ele go-
menol p u r o entre los dedos. 
P&ra el s u d o r de bus manos basta e\ 
alcohol 'a l canforado . A d e m á s , c u a n d o 
el s u d o r se l i m i t a á l a s manos es ind i -
cio de u n estado n e r v i o s o y de un es-
tado de d e b i l i d a d que r e c l a m a n d u -
chas f r í a s y u n r é g i m e n aprop iado . 
E L C A B E L L O Y L O S R A Y O S X 
A p o y á n d o s e en l a s e x p e r i e n c i a s de 
los profesores I m b e r t y M a r q u é s , de l a 
U n i v e r s i d a d de M o n t p e l l i e r , el profe-
sor B o u c b a r d . de, l a U n i v e r s i d a d de 
P a r í s , p r e s e n t ó á la A c a d e m i a de G i é n -
c ia s un i n t e r e s a n t e t r a b a j o sobre l a i n -
f l u e n c i a de los r a y a s R o n t g e n en el ca-
bello cano. T o m a m o s de él los s igu ien-
tes p á r r a f o s : 
" N o t a de los profesores I m b e r t y 
M a r q u é s , de M o n t p e l l i e r . — U n o de 
nosotros dos, -que desde a lgunos meses 
v e n í a o c u p á n d o s e d i a r i a m e n t e en expe-
r imentos con los r a y o s X , o b s e r v ó que 
tanto s u cabel lo c a n o como s u bor la 
casi b l a n c a , e m p e z a r o n á p i g m e n t i z a r 
p r o g r e s i v a m e n t e , h a s t a l l e g a r á a d q u i -
r i r u n a c o l o r a c i ó n m á s o b s c u r a a u n de 
ío que f u é l a p r i m i t i v a . E s t a p igmen-
t a c i ó n f u é tan ex tensa que l l a m ó en-
s e g u i d a la a t e n c i ó n de las personas 
que le r o d e a r o n . L a c a u s a no p o d í a 
ser o t r a que l a i n f l u e n c i a de los rayos 
N . S i n embargo , n o qu i s imos exponer 
esta h i p ó t e s i s b a s t a el d í a en que el 
caso que v a m a s á r e f e r i r nos c o n f i r m ó 
en n u e s t r o p r i m i t i v o j u i c i o . 
' ' E s t e caso se r e f i e r e á u n h o m b r e 
de 55 a ñ o s que, á c a u s a de u n l u p u s 
en l a m e j i l l a i z q u i e r d a , se h a l l a b a s u -
je to a l t r a t a m i e n t o r a d i o c ó p i c o . P o r 
mot ivos especia les no e m p l e á b a m o s 
en los p r i m e r o s meses de l t r a t a m i e n t o 
l a p a n t a l l a que sue le in terponerse en-
tre l a l u z y l a r e g i ó n expues ta á los 
rayos . A s í es que b a j o l a a c c i ó n de é s -
tos se c a y e r o n los cabel los cercanos á 
l a o r e j a y en u n a e x t e n s i ó n de a l g u -
nas c e n t í m e t r o s ; en c u a n t o á los pelos 
de l bigote, que se h a l l a b a m á s a l e jado 
de los r a y o s X . a p e n a s se. n o t ó que ca -
yesen . E l pelo c a í d o v o l v i ó á c r e c e r 
y p r e s e n t a en la m e n c i o n a d a zona u n 
color casi negro , que se a c l a r a á med i -
da que v a a l e j á n d o s e de é s t a . L o s pe-
los de l bigote son m e n o s b lancos en el 
lado i z q u i e r d o que en el derecho, pues-
to que en este ú l t i m o se h a l l a b a n m á s 
a l e j a d o s d e l centro de e m i s i ó n de los 
rayos N . D e s d e que t u v o l u g a r l a pig-
m e n t a c i ó n n u e v a , se c o r t ó e l cabello 
repe t idas v e c e s ; a d e m á s , desde hace 
unos meses no e s t á expuesto y a á l á 
i n f l u e n c i a de los r a y o s R o n t g e n y , s i n 
embargo, a l c r e c e r de n u e v o c o n s e r v a n 
s u c o l o r a c i ó n o b s c u r a . 
" C r e e m o s , por lo tan to , que se t r a t a 
de u n efecto d u r a d e r o , d i ferente de l a 
p i g m e n t a c i ó n p a s a j e r a , conoc ida y a , 
que a d q u i e r e l a p i e l b a j o la i n f l u e n c i a 
de l r a d i o t e r á p i c o , y c u y a p i g m e n t a -
c i ó n p u e d e l o g r a r s e t a m b i é n s i n p r e v i a 
c a í d a del cabel lo . O t r a s exper imentos 
nos p e r m i t e n a ñ a d i r que el cabel lo r u -
bio ( ó que h a y a s i d o r u b i o ) se v u e l -
ve m á s obscuro b a j o l a a c c i ó n de los 
r a y o s X . P e r o p o r el momento n a d a 
podemos d e c i r r e spec to á l a s causas 
que p r o v o c a n el f e n ó m e n o de l a p ig -
m e n t a c i ó n ; 'tanto p u e d e ser debido é s -
te á l a a c c i ó n d i r e c t a sobre los cro-
m ó f a g o s ( b a c i l a s d e s t r u c t o r e s de l co-
l o r ) como á c u a l q u i e r o t r a c a u s a dife-
r e n t e . " 
E S T A B A N A P O L E O N 
E N F E R M O E N W A R T E L O O 
T a l es l a tesis que h a dado l u g a r á 
u n a a p a s i o n a d a p o l é m i c a en la Socie-
d a d H i s t ó r i c a de P a r í s . 
P a r a m u c h o s h i s t o r i a d o r e s y c r í t i -
cos, l a p é r d i d a de l a b a t a l l a de W a r t e -
loo debe a t r i b u i r s e a l m a l estado de 
s a l u d d e l e m p e r a d o r . T h i e r s . entre 
otros, e scr ibe que el d í a de l a b a t a l l a 
s u f r í a u n a i n d i s p o s i c i ó n bastante i n -
c ó m o d a , pero s i n d e s i g n a r l a . ¿ Q u é 
i n d i s p o s i c i ó n e r a é s t a ? 
V a u l a t e l l e dice, q u e " e l e m p e r a d o r 
e r a p r e s a h a c í a a l g ú n t i empo de crue -
les dolores f í s i c o s q u e le h a c í a n m u y 
penoso el e j e r c i c i o á c a b a l l o ; s u f r í a 
u n a a f e c c i ó n h e m o r r o i d a l . " E l g r a n 
m a r i s c a l B e r t r o u d a ñ a d e que estos do-
lores f u e r o n c a u s a de que N a p o l e ó n 
estuviese s i e m p r e á p i e el d í a de l a 
g r a n b a t a l l a , c u a n d o p r e c i s a m e n t e se 
i m p o n í a l a n e c e s i d a d de h a b e r reco-
r r i d o l a l í n e a á caba l lo . 
S u p r e s e n c i a , a n i m a n d o basta, el he-
r o í s m o á l a s t r o p a s ; s u v i s t a de l ince , 
ta l vez h u b i e r a hecho c a m b i a r en las 
p r i m e r a s h o r a s el a spec to de la l u c h a . 
Y que d e b í a n s er g r a n d e s las moles-
t ias de a q u e l coloso, l o p r u e b a el he-
cho de no m o n t a r , c u a n d o p r e c i s a m e n -
te s i e m p r e se d i s t i n g u i ó por s u resis-
t e n c i a i n c r e í b l e . 
E n l a c a m p a ñ a de. B é l g i c a hubo d í a s 
que estuvo á c a b a l l o d iez y ocho ho-
ras . B i e n es c i er to q u e á veces dor-
m í a otro t a n t o de u n t i r ó n y en c u a l -
q u i e r parto . E n W a g r a m , se d u r m i ó 
ante s u E s t a d o M a y o r , y c u a n d o des-
p e r t ó , e l e j é r c i t o a u s t r í a c o estaba de-
r r o t a d o ; en B a u t z c n se d u r m i ó sobre 
la, pendiente de u n b a r r a n c o , entre e l 
f r a g o r del combate y e l h o r r í s o n o es-
t a m p i d o de l a s b a t e r í a s de M o r m o n t . 
E l s i l enc io de é s t a s , s e ñ a l de t r i u n f o , 
f u é su d e s p e r t a d o r . 
¿ C U A N T O S G R A D O S D E C A L O R 
P U E D E S O P O R T A R E L H O M B R E r 
S i nos e n c o n t r a m o s e x h a u s t o s de 
f u e r z a s , q u e b r a n t a d o s f í s i c a é i n t c l e c -
tualmemte por los c a l o r e s de l a c a n í -
c u l a , e n c o n t r a m o s t a l vez c i er to con-
sue lo en p e n é a r que l o s h a b i t a n t e s de 
l a s r e g i o n e s t r o p i c a l e s p a d e c e n m á s 
a ú n de los d e s p i a d a d o s f u l g o r e s del 
s o l . E n A f r i c a , l a m á s c á l i d a de l a s 
c i n c o p a r t e s de l m u n d o , no son r a r a s 
l a s t e m p e r a t u r a s de 5 0 ° C . ; L i v i n g s t o -
ne , el g r a n e x p l o r a d o r , se d a b a por 
m u y s a t i s f e c h o c u a n d o en e l mes de 
E n e r o , á o r i l l a s de l r io Z a m b e z i , po-
d í a d e s c a n s a r en l a f r e s c a s o m b r a de 
7o C . y d o r m í a d u r a n t e l a n o c h e con 
3 0 ° . S e g ú n los a p u n t e s de W . S t u a r t , 
el v e r a n o de l a ñ o 1865 r e g i s t r ó s e en 
l a A u s t r a l i a C e n t r a l u n c a l o r t a n ex-
t r a o r d i n a r i o que el t e r m ó m e t r o s u -
b i ó á 4 6 ° C . en l a s o m b r a y á 6 0 ° 0 . 
en el S o l . E n los montes H i m a l a y a , 
en A s i a , p u d o c o m p r o b a r s e en u n a 
m a ñ a n a d e l mes de D i c i e m b r e y ! r i -
l l á n d o s e el e x p e d i c i o n a r i o á u n a a l t u -
r a de 10,000 p i é s , que el t e r m ó m e t r o 
s e ñ a l a b a 55'5o C . en e l so l , m i e n t r a s 
que la t e m p e r a t u r a de l s u e l o , c u b i e r -
to de n i eve , e r a de 5'6o C . O b s e r v a c i o -
nes p a r e c i d a s se h a n h e c h o t a m b i é n 
en l a r e g i ó n de los h i e lo s de los A l p e s . 
E n c u a n t o a l t r á n s i t o p o r m a r , los 
p u n t o s m á s t e m i d o s son el m a r R o j o 
y el golfo P é r s i c o . A p e s a r d e que l a 
m a y o r í a de los v a p o r e s se h a l l a n p r o -
v i s to s de potentes v e n t i l a d o r e s , r e i -
n a en el d e p a r t a m e n t o de l a s m á q u i -
n a s una t e m p e r a t u r a de 50 á 6 0 ° C , 
c o n la que l o s fogoneros h a n de b a c c r 
s u t r a b a j o . D e s d e luego q u e d a com-
p r o b a d o que el h o m b r e p u e d e sopor -
t a r un g r a d o de c a l o r m u c h o m a y o r 
de lo que c o m u n m e n t e se cree . M u y 
i n t e r e s a n t e en este sent ido es el c u -
rioso ensayo de los ingleses B l a g d e n 
y C b a n t r e u . L o s i n t r é p i d o s i n v e s t i -
gadores , p r o v i s t o s de b u e n o s a i s l a d o -
res se m e t i e r o n d e n t r o de u n h o r n o , 
cuyo c a l o r iba a u m e n t a n d o p a u l a t i n a -
mente . C o m p r o b a r o n que u n s é r v i -
vo, s i e m p r e y c u a n d o quede preser -
v a d o d e l c o n a c t o d i r e c t o c o n el pro -
d u c t o r del c a l o r por m e d i o de bue-
nos a i s l a d o r e s , puede s o p o r t a r u n a 
t e m p e r a t u r a que pasa a ú n del g r a d o 
de la e b u l l i c i ó n del a g u a . P o d r í a s l i -
p ó n é r s e que a q u e l exceso de c a l o r h u -
b i e r a d e s t r u i d o los t e j i d o s d e l cuer -
po de a m b o s e x p e r i m e n t a d o r e s , p e r o 
no f u é así.' E l c a l o r no a u m e n t a l a 
t e m p e r a t u r a del c u e r p o h u m a n o , s ino 
que p r o v o c a un c a m b i o d e n t r o de 
sus p a r t e s i n t e g r a n t e s ; h a c e s a l i r por 
los poros l a p a r t e a c u o s a , t r a n s f o r -
m á n d o l a en v a p o r . E s e l m i s m o pro -
ceso , l l e v a d o á un g r a d o m á s e x a g e r a -
do, que se v e r i f i c a d u r a n t e e l b a ñ o 
r u s o . 
Esp léndido local para el establecimiento 
que se desee. In formarán en la misma 
de 8 á 10 a. m. y de 2 á 4 p. m . 
12560 8-3 
mmm be m n s mm i\ 
Se alquila. Informes en Amargura 77 y 
79. L a llave en la bodega esquina á Lealtad. 
12771 15-80c. 
P A U L A N U M E R O 78, se alquila en once 
luises. E s toda de azotea, con 4 habitaciones 
bajas, 2 altas, sala, comedor y d e m á s ser-
vicios. Informan de 1 á 5, en la Secretar ía 
de la Cámara de Comercio, Aguiar 81, altos. 
127.76 8-8 
S E A L Q U I L A N en $25.50 un departamen-
to de 4 habitaciones, con balcón á la calle, 
servicio independiente, en $15.90; otro de 
tros habitaciones; en $17 otro de 2, en pri-
mer piso,. Compostela número 113, entre 
Sol y Muralla. 12772 4-8 
A L T O S 
Se alquilan los de Animas 70; $63.60. I n -
forma el Ldo. Puig, en San Ignacio 46, de 
1 á 4. 12768 4-8 
S E A L Q U I L A 
Una hermosa accesoria y un cuarto entre-
suelo, con ba lcón á la calle. Informan en 
Obispo 56, esquina á, Compostela. 
12766 .3-8 
A G U I A R 74: Se alquila esta hermosa y 
bien situada casa de alto y bajos indepen-
dientes con toda clase de comodidades. E s -
tará abierta de 9 á 11 y media y de 2 á 5 
tarde. D e m á s informes su dueño Malecón 
número 72. 12767 4-8 
S E A L Q U I L A la casa Jesús del Monte 624 
media cuadra, pasado el paradero, compues-
ta de sala, seis cuartos y comedor. L a l la-
ve en Prado 86, é informa en la misma 
Francisco Reyes Guzmán, entre Animas y 
Trocadero. 12763 8-8 
E N D O C E C E N T E N E S se alquilan los ba-
jos de la casa San Miguel número 49, com-
puestos de sala, comedor y 5 cuartos, baño 
Inodoros y cocina, la llave e s tá en el número 
47, bajo, y su dueño en San J o s é 31. de 
6 á 8 p. m. y en Cuba 66, de 9 á 10 a. m. y 
de 1 á 4 p, m, 
12760 8-8 
S E A L Q U I L A N los bajos de San Nico lás 
144 esquina á Reina con sala, comedor, 8 
cuiotos, pisos de mosaicos y los altos de 
la Sedería y Ropa L a Rosita. Galiano y Sa-
liid, con sala, comedor. 3 cuartos, entrada 
ind'pendiente. 12750 4-8 
C A Í A g r a n d e 
Propia, para realquilar cuartería , con 19 
habitaciones que dan á la brisa. 2 cocinas 
y local para establecimiento, se alquila en la 
calle de O'ReiUy número 24. San Ignacio 
número 70, informarán. 
12744 8-8 
Se alquila el piso alto, cómodo y fresco. 
Consulado número 124, 
12709 8-7 
E N 4 L U I S E S se alquilan los altos de Ze-
quelra 8 y 10 á una cuadi-a de Monte, T i e -
nen sala, dos cuartos y ducha. Informes T e -
niente Rey 104. L a llave en la carboner ía . 
12706 4-7 
E n la calle de Compostela, punto céntrico 
ni ii cimtil, un alto de tercer piso compuesto 
de dus grandes habitaciones y una pequeña 
con i^fos de mosaico y bien ventiladas, ino-
doro. r^ua. ins ta lac ión de gas y azotea. ICs-
tu vivienda solamente at alquila por precio 
muy módico , í. pers* las ordenadas y sol-
ventar. DF-rf-f* razón "ín Cuba número 90. 
126í^ 5-7 
S E A L Q U I L A N 
Dos espaciosos y ventilados altos en mó-
dico precio, i-^n gran sala, 4 cuartos, patio 
comedor, servu'.os y cuarto lavadero en la 
azotea, todo espléndido y moderno; uno de 
ello» con ins ta lac ión e léctr ica en todas las 
habitaciones que se cede en tres centenes: 
Informan en la misma C. Cris t ina núme-
ro 7A. 12737 15-70c. 
S E A L Q U I L A N los bajos de la hermosa y 
moderna casa Villegas 22. punto céntr ico; 
por la esquina pasan los carros do todas las 
lincas. L a llave en los altos, donde, infor-
m a n . _ 12686 4-7 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Santa C l a r a número 20. son independientes 
y pasan los t ranv ías por el frente. Son 
buenos para escritorio ó una corta familia. 
Ganan S28.62 en oro español . Informan en 
el a lmacén de miraguano. Mercaderes 41, 
á todas horas. 12726 6-7 
SJÜ A L Q U I L A el alto de Gloria 93, en-
trada Independiente de mármol, sala, saWa, 
cuatro cuartos, cocina, etc. Para alquiler 
que será muy razonable é informes Merca-
deres 27, L laves en el número 91. 
12729 8-7 
SK A L Q X I L A X 
Los altos de Cárcel número 21 entre Pa-
seo de Martí y Ancha del Norte, informes 
en Ancha del Norte número 17. 
12702 I ^ 10-7 
VBtí \ no 
G número 8 entre Quinta y Calzada; la 
llave al lado, informes en Ancha del Nor-
1 te número 17. 
X2703 10-7OC. 
V E D A D O : Se alquila la casa calle Quinta 
n ú m e r o 95, entre 6 y 8 con jardín , portal 
sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, dos ino-
doros, baño y patio. Se da muy barata. I n -
forman en el 101, 
12696 8-7 
V E D A D O : Se alquila la bonita casa 4 y 
17, tiene sala, comedor, 5 cuartos grandes, 
uno alto, doble servicio. L a llave en la bo-
dega. Informes Obispo 121. 
12734 8-7 
E N J . D E L MONTE, Santos Suárez 51 se 
alquila, portal, sala, saleta, cinco cuartos, 
cocina; baño. l ia llave en el 51A y otra casa, 
en Fernandina 37, de las dos informan en 
Progreso 26, 
12 648 4-6 
V E D A D O : Se alquila la bonita y c ó m o d a 
casa de la calle 21, entre B y C. edificio de 
bloques. L a llave en la casa de al lado. 
12049 4-6 
A L T O S D E L A I S L A 
G A L I A N O 8 2 
Habiendo cambiado de dueño esta casa, 
desde el primero del corriente se ofrecen 
e s p l é n d i d a s habitaciones y esmerado ser-
vicio. 12662 26-60c. 
E N P U N T O C E ' N T R I C O se a l q u i l a l T s e ñ o I 
ras de moralidad ó matrimonios sin n iños , 
una hermosa habitc ión en la azotea, con to-
do servicio arriba. No hay otros inquilinos. 
Amistad 29, altos. 
12654 4-6 
MUY F R E S C A T T n ' l a Calzada de Concha 
casi esquina á Villanue.va, se alquila una 
casa de m a m p o s t e r í a y azotea, con sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, patio y servi-
cio sanitario. Kn módico precio. 
12657 4-6 
S E A L Q U I L A un hermoso s a l ó n y un 
cuarto pequeño, altos, con oisos de mármol 
y balcón á la calle, con cocina é inodoro y 
agua. Precio 5 centenes. E s casa de famil ia 
de moralidad. San Lázaro 95. 
12680 8-6 
G A L I A N O 7."— T E L E F O N O 1461 
Se alquilan magníf icas habitaciones y 
apartamentos con balcón á la calle, muy 
frescas, con toda asistencia, servicio esme-
rado. Se cambian referencias. 
12668 4-6 
V E D A D O , C A L L E 17 entre A y B m a g n í -
ficos altos con todas las comodidades, 5 
cuartos, sala, comedor,^cocina, baño etc. 
E n la misma informan. 
12673 8-6 
UN D K P A R T A M K X T O 
Compuesto de tres grandes habitaciones 
con balcón á la calle, independientes y con 
capacidad para mucha familia ;se alqui la 
en Oficios 5, cerca de Obispo. 
12672 4-6 
C O N V I E N E 
Se traspasa 6 sub-arrienda una casa de 
inquilinato, puede convenirle á una famil ia 
que quiera ahorrarse de pagar alquiler. I n -
forman Obispo 86. 
12671 4-6 
J E S U S D E L M O T E 
Al costado de la casa del Pres iden-
te de la República, calle de Cocos. se 
alquila en 8 centenes, una casa acabada de 
fabricar. L a llave en Correa 27. Informes en 
E s t r e l l a 127. 
12664 8-6 
S E A L Q U I L A N dos frescas habitaciones 
de esquina con cuatro balcones á la calle, 
se alquilan juntas ó separadas, una de. ellas 
lujosamente amueblada. Concordia 53, altos 
12665 4-6 
S E A L Q U I L A 
Muy barata una magnífica casa en el 
Vedado, L í n e a número 50 esquina á B a ñ o s , 
portal, sala, recibidor, comedor, seis cuartos 
bajos y tres altos, espaciosa g a l e r í a , pisos 
finos, toda de azotea. Informa su dueño en 
Lee n ú m e r o 25, Quemados de Marianao, (se-
ñor Paradela) ó en San Ignacio 50. esqui-
na Lampari l la . Te lé fono 437 de 1 á 3 p. m . 
L u i s Rodolfo Miranda. 
12640 4-6 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la calle Aguila 359: tiene 
sala, comedor, 5 cuartos, baño, cocina é 
inodoro. Son muy frescos y claros. L a l l a -
ve en los altos de la esquina de la misma 
casa. Dan razón Egido 4 y 6, 
12646 S-6 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos Egido 18. en 23 centenes. I n f o r m a r á n 
en la Farmac ia del Dr. J . Escanden, Egido 
51. E s t á n acabados de reedificar. 
' 12679 8-6 
Compostela 67 al lado del hermoso edifi-
cio de Torregrosa y frente á la casa B o r -
bolla, se alquila este bonito y nuevo local, 
propio para sastrer ía , camiser ía ú otros g i -
ros a n á l o g o s . Se cede con armatostes ó s in 
ellos. 12802 4-5 
P A U L A 5 0 , B A J O S 
Se alquila. Informan en Amargura 77 y 
79. L a llave en la bodega esquina íi H a -
bana. 12599 15-50c. 
S E A L Q U I L A 
L a gran casa Belascoaín n ú m e r o 613. es-
quina á Carmen, se compone de dos espa-
ciosos altos con escalera de m á r m o l Inde-
pendiente, como patio tienen cada uno una 
azotea con lavaderos á la moderna, aparte 
de su cocina, baño é Inodoros, cinco cuartos, 
sala y comedor. Los bajos se componen de 
un gran s a l ó n en columnas de hierro, pa -
tio, cocina, baño é Inodoros y una acceso-
ria anexa. L a s llaves en la misma 6 en l a 
Fábr i ca de gaseosas L a Habanera, que está, 
al frente. Informan en el Café Centro A le -
mán. Prado y Neptuno Sr. Pujol. 
12604 15-50c. 
S E A L Q U I L A N : los entresuelos de la c a -
sa Prado número 16, y el tercer piso de 
Prado 20: tiene elevador. I n f o r m a r á en l a 
misma el portero. 12612 8-5 
S E A L Q U I L A N departamentos de dos 6 
tres habitaciones, con balcón, ó una habi-
tac ión sola, con los servicios gue se deseen. 
B a r a t í s i m o s á personas decentes, aunque 
tengan niños . Informarán Egido 2B, entre-
suelos. 12618 4-5 
V E D A D O : E n 14 centenes se alquila una 
magní f ica casa á media cuadra de la l inca. 
L a llave Calzada 131, esquina á 12. 
12635 4-5 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones en 3 l u U 
ses y tres id. muy grandes con balcón á, 
la calle en Oficios 5 altos; Tres habitacio-
nes con vista á la calle, en' Lealtad 120. 
Un salón c o n _ b a l c ó n á la calle en R e i n a 
34, y un departamento con balcón á la c a -
lle en Salud 22. 12638 4-5 
SAN L A Z A R O 11. Los e sp léndidos altos 
de esta casa se alnuilan baratos. Construc-
ción moderna, media cuadra del Prado. I n -
forman en el 9. 1257S 6-5 
Los hermosos y amplios altos de Suárez 
IOS. Son muy buenos, para una numerosa 
familia, ó para dos, pueden alquilarse Jp.ii-
tos ó svparados, por reunir toda.-, .as < o-
modidades para dos familias; le pasan dos 
t ranv ías por el lado. Informan en Cienfue-
gos 14. 1262A- _ i"5__ 
E N CASA D E C E N T E Y ESTRICTAMEN" 
te do familia se alquilan dos habitaciones 
bajas contiguas, con cocina y d e m á s como-
didades en módico precio, á Señoras , caba-
lleros ó matrimonio sin niños. Aguacate 24 
bajos. 12579 _4-5 
K C l l - o 77. frente al paradero de la H a -
bana Central, ."-o alquila propia para esta-
blecimiento ó depós i to por su gran locali-




L E A L T A D 46, se alquila esta bonita casa 
de moderna construcción, con toda clase 
de omodldades. L a llave en el ca fé de l a 
esoulna. Su dueño Virtudes número 15. 
12630 4-5 
B L A N C O 26. dos hermosos salones altos 
con su servicio, tienen azotea con vista á, 
la calle y en la misma un cuartico para co-
cina. Precio cuatro centenes. Se dan y pi -
den referencias. 
12617 4-5__ 
S E A L Q U I L A Egido 20, tres pisos, porta-
les, para Hotel, fábrica ó a lmacén de taba-
cos, mucho local, en la misma la llave, 
su dueño Prado 88, bajos. 
12605 8-5 
C 0 N Í l J L A D O l 0 i ^ E R O " 9 2 J ' i 
Se alquilan los altos de esta hermosa y 
fresca casa compuesta de sala, saleta, seis 
habitaciones, comedor, baños, cuartos de 
servicio, elegante oorredor y buen servicio 
sanitario. Todos los pisos de marmol y mo-
saicos, escalera de mármol . Entre. Trocade-
ro y Colón á una cuadra de Prado Serv i -
cio de t r a n v í a s á. media cuadra, por T r o -
caderp. L a llave ea los bajos, 
12569 , 8-3 
S E A L Q U I L A Campanario 145 a , 
de f a b r i c a r . Casi esquina á Reina 1* ada 
centenes. Sala, comedor, 6 hermosa* u ^ 
taciones. L a llave al lado, informan \ r abu 
deres 27, f erre ter ía . Teléfono 34» Merca. 
12574 " 8-3 
S E A L Q U I L A la eaaa d e ^ ^ r — 1 ^ . 
moderna. Avenida de Estrada Pahua i ^'61» 
ro 70, dos pisos, siete habitaciones "Qrne. 
más comodidades. In formatá r^o r <3e* 
María B a r r a q u é . Amargura número 32 j80' 
baña. 12564 
S E A L Q U I L A en Galiano 8 4 r ^ í t o í — - ' 
Banco Nac iona l , un magníf ico departa,, del 
to con v i s t a á la calle; se dan y tom„'1Gn-
ferenclas. 12570 g-s'8* 
S K A L Q U I L A N 
C ó m o d a s é h i g i é n i c a s accesorias a, , 
das de construir , con luz eléctrica o ' 
lud 2:!1, en la misma informarán ' i-
12575 
S E A L Q U I L A N 
10-3Oc, 
Los a l t o s de Compostela 177, sala pn 
dnr y t ros habitaciones. Inforníes eñ E g i ^ 
F o n d a , por Misión, 
12544 S-3 
E S T R A D A P A L M A 6 5 ' 
Se alquila. En Amargu-
ra 77 y 79 informarán. 
12512 15-2 
Se alquila. En Amargu-
ra 77 y 79 darán rasón.b 
12513 15-2 
S E A L Q U I L A la planta baja de~ia~7r— 
Reina n a m e r o 76, compuesta de sala oí 
co cuartos , y comedor al fondo La' l in 
en Prado n ú m e r o 86. entre Animas y 
cadero. é informa Francisco Reyes üuzinAn 
12526 s.» ' 
A N G E L E S N U M E R O 1(5 
Los a l tos , pintados de nuevo, con entrafl 
independiente y cuantos requisitos y 
joras puede desear una familia. L a llave * 
informes abajo y su dueño San Lázaro nrt 
mero 294, por Malecón, á la izquierda 
12493 t,.; 
Magnífico piso bajo 
Propios para familia de gusto, y r«eien 
acabados do pintar, se alquilan los halos 
de la c a s a Concordia 44, esquina á Manii-
que muy frescos y cómodos; compuestos da 
z a g u á n , s a l a de recibo, saleta, cuatro es-
paciosos rlormitorios, cuarto de baño jar-
dín, s a l e t a de comer, traspatio, cocina co-
chera por Manrique, caballeriza, ducha pa-
ra cr iados , y cuatro habitaciones entre-
suelos, dos de ellas con balcón á la callo 
de Manr ique . L a llave é informes, en los 
altos. 12534 8-2. 
SAN L A Z A R O N U M E R O 125. con fondo 
á Trocadero , compuesta de sala, saleta y 
comedor, con tres cuartos, los bajos y cua-
tro los altos , acabada de reedificar. Infor-
man C u b a 62. 12517 s.2 
L a c a s a Arsenal 2 y 4, propia para esta-
blecimiento ó a lmacén , la planta baja y la 
planta a l t a para Hotel ó familia numerosa 
con e n t r a d a independiente y acabada de 
pintar, l a l lave cu la misma, se puede ver'á, 
todas h o r a s . Inforpics en Esperanza 5 
_J12478 • 8-1 
C A R N E A D O : Alqui la en H y Calzada, Ve-
dado, dos casas con todas las comodldadss, 
una en $17 ai mes y otra en $15.90. 
12465 8-1 
M m n. 32, alto 
Se a l q u i l a n ; son independientes, cómodos, 
frescos é h i g i é n i c o s . 
C. 3033 ' 8-30 
S E A L Q U I L A la casa San Francisco""htf-
mero 8 en la Víbora, al lado de la calzada, 
frente á. Elstrada Palma, compuesta de sa-
la, sa leta , cuatro cuartos, comedor, co-
cina y serv ic io sanitario moderno. L a llave 
en el n ú m e r o 12, informes en la Calzada 
número 595, esquina á San Mariano. 
12456 8-1 
Se a l q u i l a la casa de moderna construc-
ción s i t u a d a en la calle 16 número 11 esqui-
na á 11, u n a cuadra de la línea, compues-
ta de 5 habitaciones, sala, saleta, patio, co-
cina, dos inodoros y espléndido baño, por-
tal corrido, todos los pisos de mosaico, con 
i n s t a l a c i ó n de gas y electricidad. L a llave 
en el n ú m e r o 9. para informes, en Neptuno 
39 y 41, L a Regente. 
12426 8-30 
S E A L Q U I L A en Monte 137. entre Ange-
les 6 Ind io , lugar céntrico, un espacioso y 
ventilado alto con hermoso portal, inodoro 
y ducha y un foco e léctr ico que lo alunibra. 
todo. 12409 í"30 
S £ A L Q U I L A N 
Los espaciosos altos de la casa Aguila 121 
entre S a n Rafae l y San José ,á propósito 
para una fami l ia numerosa, con entrada in-
dependiente y pisos de mármol. L a llave en 
el establo de enfrente, para informes Nep-
tuno 39 y 41, L a Regente. 
12425 S-30 
S E A L Q U I L A N 
Lot hermosos y ventilados altos de 1* 
casa San Ignacio número 40. media cuadra 
do Obispo, acabada de construir. Tiene en-
trada independiente con escalera de már-
mol, s iendo muy propios pra oficina y fa' 
míl ia. I n f o r m a r á n en los bajos de la misma. 
1L'393 15-308. 
e r T o b i s p o " 
E n e l p u n t o m á s c é n t r i c o y coraercial 
de es ta c a l l e se a lqu i la un e s p l é n d i d o lo-
cal , l u j o s a m e n t e decorado, propio para 
c o l e c t u r í a de billetes 6 cosa análoga. 
T a m b i é n se a lqu i la una h a b i t a c i ó n inte-
r ior . I n f o r m e s A g u i a r 9 2, P o r t e r í a . 
12383 15-29S. 
P r ó x i m a á terminarse 
De f a b r i c a r á la moderna se alquila la 
hermosa y cómoda casa de alto y bajo, calle 
de los C o r r a l e s número 2̂ á dos cuadra»' 
de los parques: tiene en cada uno de los 
departamentos, sala, recibidor, cinco liaj,i'' 
taciones corridas, comedor al fondo y todos 
los servicios . Es tá propia para dos familia' 
de gusto. Informes en San Rafael número i* 
Casa do Cambio. De 6 á 9 p. m, 
123M _ l £ l ! H -
R e c i é n reedificada se alquila la fresca ca 
a. Cuar ta , esquina á Quinta. Informes: Cal 
zada y C u a r t a y Aguiar 38. 
12317 10-28S. 
L a c a s a Manrique 131 de alto y bajo, es 
propia p a r a u-ia numerosa ff milla, lien* 
sala, sa le ta , comodor. y siete hermosas ha-
bitaciones. Se da cu proporción. L a llaVO «» 
la bodega .esquina á Reina. Informes f^n 
zález y S u á r e z . Barati l lo número 1. "f,ie 
fono 170. 1'12P,1 16-ZfL 
Los a l tos de la casa Animas 91. tienen sa-
la, saleta, comedor y sois buenas habitado* 
nes L a l l a v e en la muebler ía de enfrénte-
se dan baratos . Informes Conzále^ y i5ua 
re;';. P a r a t i l l o número 1. Te lé fono 170 
12232 'l5-25_ 
S?: A L Q U I L A la linda casa San ^ftz^oí 
101, propia para una familia de ^ « « V - » ^ 
SU siete babitaclones y dos bafios. L a UavC el café que e s t á rsouina A Oaliano. 
dueño Monte 156, t e l é fono 6506 
12061 1S-22S. 
7 7 A 
E n los bajos de esta hermosa cas* 
alquilan habitaciones. ^ 
(". •¿i?,?. 
si 
M A R I A N A O : Se alquila una hermoea cft1»* 
calle P l u m a número &. con sótano, 
electricidael, caballerlza.s y cochera 
afjua. 
infer-
es m a r á el Sr. Carlos Martín, en Mari^"3-0' y 
Oficios n ú m e r o 1S. altos, en la Habana. 
C. 3141 1-2S 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la casa Aguiar 112. r0'^ 
puesto de sa la , antesala, cinco cuartos-. ^ 
bafios. coc ina , cuarto de criados y PeS}l,. « 
servicio sanitario. In formarán: L o r . " " 
Hermanos y Cía, Amargura 11 y ^ ^ . . ^ 
1083-i 62-19A»• 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n rio la mañana.—Octutré fe fio 1909. 1 1 
- « s i 
U NOTAJEL DIA 
Agua v calor. Es posible 
aue el ealox después del agua 
señal evidente s€a 
¿ e nuevas lluvias; caramba, 
[(un ripio) mejor le fuera . 
ese Apolo que nos mata, 
a ese Febo que nos tuesta, 
la ese Astro-Rey que nos asa, 
IDO olvidar que ya en Octubre 
Idebe apagar su fogata 
I r dejarnos •con las .üuvías 
IV los reumas y los asmas 
V los catarros en guerra: 
igual que están en España 
con los moros. Erancamente, 
más vale morir en cama 
-por la tisis galopante . . i 
6 "escapa'nte" que con ansuas 
Icio disnea y entre chorros 
'de sudor, tarde y mañana. 
Con el verano ' 'pasado" 
v el • ' f r í o " que nos aguarda 
BerViatÚH está de buenas 
por las fiesfcaé que prepara. 
la gran revista cuya agencia exclusi-
va tiene en Cuba la bien conocida 
casa de Wilson, calle del Obispo nú 
mero 52. 
E l número de Octubre, está al lle-
gar, pero nosotros que vimos ya el su-
mario en la agencia, podemos adelan-
tar á las damas que será una verda-
dera sorpresa por su bondad. Prepá-
rense nuestras lectoras á la adquisi-
ción de una moda regia, solo por cin-
cuenta centavos en plata, pues ese es 
valor de " L a Reina de la Moda." 
Los delegados cubanos. 
No vino nuestro Hatuey para que 
|1 tremendo Inflexible inglés no se 
i s u tas' con la presencia del barco 
IHOIIO pero en cambio nuestros dele-
b..((i, H , , luvho un buen hit en tocias 
i-íntas fiestas, se llevan celebradas. 
V.., M1 I-astado.hotel " A s t e r " se hos-
jeflan v allí ondea una bandera c u - , 
mna cíe regulares dimensiones; que 
feasi llega.al piso de la acera. 
Los americanos al verla vuelven la 
fcara complacidos y dicen alegres: 
—This is the cuhan flag. 
Mis queridos amigos el brigadier (re-
tardo Machado y el comandan'te Julio 
Morales Coello son dos perfectos gen-
fiemen que hacen honor á la alta re-
rresentación que ostentan. Ayer tu-
ê el gusto de abrazarlos y departir 
-on ellas en el hotel " A m é r i c a " adon-
le fueron con el hijo del ilustre ge-
neral Gómez, mi inteligente y cariño-
so amigo Miguel Mariano. Por cierto 
i u e el hijo de nuestro popular Presi-
l e n t e ha regresado de Europa sano y 
f u e r t e y muv encantado de su viaje al 
f , r a v é s 'de Europa. Miguel Mariano 
r eg resa á Cuba y al seno de su virtuo-
sa y amantísima familia, e l próximo 
sábado por la línea de Ward. 
Hoy. con un día enteramente cuba-
I n o , cielo hermoso y diáfano y sol b r i -
l l l a n t e , se celebró la admirable p r o c e -
I s i ó n histórica que no relato ahora p o r -
que rae rinde el sueño y el cansancio. 
lY acordándome del insigne Baltasar 
|de Alcázar digo: 
Las doce dan, yo me d u e r m o . . . 
Q u é d e s e para m a ñ a n a . . . . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
New York, Septiembre de 1909. 
m 
SI Diario de Las Novedades 
Llega á nuestra mesa de redacción 
el primer número de E l Diario de las 
Novedades, con el que la nueva Em-
presa del acreditado periódico neoyor-
kiuo realiza una de las reformas más 
importantes entre las muchas que tie-
ne anunciadas. . 
E l Diario de Las Novedades se pu-
blica en español y en inglés, á f in de 
que su propaganda resulte más efi-
caz, y el número que tenemos á la vis-
ta ostenta los retratos del Presidente y 
Vicepresidente de la República de Cu-
ba, don José Miguel Gómez y don A l -
fredo Zayas, y publica además una in-
teresante entrevista con el general Ma-
chado acerca del ejército y de la si-
tuación política de Cuba, sobre-cuyo 
porvenir hace halagüeños pronósticos. 
En el suelto de fondo que dirige á 
sus lectores la Empresa de Las Nove-
do.de?., formúlanse las manifestaciones 
siguientes, que merecen nuestro .aplau-
so: " E l presente número lleva á 
nuestros lectores la síntesis de lo que 
será desde hoy la labor cariñosa que 
dedicamos á nuestros hermanos de ra-
za, sin perjuicio de i r mejorando este 
diario con el aumento de sus páginas, 
ampliación de las secciones del mismo, 
á medida que desaparezcan los prime-
ros escollos de la senda que nos propo-
nemos recorrer. Nuestros desvelos y 
sacrificios, no importan cuantos sean, 
quedarán recompensados con el apoyo 
ó por lo menos con las simpatías de 
nuestros hermanos. Nos hemos pro-
puesto dar representación diaria en el 
estadio de esta Prensa á las Repúbli-
cas Americanas, poner en clarísima 
evidencia sus progresos y sus cívicas 
virtudes ante los anglosajones, y rea-
lizado ta l propósito, persistiremos en 
él en la seguridad de que no habrá de 
faltarnos la conisderacióñ y el aliento 
que de todos- esperamos.'' 
E l Dmrio de Las Novedades, de Nue-
va York, tiene como Agente General 
en esta. República, para anuncios y 
suscripciones, á don Manuel L . de L i -
nares, y como corresponsal literario y 
político á don Jul ián, Orbón, queridos 
compañeros nuestros. 
A t o d a s l a s f a m i l i a s 
A todas las familias les conviene 
saber lo que á decirles vamos, aun 
cuando muchas de las que en Cuba 
moran, bien sabido lo tienen de hace 
pocos meses, porque desde hace pocos 
meses ocurre esta causa singular y 
plausible: la llegada á la Habana de 
una gran revista de modas, completa, 
sencilla, con inmenso material en su 
texto de supra conveniencia en los 
hogares; una revista , en fin, que ni-
ños, niñas, señoritas y señoras, en-
cuentran en ella un verdadero tesoro 
oe utilidad en cuanto se relaciona á 
Modistura y economía doméstica. Nos 
deferimos á " L a Reina de la Moda,", 
B a u t i z o . — 
E l domingo último, en la Iglesia 
de Monserrate, recibió las sagradas 
aguas del bautismo una preciosa ni-
ña, á la que se le pusieron los nombres 
de Esther Petronila. 
Son sus padres, don Antonio Pa-
zos Miret y doña Paula Gros y Vál-
eles, y sus padrinos, don Rufino Pazos 
í lornández y la señeVita Cancepción 
Alonso y Navarro. 
Hacemos votos por la eterna feli-
cidad de la nueva cristiana. 
Fiestas á San Rafael.— 
Kn la noche del viernes último se 
reunieron en la casa parroquial de la 
Iglesia del Santo Angel varios veci-
nos de dicho barrio, para tratar de 
las tradicionales fiestas que este año 
se celebrarán en honor del Glorioso 
Arcángel San Rafael; habiéndose 
nombrado una Comisión para que in-
tervenga en los preparativos de las ci-
tadas fiestas, y de la cuail es Tesorero 
el señor Cura Párroco, á quien po-
drán entregar su óbolo los devotos y 
feligreses que deseen contribuir pa-
ra los gastos de dichas fiestas, que 
empezarán el dia 14 del actual, en cu-
yo día se izará la bandera del glorio-
so Arcángel San Rafaed, 
Al Sr. M. R.R.—Ha-bana.— 
Excelente amigo: muy inspirada la 
composición que nos envía ; pero hay 
que limarla bastante todavía, lo cual 
haremos gustosos en su obsequio. 
No hemos olvidado nuestra pro-
mesa referente á la visita del do-
mingo. 
•Siempre á sus gratas órclenes. 
Amigas del País.— 
La prestigiosa "Sociedad Económi-
ca de Amigos del P a í s " celebrará 
Junta General reglainentaria esta no-
che á las ocho y media en Dragones 
62, por acuerdo del señor Presidente, 
con la siguiente orden del d ía : 
Io Comunicaciones. 
2o Moción sobre aclaración al ar-
tículo 8 del Reglamento 
• 3o Instancia de la señora Eduarda 
Mil le t sobre pensión. 
4o Privilegios. 
5o Admisión de socios. 
Centavo nuevo.— 
El centavo de Lincoln es la ultima 
novedad monetaria en los Estados Uni-
dos, y es la primera moneda que lleva 
la efigie del gran estadista. 
F u é emitido por primera vez en la 
casa de moneda de Filadelfia el día 2 
del corriente. La acuñación del co-
nocido centavo que lleva la cabeza de 
un indio americano, fué suspendida 
desde Junio último. En el anverso de 
la nueva moneda de cobre se halla el 
busto de Lincoln, tal como era duran-
te el período de la guerra civi l , con la 
leyenda " I n God we Trust ." (En 
Dios confiamos), en la parte superior. 
A un lado de Lincoln se lee " L i b e r t y " 
y en el otro el año de la acuñación. 
En el reverso se lee " E Pluribus 
U n u m " en letras pequeñas, hacia arri-
ba, con "One cent" (un centavo), y 
"Uni ted States of America" en el cen-
tro. 
Dos vastagos de trigo reemplazan la 
guirnalda de hojas y flechas que, con 
el escudo arriba, formaban un círcu-
lo en el centavo viejo. 
Climas calidos.— 
Siendo debilitante en alto írrado es-
te clima, ejerce una influencia depre-
siva sol;)re Jas funciones digestivas, 
que se alteran, presentándose general-
mente inapetencia, sed, fatiga, neu-
rastenia y estreñimiento, alternando 
á veces con la diarrea. Se curan estos 
enfermos tomando el Elíxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos. 
Cabos sueltos.— 
Acaba de morir en los Estados Uni-
dos, á la edad de 87 años, y sin que 
precediera enfermedad alguna á su 
muerte, el doctor Edward Everet Ha-
le. E l periódico que da la noticia, 
compendia su biografía en estas pala-
bras: " S u apariencia era la de un 
hacendado, su oratoria la. de un esta-
dista, sus escritos los de un artista y 
su vida la de un santo. 
Cuando el mastelero "Sindia , " de 
cuatro palos, fué botado al agua en el 
astillero de Ocean City,,,en Diciembre 
de 1901, los peritos predijeron que no 
dura r ía una semana. E l barco, sin 
embargo, lleva ya de existencia siete 
años, habiendo hecho una travesía fe-
liz por el lejano Oriente, sin haber su-
frido en lo más mínimo daño alguno. 
La corte imperial del J apón tiene 
trescientas damas de honor, quienes es-
tán sujetas á una jerarquía especial y 
á un protocolo verdaderamente curio-
so. Se dividen en cinco clases y des-
de las más altas hasta las más humil-
des hacen vida de esclavas por la in-
quisición que se ejerce sobre ellas. 
Para una Escuela Politécnica en In -
diana, han sido legados $500,000 por 
por la multimillonaria Susana Fran-
cisca Heminway. También deja esa 
señora para uso de la escueTa, su casa, 
que ocupa una manzana completa en 
Terre Haute. 
E l gran naturalista John Burroughs 
dice que el tiempo curará al ex-presi-
dente Teodoro Roosevelt de su pasión 
por el " spo r t " de la caza, pues todo 
hombre, á medida que crece va dejan-
do la parte de salvajismo que en sí 
lleva para dar lugar al humanitaris-
mo. Por eso cree se dedicará al estudio. 
E S P E C T A C U L O S 
NAÜIONAL.— 
Gran Compañía de Cinematógrafo 
y Variedades. — Función diaria. — 
A las ocho y cuarto: Vistas.—Pre-
sentaciónde los tres Wasons, una se-
ñorita y dos cabaleros. 
A las nueve y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de las hermanas Guerrerito 
y de los tres Watsons. 
A las diez y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de la pareja de baile Her-
manas Guerrerito. 
P A T R E T . — 
Gran Compañía Lírica. — Empresa I 
Miguel Gutiérrez. 
A. las ocho: La Galerna. 
A las nueve: E l Palacio de Cristal. I 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: La Alegría del Batallón. \ 
A las nueve: E l Método Górriz, 
A las diez: La maldita hehida. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de la. notable bailarina oriental 
Fá t ima Hanem. 
A las ocho y media: Vistas y presen-
tación de la primera bailarina y cou-
pletisía española Encarnación Hurta-
do (La Malagueñita) . 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de la notable bailarina oriental 
Fá t ima Hanem. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de la primera bailarina y cou-
pletista española Encarnación Hurta-
do (La Malagueñita) . 
SALÓN S A L A S . — 
Sañ Rafael número 1. 
Gran Cinematógrafo. — Función 
mónstruo. — Tres tandas 8, 9 y 10 por 
diez centavos. — Estrenos diarios. 
Mañana, estreno de la grandiosa pe-
lícula La Guerra de Mclilla. 
A L H A M B B A . . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: Las Tres Monjas. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y La Bella Crisantema. 
A las nueve -.La Familia Mela. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y La Bella Crisantema. 
A las diez: el gracioso entremés 
Sicalíptica Tronppe. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela v La Bella Crisantema. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 8 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular. —Du Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Belén. 
Santos Simeón, el viejo, y Evodio. 
confesores; Demetrio y Néstor, már-
tires, santas Birgita, viuda, Pelagia y 
Thais, penitente; Benedicta y Lo-
renza, vírgenes márt ires . 
Santa Birgita, llamada vulgarmen-
te Santa Brígida , fué hija de Birge-
rio, príncipe de la sangre real de Sue-
cia, y de Sigrida, princesa de casa no 
menos ilustre. 
Nació Brígida por los años de 1302. 
A los siete años de su edad, se mos-
tró plenamente instruida en los ca-
minos de la perfección, practicando 
las más heróicas virtudes con tanto 
espíritu y con tanto primor, que todos 
admiraban su infancia como especie 
de prodigio. 
Cuando cumplió los trece años, el 
príncipe su padre, sin atender á sus 
deseos de no admitir otro esposo que 
á Jesucristo, la casó Con un joven 
príncipe de Nericia. Echó Dios la 
bendición á este matrimonio, en el 
cual la eminente vir tud de la mujer 
muy desde luego se comunicó al ma-
rido, siendo uno de los más ejempla-
res príncipes de la corte, y toda la ta-
milia una de jas más cristianas que ja-
más se vieron, porque Brígida, igual-
mente santa cuando casada que cuan-
do soltera. fu5 la admiración del pue-
blo, y santificó á toda su casa. 
Treinta años sobrevivió á su mari-
do, y en este tiempo jun tó perfecta-
mente las obligaciones de la vida in-
terior con los ejercicios de la más ar-
diente caridad, de la más tierna devo-
ción y de la. más austera penitencia. 
E n ' f i n . fué su preciosa muerte, el 
dia 23 de Julio del año 1373, á los se-
tenta y un años de su edad. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes.En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
'Corte de María—Dia 8—Correspon-
de visitar á la Purís ima Concepción 
en San Felipe. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A s r u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l K o r t o 
P L A Z A D E L C R B S T O 
A P A R T A D O 1056 T E L E F O N O 971 
L a enseñanza que se da en este Colegrlo comprende la Carrera de Comercio y el 
Curso preparatorio para la Escuela de Ingreniería. Se pone especial esmero en la expli-
cación de las Matemát icas y del idioma ing lés . L a e n s e ñ a n z a del castellano corre a 
cargo de reputados Profesores españoles . L a educación científica satisface las ex.sen-
d a s de la P e d a g o g í a moderna. _ _ ^ _ _ _ - l ¿ : i ¡ 
P I D A S E E X P R O S P E C T O . 
25 S 
n i i i t t i H i r a t i í i ü E i i 
D E C A N A T O D E L C U E R P O CONSU-
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, (au-
sente.) Sr. Ju l ián J. Silveira, Encar-
gado del Consulado, Oficios 12. altos. 
Austria Hungría , señor J. F . Bern-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría , Sr. René Bern-
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul. 
J e sús María 49. 
Brasil, Sr. Dr. Gonzalo Aróstegui, 
Aguiar 108 1|2. 
Chile, Sr. Rafael Puelma, Cónsul 
General, Neptuno número 224 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Culnell, 
Cónsul ,altos del Banco Nacional. 
Ecuador, Sr. F. D. Duque, Cónsul. 
Empedrado 30. 
España, Sr. Pedro Cavanilles, Cón-
sul. Obispo 21, altos. 
España, Sr. Ramón Novoa, Vice-
cónsul , Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, Sr. J. 
L . Rogers, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. Jo-
sé Springer, Vice-Cónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, H . P. 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, Sr. Ar-
turo Palomino. Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, Sr. John Lowdon. 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro 14. altos. 
Grecia, Sr. . Alfredo Labarrére , 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Monaco, Sr. Alfonso Pesant, Cónsul. 
Aguiar 92. altos. 
Noruega, Sr. Cari Bock, Vice-Cón-
sul, Jús t iz esquina á Baratil lo. 
Panamá , á cargo del Considado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo', 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son, Cónsul General, Amargura 6. 
Perú , Sr. Warren E. Har ían , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal. Sr. Leslie Pant ín , Cónsul, 
Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truff in . Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Suecia, Sr. Oscar Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Cónsul, 
Amargura 34. 
Venezuela. Sr. José M. Aballí. CÓD-
«ul. Benito Lagueruela 11, Víbora. 
Habana, Octubre de 1909. 
I G L E S Í A I ) K 
SAN NICOLAS BE BAR 
E l p r ó x i m o domingo 10. á. las 9 de la ma-
ñ a n a , t e n d r á efecto en esta Iglesia la so-
lemne fiesta que anualmente se consagra á 
Iv j t ' s t ra Sra. del Rosario, con orquesta y 
s e r m ó n S, cargo d é r elocuente orador Tt. P. 
Vicente Sancho .(S. E.) Suplica la asistencia 
á este acto, 
E l P á r r o c o , 
Jnnn Mornau. 
Habana, Octubre 6 de 1909. 
12773 H-S 
SANTA EDÜVIGIS 
E l viernes p r ó x i m o á las ocho y media de 
la m a ñ a n a y en la parroquia del Vedado, se 
d a r á comienxo á la novena que ofrecen sus 
devotas á la milagrosa Santa Eduvig'is.; ce-
l e b r á n d o s e el 17 del actual la solemne fies-
ta. Se i n v i t a por este medio para su asisten-
cia. 
Vedado 6 de Octubre de .1909 
12695 
L a Camarera. 
2t -6- lm-7 
Iglesia de Ntra. Sra. de Giiadalnpe 
E l domingo 10. á las 8 y media de la 
m a ñ a n a , t e n d r á lugar en la Igles ia de N . S. 
de Guadalupe, la fes t iv idad de N . P. San 
Francisco de Asis. predicando en la misma 
el Comisario P rov inc ia l de los P. P. F r a n -
ciscanos F r a y Nico lás V icuña , estando la 
par te musical á cargo del notable Orfeón 
Euskaro. 
E l P á r r o c o y la Camarera I n v i t a n á los 
fieles á tan solemne fest ividad. 
E l Pftrroco y I/a Camarera. 
12714 , 4-7 
Iglesia Parroqoial de la Catedral 
Durante el mes de Octubre y á las 7 y 
media de la m a ñ a n a , hora en que te rmina 
la misa, se r e z a r á el Rosario, estando ex-
puesto el S a n t í s i m o Sacramento. 
A. M. D. G. 
COMÜNl 
ociedad "Unión Incensé" 
S E C R E T A R I A 
De orden dej Sr. Presidente y con ar reglo 
á los estatutos de dicha Sociedad, se c i ta 
por este medio, á Jun ta General ex t r ao rd i -
naria , á todos los hijos de la provinc ia de 
Eugo para la d i s cus ión y a p r o b a c i ó n del 
nuevo Reglamento que la Comis ión refor-
madora nombrada a l efecto, p r e s e n t a r á á la 
General. , , , , j , 
Dicha Junta se c e l e b r a r á en el local de la 
D i r e c t i v a del Centro Gall lego. en los altos 
del mismo, el domingo 10, á l a U N A de id 
t 8 p o r t ra tarse de asuntos de tan ta impor -
tancia para la provincia , suplico l a m á s 
puntua l asistencia. 
h í b a n a 7 de Octubre de 1909. 
E l Secretario, 
Jomé Fouce Mellfln. 
122<5-12758 3-8 
C e n t r o G a l l e g o 
Delegación de Inmigración 
Por orden del Señor Presidente, se hace 
públ ico , para conocimiento de los s e ñ o r e s 
| socios, que la oficina para el despacho de 
los asuntos de "Triscornia" , se ha t ras la-
| dado á la calle de Oficios n ú m e r o s 56, es-
quina á Mura l l a . 
M. Feriiñndejs y García. 
(Delegado de I n m i g r a c i ó n ) 
C. 3065 S-3 
Instituto Politécnico 
P l i A D O o * — T E L E F O N O (>9 í i 
D i rec to r : .1. M. P lanas /Secre ta r io de la 
Sociedad Cubana de Ingenieros. E n s e ñ a n z a 
de M a t e m á t i c a s , y asignaturas superiores de 
I n g e n i e r í a . Clases nocturnas de E lec t r i c i -
dad. M e c á n i c a y M e t a l ú r g i a , para obreros 
12732 i 4.7 
J . P!( H A R D O 
Se ofrece para dar clases de instrucción 
elemental y superior; ing lés , repaso de asig-
naturas de segunda enseñanza . A domicilio 
6 en Calzada 626, Víbora. 
12659 g.6 
COLEGIO CERVANTES 
A P S G I v O - M I S P A P Í O - F R A N C E S 
l í y 2? Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas.-Carreras especiales.--San Nicolás 1. 
8e admiren internos, medio y tercio 
internos y externos. 
12300 13-26 
U N A SRITA. A M E R I C A N A QUE H A S i -
do durante algunos a ñ o s profesora de las 
escuelas p ú b l i c a s de los Estados Unidos, 
desea algunas clases, porque tiene varias 
horas desocupadas. D i r i g i r s e á Miss. H . 
Animas 3. 12197 26-24S. 
iss. Mary Mills 
P R O F E S O R A D R I N G L E S Y F R A N C E S 
i ^ ñ ? 10L- Habana. 
l2.110 _J -1 
P R O E E S O R A F R A N C E S A : S E O F R E C E 
para dar leclones á domicilio, de su pro-
pio idioma y do m ú s i r a . (.mandolina y vio-
Un) Colón 19. • , . . . 
.C-. 3021 • . . ' • 15-28S. 
Madame J. L. Orsini 
P R O F E S O R A D E PIANO, MANDOLINA 
Y V I O L O N C E L O 
E x - E l e v é du Conservatolre de París . 
Tres grandes Premios de Concurso del Con-
servatorio Nacional (Franc ia ) . Cuatro afios 
profesora de Piano del "Prytanée" ( F r a n -
cia). Prado 13 altos. 
11893 26-16S 
Preparación d*i 1»?. materias qu^ comprer.. 
den la P r i n e r a y Segunda Enseflanxa. Arit-
mét ica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magister io 
Tambiír . se dan c!ases f::íiv'duaies y co-
lectivas para cinco al í imnos ©n Neptuno 81 
esquina á San Nlcolts, aitoe, por San Nlco-
l á « . 
C. 2773 1S. 
A I T E S Y O F K I O S . 
L A P U L S E R A D E ORO 
L a casa que m á s barato vende. J o y e r í a , 
R e l o j e r í a y óp t ica . Se compran mater ia -
les de oro y plata. Neptuno esquina á 
Galiano, por Ne j tuno . 
12725 ' 26-70C. 
A N T O N I A CA R R A T A L A y A N T O N I A M l -
lá (Peinadoras) ofrecen su Sa lón en Mon-
te 411, frente á Crusellas; se admiten abo-
nos y se t i ñ e el pelo. T e l é f o n o 6460. 
12489 26-20c. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. D* cano Electricista, o n s t r a c 
tor é instalador uo para-rayos sistema mo-
derno, a edifleíoa, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando «u insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
"íiendo reconocidos y probados con «1 apara, 
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bre?» elOctrico». Cuadros indicadores, tubo» 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de todr. clase de aparatos del 
ramo eléctr ico. Se garantizan todos loa tra-
bajos — Cal'iejón de Kspada núm. 12 
C. 3103 1-Oc. 
A los dueños y arrendatarios de ca-
sns. Paulino Acesia, operario albañil, 
se hace c!ar<?o de toda clase de traba-
jo de reedificación de casas, desde lo 
más sencillo hasta lo más difícil, á 
piecios sumamente módicas. Recibe 
óHeiiPs en Ansreles 67. á todas horas. 
^5 . 
ABANICOS: SE COMPRAN ABANICOS D E 
n á c a r y carey por viejos y rotos que e s t é n 
Cerro 476, esquina á S. Pablo. 
C. 3197 30-SOc. 
De (¡aballo, muy podrido, l is to para usar-
se. Escr iban dando precio por plancha pues-
to en el paradero de Guayabal, f e r roca r r i l 
de Havana Central , á H . B. Leav i t t , Guaya-
bal. P rov inc ia de la Habana. • 
12739 4-7 
Columnas de hierro. Pasar aviso Galiano 
n ú m e r o 106. 12527 8-2 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E . B R O N . 
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuber ías de todas clases, 
y efectos sanitarias y maquinaria usada. 
Estre l la número 187 esquina & Santiajfo, 
Te lé fono número 2080. 
6563 158-19My. 
PERDIDAS 
P E R D I D A : E N LAS I N M E D I A C I O N E S D E 
la Plaza del Vapor una car tera de piel con 
iniciales R. H . enlazadas y por ser un 
recuerdo de f a m i l i a se g r a t l ñ c j . r á á l a per-
sona aue l a entregue en Prado 50, á J. M. 
D u e ñ a s . 12747 4-8 
m n l i i ü 
Cualquiera puede ganarse $35 semanales 
t rabajando dos horas diar ias solamente. Es-
c r ib id á R. Kibo ld . Box 5, Sta t ion T. 
B r o o k l y n , N . Y. U. S. A. 
12753 7-8 
SE SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A ^ D E 
manos que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga reco-
mendaciones de las casas en que ha serv i -
do. Sueldo tres centenes. Obispo n ú m e r o 104 
altos. . . . 4-8 
U N A S R A DEC E N T E SOLÍCITA COÍ7(> 
cac ión de ama de llaves en hotel , casa par-
t i cu la r 6 c l í n i ca : es i n s t ru ida y sabe coser 
pudiendo dar referencias.^ Compostela nu-
mero_18. 12746 4-8 
U Ñ A ~ E 5 r C E Í . E N T E — C R I N E R A P E N Í Ñ ^ 
sular desea colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 
de comercio. A la e s p a ñ o l a y c r io l la . Tam-
b ién se coloca de criada de manos. Buenos 
informes. Campanario 28, (bajos, t ren de 
lavado.) 12748 4-8 
" D E S E A COLOCARSE UÑ ASIATICO 
buen cocinero & la c r io l l a y e s p a ñ o l a : sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene perso-
nas que acrediten su conducta. D a r á n ra-
zón en Clenfuegos 22. 
127 7 7 4-8 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gada. desea colocarse: tiene buena y abun-
dante leche. In fo rman Cristo n ú m e r o 8, 6 
en Zulueta y Teniente Rey, V id r i e r a . • 
12778 4-8 
" E L A Q U I L A S 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
neral. Facil ito sirvientes de todas clases en 
el acto; compra y venta de casas, solares 
y establecimiento. Dinero en hipotecas 
y se gestionan con rapides: toda clase de 
licenclus para fabricación y establecimien-
tos. Dqy g a r a n t í a en todo negocio. Aguila 
115, Teléfono 1969. 
12776 JA'iC>c-
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A ~ L J M ^ 
piar cuatro habitaciones: ha de saber cortar 
y coser ropa de señora y nifto. También un 
criado de manos. Ambos que sean blancos 
y tva!{_an referencias. Sueldo 3 centenes y 
ropa limpia. Obispo 72. 
1 : • 4-8_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA' J O V E N DIOL 
país para criada de habi tac ión y coser, te-
niendo informes de la casa donde ha esta-
do. Escobar esquina á Concordia, entresue-
los. 12766 4-8 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse en casa de coVta familia en el centro 
de la Habana: sabe cocinar á la española v 
Francesa, duerme en la colocación y tiene 
quien responda por ella. Informcg en Ofi-
cios y Sol. Café. 12759 4-8 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que ofrezca referencias. Prado 
n ú m e r o 6. 12780 4-8 
— m < : S E Á ~ O L O C A R S E UNA SRITA. P e -
n insu la r para bordar, coser y d e m á s queha-
ceres de fami l i a . Tiene quien la garantice. 
Informes Amis tad y Dragones, Kiosco ó Ve-
dado G, entre 25 y 27. 
12764 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Sabe c u m p l i r y tiene quien la recomiende. 
Informes H y 25, Vedado. 
12761 4-8 
U N B U E N COCINERO REPOSTERO, P E -
ninsuiar , que t rabaja con toda pe r f ecc ión 
á la francesa, c r io l l a y e s p a ñ o l a y como 
deseen, se ofrece para casa de f ami l i a 6 
de comercio: tiene g a r a n t í a s . I n fo rman E m -
pedrado y Aguia r , Kiosco del Parque. 
12762 4-8 
U Ñ A B U E N A COCINERA esnañoTa A C L I -
niatada en el pa ís , se ofrece á casa p a r t i c u -
la r 6 comercio, cocina á la e s p a ñ o l a y c r io -
l l a : tiene quien la garantice. E l Huevo de 
Oro. Paula 69. 12752 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular, sin f a m i l i a : sabe t rabajar á la 
e s p a ñ o l a y á la c r io l l a y á la frncesa, tiene 
quien la garant ice. I n f o r m a n Genios 2. 
12754 • 4 . f 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E Í 
n insu la r r e c i é n l legada: tiene p r á c t i c a de 
las labores d o m é s t i c a s y entiende de cos-
tu ra . Inforrmes en Sol S, Habana. 
12755 4-8 
S I R V I E N T A : E N E L V E D A D O , CALLE~2 
n ú m e r o 6. se sol ic i ta una, peninsular, que 
sepa su ob l i gac ión . Sueldo: 3 centenes. 
12757 4-s 
CH A U F F E U R R E C I E N L L E G A D O D E " E U ~ 
ropa se ofrece un chauffeur m e c á n i c o pro-
fesional . Ha corr ido en las principales ca-
r reras internacionales de E s p a ñ a y Fran-
cia. No tiene inconveniente en someterse á 
examen 6 á prueba. Animas 3, Ho te l La 
Suiza. 12745 6-8 
J A R D I N E R O , H O R T I C U L T O R E N GENE-
ral , estranjero y muy acreditado en Cuba, 
desea colocarse en casa respetable, p r e ñ -
rlendo sea cerca del mar. Habla i n g l é s y 
e s p a ñ o l . Referencia- cuantas se pidan. C. da 
Pala t ino 35, Cerro, Habana. 
12645 a l t . 8-6 
COCINERA 0 COCINERO 
Se solicita, ipagand'O buen sueldo, 
una cocinera ó un 'Cocinero que sepa 
ccicimar perfectamiente á la francesa. 
Inút i l presentarse no siendo compe-
tente en su oficio. Informarán de 
9 á 11 de la mañana en Cuba 6. 
12728 . • 4-6 oct. 
U N A COCINERA FRANCESA D E ME-
diana edad desea colocarse en casa par t icu-
lar, cocina muy bien á la francesa, cubana 
y e s p a ñ o l a y sabe hacer dulces: no duerme 
ou el acomodo y tiene quien la recomiende, 
I n f o r m a r á n en Campanario n ú m e r o 12 
12697 4.7 
Para un asunto que le interesa se desea 
saber el paradero de Juan V i l l a r , na tura i 
de Siarademontes. pa r t ido jud ic i a l Celano-
va, P rov inc ia de Orense. E l que su residen-
cia inquiere fué ú l t i m a m e n t e su c o m p a ñ e -
ro de t rabajo en la Colonia de San Benigno. 
Suplica se digne escribir con esta d i r e c c i ó n : 
P rov inc ia de Mantanzas, Central Unión, 
Agramonte , L u i s F e r n á n d e z E c h e v a r r í a 
12708 4-7 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DES RA 
colocarse á media 6 leche entera, de dos 
meses, buena y abundante: tiene referen-
cias. Vapor n ú m e r o 9. 
12711 4-7 
U N A B U E N A COCINERA PENINSULAR, 
desea colocarse en establecimiento ó casa 
pa r t i cu l a r : es aseada y sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n fo rman A g u i l a 11G. 
12710 4-7 
U N A SRA. INGLESA QUE H A B L A P K R -
fectamente el e spaño l , con nociones de m ú -
sica, f r a n c é s y toda clase de labores á m á -
quina Singer, desea encontrar colocación de 
I n s t i t u t r i z en casa pa r t i cu l a r ó dar lee io-
nes á domici l io . D i r i g i r s e por escrito á Se-
ñ o r a Y. W . M a r q u é s de la Torre 5A. 
12690 4-7 
D E S E A COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
sular de mediana edad de criada de manos 
6 manejadora: es amable con los n iños , hon-
rdaa y t rabajadora y tiene quien la garan-
tice. Habana 119. 12693 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E MK1MA-
na edad, desea colocarse de cocinera en ca-
sa pa r t i cu l a r 6 establecimiento: sabe su 
o b l i g a c i ó n , hace dulces de varias clases y 
t iene buenas referencias. Indus t r i a 13 1 i n -
fo rman . iJ:>6_?i i"7 
SE SOLICITA UÑA M A N E J A D O R A P Í Ñ 
ninsu lar para el campo: sueldo 3 luises y 
ropa l imp ia . I n f o r m a n Romay 29. 
127_27 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L - L A ^ 
vandera y planchadora. I n f o r m a r á n Sitios 
n ú m e r o 47. 12720 4-7 
SOLICITO A G E N T E ACTIVO Y P R A C T I -
CO para vender efectos de escri tor io á las 
p a p e l e r í a s . D i r í j a s e á C e n t u r i ó n , E d i ñ c i o 
L o r í e n t e , A m a r g u r a 11. 
12721 s 4-7 
D E S E A COLOCARSE U N A BUENA C R I A N -
dera peninsular , con buena y abundante le-
che: tiene quien la recomiende. I n f o r m a r á n 
Glor ia 8^ 12722 4-7 
SE SOLICITA UÑ PROFESOR D E PIANO 
para dar lecciones á domici l io . Diricrirse por 
escrito á A. D., Apar tado 23, Habana, 
SE SOLICITAN"11-
Cuatro vendedores para la Isla, nara to-
mar ó r d e n e s y entregar un mapa completo 
de la Is la de Cuba. Los que cumplen con 
su ' ob l igac ión , e n c o n t r a r á n t rabajo para 
t iempo. Necesita hablar I n g l é s y E s p a ñ o l . 
I n f o r m a c i ó n en Hote l Luz, Cuarto 19 desdé 
las 8 hasta las 9 a. m . y de 5 á 6 p. m 
12712 4J7 
U N A e s p a ñ o l a DESEA COLOCARSE D E 
cr iada de manos para atender sólo a l serv i -
cio de cuartos; no sirve á la mesa. Sueldo 
tr^s centenes y ropa l imp ia . Dan r a z ó n H a -
bana 169. 12715 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P E Ñ l Ñ ~ 
sular para cocinera de profes ión , t u c e n a 
•número 23. 
12716 4-7 
UNA BUENA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
r e c i é n llegada, desea c r i a r un n i ñ o en su 
casa ó á domici l io . Tiene recomendaciones 
Informes Paula 51. 
12717 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de cr iada de manos. Tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n en el K i o s -
co de Alb i su . 12701 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsu la r para la l impieza de habitaciones, 
ó de cr iada de manos, en casa respetable: 
sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en Reina n ú -
mero 74, al fondo, cuar to n ú m e r o 5. 
12705 4-7 
U N J O V E N 
De 21 a ñ o s , desea empleo en casa impor t a -
dora, de comsiones 6 n a v e g a c i ó n . Sabe per-
fectamente el a l e m á n , f r ancés , i n g l é s é i t a -
l iano y bastante bien ol e spaño l . Buenas re-
ferencias. E. A. H o f f m a n n 138 East 43 Str. 
New York . 12707 8-7 
DESEA C O L O C A R S l ^ U Ñ A J O V E N PE> 
n insu la r para coser y a r reglar habitaciones 
en casa de moral idad. Tiene referencias. 
Sol 112 altos, cuarto n ú m e r o 46. 
13tl8 4-7 
' L Ñ A P E N I N S U L A R CON B U J I A S R E -
frt-ncias sol ic i ta colocarse de criada de ma-
nos: cumple bien su ob l i gac ión . Estevez n ú -
mero 115. por In fan ta . 
12698 4.7 
D E S É A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular de criada de manos: sabe coser á ma-
no y á máquina y presentará buenas reco-
mendaciones. Informarán Jesús María 96. 
12738 4.7 
U N A SRA. VIUDA D E R E C O N O C I D A 
moralidad, se hace cargo de dos ó tres n i -
ños de dos años en adelante, siendo trata-
dos como por su propia madre. Responden 
en la bodega de Santa Teresa y Peñón (Ce-
r r o ) . 12740 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS jóS^ENES 
peninsulares para criadas de mann v una 
muchathlta para cuidar n iños ó demás 
quehaceres de una caga y tienen quien res-
ponda por su conducta, t n f o n a á n Zulueta 
y Teniente Rey. Vidriera de Tabacos. 
12741 4.7 
1 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i d ó n -do m a ñ - m a . - O c t n h r r ' I d í i n o n . 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L 
No hay, absolutamente, una reula 
en materia de amor, observa Clairvi-
lle. Ciertas mujeres exijen el respeto 
ó la admiración; otras no dan Impor-
tancia alguna á estas pequeñeecs y 
pretieren las virtudes heroicas, aun-
que hoy estén fuera de mochi. Lo 
esencial es saber á quien se dirige un 
hombre. 
Nada más peligroso (pie los falsos 
movimientos. No se les presta aten-
ción apenas y por este motivo la fe-
licidad se aleja, sin esperanza de que 
vuelva, l i e tenido de esto la cnicl ex-
periencia en la primavera de mi vida. 
Fui un verdadero buen joven en el 
sentido exacto de la frase. En electo: 
eran siempre las amigas de mis her-
manas las que provocaban mis sue-
ños. Creo que adoré á todas, unas des-
pués de otras. 
Sin embargo, no encontré emoción 
comparable á la que me hizo experi-
mentar Blanca Rodríguez, una me-
jicana de ojos de azabache, delgada 
como un junco, delicada, lánguida y 
poética. Su padre, un viejo opulento 
que hacía el comercio de las maderas 
preciosas, y que residía al otro lado 
del Atlántico, había enviado á su hi-
ja á Par í s á fin de iniciarla en nues-
tras elegancias. 
Nosotros éramos sus corresponsa-
les y teníamos el encargo de pa-
searla. 
Gada domingo, atravesaba el jar-
dín, blanco por la escarcha ó florido 
de rosas, según la estación, y en la 
habitación de mis hermanas, frente 
al espejo que la repetía, se quitaba 
él sombrero y su velo y c o l o c a b a , una 
í uno. los largos alfileres de cabeza 
de ónix en un barco de cristal de ro-
ca (pie estaba sobre la chimenea. En 
la mesa era para mí una alegría, el 
tenerla cerca, el espiarla y el escu-
charla reir y hablar con un delicioso 
acento criollo haciendo resaltar las 
erres en medio de las palabras. Yo era 
muy tímido para confesar la llama 
que me abrasaba. 
Mejor que las frases las miradas 
cruzadas y las presiones (1» lo§ dedos, 
fueron pronto á edificar sobre nues-
tros sentimientos. Usamos de este len-
guaje. Blanca, muy bella y muy pu-
ra, era para mí una divinidad. Sin em-
bargo tenía una ex t raña sonrisa que 
me causaba miedo. A las veces con 
un movimiento nervioso plegaba su 
minúsculo abanico dando un suspiro. 
'Me pareció entonces que yo la había 
disgustado. Más todo esto eran sim-
ples detalles. M i ternura ingenua no 
comprendía nada. 
Un telegrama nos anunció súbita-
mente la llegada del padre. No venía 
sólo. Su asociado. Manuel Ritos, ha-
bía tomado pasaje en el mismo vapor. 
Era aquel un magnífico bruto tallado 
én Hércules, con cabellos de astra-
kán y una tez de azufre. 
Estos dos hombres tomaron pose-
sióu de la joven como una mercancía. 
Blanca, sacada de su pensionado, fué 
promovida á la dignidad de muñeca 
mundana. Tuvo sortijas y un auto-
móvi l ; figuró en las tribunas de los 
hipódromos y s ela vió muchas veces 
en la ópera. Bien pronto supe que es-
taba prometida al asociado. Esta no-
ticia me hirió duramente. Perdí todas 
mis ilusiones y sufrí muchísimo. Un 
día no obstante encontrándome solo, 
experimenté una viva sorpresa cuan-
do la criada me anunció q u e l a se-
ñori ta Blanca deseaba hablarme."— 
Me lancé hacia el salón donde se ha-
bía hecho entrar la joven. Llevaba un 
T O D A . P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
sombrefo y un abrigo de viaje. A l mo-
mento yo balbucee; 
—No sé si usted sabo qrs mis her-
manas no están en casa... 
Ella respondió tranquilamente: 
— Lo sabía, tanto más cuan-
to qué he espiado su salida para en-
tra r. . . . Es á usted.sólo á quien q u i e -
ro h a b l a r . 
Nos sentamos el uno frente al otro 
Blanca, con los ojos en la alfombra, 
me confesó (pie no amaba á su futu-
ro marido. Aquella declaración trie 
llenó de una loca alegría. Y o le tomé 
las dos manos con e n t u s i a s m o : 
—¡Oh, Blanca! . . . 
MÚy dulcemente, ella se desasió. 
Después, muy bajo, con una media, 
sonrisa, m e di jo : 
—Entonces yo cuento con usted pa-
ra que me proteja. 
Yo le pregunté vivamente: 
—¿Qué debo hacer? 
En aquel momento fué cuando Blan 
ca. claramente, me e x p u s o su deseo 
de ser comprometida por un rapto que 
reducir ían á la nada los proyectos de 
unión con el asociado. 
Entre todos los medios ella elegía 
el más loco y el más romántico. Exci-
tada y vibrante, con la sangre en los 
pómulos, representaba bien en aquel 
momento á la hija de razas salvajes 
ansiosas de combates y de libertad.... 
Yo, enfrente de ella, á modo de 
contraste, representaba á la burgue-
sía aplastada por timideces antiguas. 
Debo confesarlo: me faltaba valor. 
Entrevi en un momento todos los dis-
gustos que no habría de dejar de pro-
porcionarme este partido extremo é 
hice las objeciones (pie me dictó mi 
buen sentido y la más sana moral. 
Blanca me escuchaba jugandf, ner-
viosamente con las borlas del diván y 
con su sombrilla. 
—Está bien, me dijo 
con Manuel. 
Yo exclamé aterrorizado: 
—¡ No, no! Es preciso decírselo todo 
antes á su padre. 
Ella tuvo una sonrisa ext raña . 
—Tiene usted razón, dijo. 
Par t ió al momento. A la mañana si-
guiente supimos por los diarios que 
una joven, perteneciente á la colonia 
mejicana, se había arrojado al Sena 
delante del Instituto. Un marinero la 
había socorrido á tiempo. Sacó de 
aquella aventura una fluxión al pe-
cho que la puso en grave peligro. 
Veinte días de angustia y de fiebre 
con mi nombre en sus labios durante 
su delirio—el nombre de un cobarde 
—transcurrieron. Esta vez el padre 
fué quien me llamó. Respondí a 10* 
llamamientos de mi querida víctima 
en su delirio y su padre me otorgó su 
m a n o . . . . 
La desgracia-fué que Blanca, vuel-
ta á la razón, retiró su palabra. Re-
cordó súbitamente mi falso movimien-
to. Se chanceó espiritualmente de sus 
divagaciones; hizo llamar á Manuel y 
puso entre sus gruesos dedos sus ma-
nos temblorosas. 
E l buen Hércules no salía de su 
asombro. Todos los días durante seis 
meses, un ramo de rosas blancas, en-
viado por Manuel, demostraron el 
triunfo de la sangre española. Imagi-
no que Blanca maligna y loca, esta-
ba dispuesta á llevar su chanza hasta 
el casamiento por mortificarme. Esta 
satisfacción le fué negada. Murió una 
tarde de otoño en la Rivera—víctima 
de estos climas y de nuestros prejui-
cios á la hora divina en que Manuel— 
el novio del despecho—le llevaba 
temblando su ramo de flores. 
ricos, pobres y d*> p e q u e ñ o rapi ta l , 
(> que tengxn medios de vida pue-
den casarse ,>galmente, escribien-
do con sello, muy forma ' y confiden-
cialmente al Sr. ROBUiSS. Apar ta -
do 3014 fie correos. ? abana. — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
pera los í n t i m o s í a m i l i a r e s y a m l -
sos. I27;;n 8-7 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DIO MANOS 
para el pueblo de Bolondrrtn, para servir á. 
tres personas, que sea formal y sepa cum-
p l i r con su oblifiraiión y entienda algro de 
eoslnva, sueldo $12 y ropa l imóla . I n fo rman 
Qallano 2!, altos, desde las 9 de la m a ñ a n a . 
1_2589 4-5 
DKSEA COLOCA RSE~~ÜÑA M A N E J A DO~ 
ra 6 criada de manos, de mediana edad. 
I n f o r m a r a n Cuba hünié'ro 5. h a b i t a c i ó n 5: 
tiene personas que garant icen su conducta. 
1»594 . 4-5 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse de cocineras: saben cumpl i r bien con 
su ob l igac ión , Egido n ú m e r o 9. 
12591 4-5 
me casare 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANOS 
con buenas referencias, y que friegue los 
suelos, en Habana 1S3. 
12592 l i i í l i j 
pPÍSEAN" C O L O C A R S E UNA L A V A N D E -
ra y una criada de manos, ambas de media-
na edad y de la rar'.a de colpr: la segunda 
gana tres centenes y las dos tienen buenas 
reféreheia ts . Es t re l la n ú m e r o 120. 
11595 , -
DOS JOVENES. UNO P E N I N S U L A R Y 
otro de color, desean colocarse de criados 
de manos, porteros 6 cocheros; t ienen quien 
responda por ellos. I n f o r m a n Alambinue 
2G altos. 12596 4-5 
Solares e s p l é n d i d o s y muy bien situados, 
en el Vedado, ofrecemos en venta, f a c i l i -
tando la manera de que puedan fabr icar los 
enseguida los que lo deseen. 
En el Cerro, muy buenos solares, casas 
nuvas y casas que pueden ser reformadas. 
En la V í b o r a en casi cualquier punto, 
casas ele varios t a m a ñ o s , asi como solares 
listos para poder, fabricarse. 
Rogamos k los que deseen propiedades, 
cualquiera que sea el lugar y las condicio-




r m ó d i c a s comisiones y es-
mta se haya realizado. 
UN M A T R I M O N I O PENINSULAR D E 
mediana edad desea colocarse. InforniarAn 
Monte n ú m e r o 1-41. 12584 4-5 
P A R A M7\Ñ'EXDORA SOLI C I T A COLO -
cac ión una joven peninsular que tiene 
quien la garantice. Cuarteles n ú m e r o ;!, a l -
tos. 12581 4-5 
DlSSEA COLOCARSE U N COCINERO E N 
casa pa r t i cu l a r 6 establecimiento: Tenien-
te Rey 36, cuarto n ú m e r o 7. 
12583 4-5 
T h e T r u s t C o . 
O F C U B A 
CASAS CHICAS. V E N D O 1 
inmedia ta al e l é c t r i c o : ren ta $21.20. ?l-8o"-
en Cas t i l lo o t ra de madera con s. Dll; 
ren ta $25, $1.350. F iga ro l a , E m p e d r a d o 
de 1 á 4 12683 4-6 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C. 3161 1-Oc. 
SÉ SOLÍCITA UN MUCHACHO Q l ' K SEA | rr^j j^-
peninsular que quiera aprender el oficio de 
hojalatero, ganando sueldo. Calz.ada 80, 
Vedado. 12580 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, de 
mes y medio y se puede ver su n i ñ a : no te-
niendo inconveniente en sal i r al campo. I n -
forman Morro n ú m e r o 5A. 
125S6 4-5 
SE SOLICITAN A G E N T E S PARA UN N.E-
gocio de gran u t i l i dad y de fácil represen-
tac ión , en Tejad i l lo 45. Gran opor tunidad 
de ganarse tres 6 cuatro pesos diar ios . 
12123 15-22S. 
UN ASIATICO DESEA COLOCARSE D E 
cocinero: es l impio y aseado y tieue perso-
na que responda por él. Manrique r05. 
nicerf í 12631 4-5 
E N M O N T E 67 ALTOS, se sol ic i ta una 
buena criada de manos, ha de t raer reco-
m e n d a c i ó n y ser fo rmal . 
12633 4-5 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
SE SOLICITA UNA SRA. D E M E D I A N A 
edad, para ayudar á los quehaceres de una 
casa en Monr ique n ú m e r o 109. Habana. 
12636 4-5 
U NA P.-VRDA COSTURERA DESEA CO -
ser por d í a s , en casa par t icular , cose á ma-
no y m á q u i n a , corta y enta l la con perfec-
ción toda clase de costura, por figurín: t i e -
ne quien garant ice su trabajo y honradez. 
San Migue l 120. 12639 4-5_ 
^ " S O L I C I T A UNA C R I A D A " D E MANOS, 
blanca ó de color, que sepa su o b l i g a c i ó n y 
que le gusten los n iños , calle H n ú m e r o 
31A, altos, que teñera referencias. T a m b i é n 
se sol ic i ta un criado de manos fino y oue 
sepa su o b l i g a c i ó n . 12626 4-5 
" ¿ T o S P É N I N SU L A RES ~D E SEAN COL(> 
carse,- una de cocinera y la o t ra de maneja-
dora ó para a c o m p a ñ a r á un s e ñ o r a . T i e -
nen quien las garantice. I n f o r m a r á n I n q u i -
s i d o r ^ _ 12620 4-5 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos ó manejadora: sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n : tiene quien la 
garant ice. I n f o r m a r á n Inquis idor 29. 
12621 4-5 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de tres meses, 
buena y abundante: tiene quien responda 
por ella. Egido n ú m e r o 1, a:tos. 
12622 ' 4-5__ 
D E S E A COLOCARSE U N B U E N C R I A -
do de manos de mediana edad, portero 6 
ja rd inero , siendo muy p r á c t i c o en todo por 
i l eva r muchos a ñ o s e j e r c i t á n d o l o y con 
buenas referencias. In fo rman Lampar i l l a , 
esquina Aguacate, bodega. 
12623 4-5 
SÍE SOLTCITA UNA C R I A D A B L A ÑC A 
para los quehaceres de una casa de cor ta 
f ami l i a . Sueldo dos centenes y ropa l impia . 
San Ignacio 45, altos. 
12625 4-5 
- Luis • 
Rodolfo 
D o y I M N l i K O e n p e q u e ñ a s 
ó g r a n d e s C A N T I D A D E S e n 
- - H I P O T E C A S - -
CC)31PKO Y V E N D Ü 
- C A S A S Y S O L A R E S -
E S C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50, esq. á Lampari l l í 
TELEFONO 437 
DOS F I N Q U I T A S . SE V E N D E N Ü E 1 CA-
b a l l e r í a cada una y á $950, m u y I n m e d i a as 
á calzada, agua, v iv i enda 2 y m e d i a l 1 ' ^ ^ 
de esta ciudad. E lgaro la , E m p e d r a d o ..í>, 
de 1 á 4. _12684 r . 6 . 
— E N " M O N T E . V E N D O 1 CASA A N T I G U A 
7 y medio por 31 metros, i n m e d i a t a fc ¿ M -
tún Redo. En Paula 1 esquina de es t ab lec i -
miento , renta $53, $5.700. F i g a r o l a , ' Empe-
drado 38, de 1 á, 4. 
12685 
• ~ V \ i : i H O D E M O Ñ S E R R A T E : V E N D O 1 
hermosa casa con z a g u á n 2 ,venta"tl .f ; . , 
seguidos, agua, etc. m u y c é n t r i c a . l< lga io i a , 
Empedrado 38 de 1 á 1. 
1 2682 — 
U N C A F E 
Se venitle con su bil lar y domino; 
reúne buenas condiciones p o r todos 
.conceptos para bacer ne^oi í io . Infor-
man Xcptuno 135. Habana. 
1067.") 1 5 - 6 Oct 
S E V É W D É 
Un t a l l e r de lavado á mano. T i e n e 15 ta-
reas Informes Sit ios y San N i c o l á s , bodega 
12663 1 . .. 
—SIO V K N D E N T R E S S O L A R E S E N E L 
repar to do Las C a ñ a s , en buena ^ U e , es-
Sulna de f ra i le , v cerca de l a C. d e l Cerro. 
En T u l i p á n 11. Bodega i n f o r m a r A . n . V i s t a 
hace fe, no se admi t en c o r r e d o r e s . 
12662 L'b— 
" V E N D O UÑA BODEGA P O R Q ü K T E N G ' ' 
dos. y no puedo atender m á s q u e una. a 
1.200" pesos cada una á escoger; s ° " ^¿V. 
pias para p r inc ip ian tes , v é a n l a * ^ 
Vives 169, y la o t r a en 2, y 8. Redado. 
12632 
M o l ' m o d e v i í ^ l 
« 5 1 , 
E\ motor mejor y ^ 
t raer el ajnia ao ios po a* 
cualquier a l í i u » . En « 208 y venia 
M N 
P. Amat y romp. Cuba n 
Y HACENDáDQ 
Vendemos ilonkeys .•on VÍ 
pistones, barias etc. de bi v,1Us 
r íos y todo» servicios; en l?0*' P» 
de vapor; lar mejores ror,,*1^8 y 
de todas Has,.* para est-.h anfls y „ 
í í en ius ; (uoorr.., i luse^ n, 'ec>4 
tanques, alambre, P"!v0s l ^ a s 5?» 
fl-ftimos para tabaco ^ roen p, 
Eastf.rrecb. a normanos T ,eni?is ao 
í». •rel.'-fom. 15,;. A p x A a ^ ^ v H U ? 
••Eraml.asic." Habana ' • - I . * 
ii720 11 
MAQUINA^CONTABOE 
C O M P A Ñ í T N A c i n ^ 
r'0 TK, : : s IOLKCTPT *9 relojes <l'- ventas al , on^1 ^JM 
tas 'i ( M í K M T O . otro de rm?x,*li 
DAS. y « t r o de I-.-UJOS- CÍNTÍNÍ 
emi t i r T I C K K T S : en muy hn^ y 
eionamiemo perfecto coniDrnh i $ 
cU- uso: se dá en precie h-Ua ^ 
sitarse. Puedo verso f¡ in,i.. . .' Pol-
los I I I . Botica. 
12704 
MOTOR DH GAS DEJ 6 
Uos se vende en Cuba 'H en., , 
t r i c a r s e entrega f u n c i o n a n ^ 
Por enfermedad de su d u e ñ o se vende 
una f á b r i c a de aguas gaseosas, « * ' P » « * 
blo m u y comercial , de campo . í "*01 ;,n 
los s e ñ o r e s P. A laye to y Ca. C a l l e 17. enue 
20 y 22. Vedado. 12619 lD'& 
I B E S CAI 
12750 2b-S Oc 
n • P A B L O G. 
I L U I S G. 
j H I P O T E C A S 
tCOMPRA Y 
I VENTA DE 
• 
% - A D M I N I S T R A C I O N E S -
Se venden dos grandes casas. d e . c ° n s J 
t r u c c i ó n moderna, ambas de p l a n t a , oaja^ y 
a l ta , propias para v iv i enda de f a m i l i a s , ^a 
p l a n t a baja de una de las dos linc as pueue 
se rv i r para establecer a lguna i n d u s t r i a o 
comercio de impor tanc ia . P r o d u c e n mvo 
buena ren ta y pueden p r o d u c i r l a m e j o r to-
d a v í a . Para m á s in formes d i r i g i r s e a l apo-
derado del d u e ñ o Dr . L u i s de Solo, Abogado , 
Mercaderes n ú m e r o 4. 
12186 15-24S. 
S E ¥ 
^ de 
M . T . D A V l ü S O N 
Las m á s sencillas, las m«q 
mñs e c o n é m i c n s para alinient»r ,"CSc,> 
neradoras de Vapor y para t n ^ f i ^ 
dustnales y Agrícolas". En uso-
Cuba hace m á s de tiointa" lal 
Por F . P ^ Amat y e . Cuba 
O.IO Si; V E N D E UNA E s c T f í 
caracol, ti metros, casi IÍIK;'VI 
Vedado. T a m b i é n una caía ^ " M 
ceyieaes, Mura l l a ] - ¡ informan ™ 
en una ciudad muy comercial de la 
Isla un cstableeimicnto dedi-cado al 
giro de sedería y qu inca l l e r í a en ^e-
neral, con su departamento de joye-
ría, en el mejor punto de la pob l ac ión . 
En la actualidad está haciendo una 
magnífica venta diaria. Con las condi-
ciones actuales de íá casa cualquier 
joven inteligente en el giro puede ha-
cer un capital en poco t i empo . Vista 
hace fe. Para informes d i r ig i r se á 
* I Juan Mar t í Fuste, Cuba 67. a l tos . Ha-
bana. 
11794 30-Snt. 14. 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R . D E M E -
diana edad, desea colocarse en corta f a m i -
l ia . Lo mismo le da do rmi r en la co locac ión 
que fuera de ella. Apodaca n ú m e r o 17. 
12624 4-5 _ 
DOS JOVENES D E COLOR D E S E A N Co-
locarse de criada de manos para habi ta-
ciones, son personas aseadas: t ienen quien 
las recomienden y e s t á n acostumbradas 
a l servicio. N0 tienen inconveniente en sa-
l i r fuera de la Habana. I n f o r m a r á n Lampa-
r i l l a 6S._ 12610 4-5 _ 
~ S E N E C E S I T A UÑA COCINERA QUE 
t a m b i é n haga los quehaceres de una pe-
q u e ñ a casa, para un mat r imonio sin hijos. 
Habana 141, altos, de 1 á 4. 
12615 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular que sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n : Santo T o m á s n ú m e r o 45, Cerro. 
12616 4-5 
A G U J A R 84 - T E L E F O N O 3 2 « 1 ^ 
z • * 
C. 3186 6-Oc. 
DOS JOVENES e s p a ñ o l a s D E S E A N C o -
locarse, una de criandera de cuatro meses, 
á leche entera, y la o t r a de cocinera á la 
e s p a ñ o l a y cr io l la . M u y buenos informes. 
San L á z a r o n ú m e r o 410 bajos 
12641 " 4 - 6 _ 
UÑA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 comercio. Co-
noce la cocina e s p a ñ o l a y cr io l la . Buerjos i n -
formes. Animas n ú m e r o 58, bajos. 
_12642 4-6 
T E R I E D O R O E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas Hace balances, l iquidaciones etc Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolüa. a l t e s por 
San Nico lás . 
DESEA COLOCARSE, D E C R I A D A D E 
mano ó manejadora, una peninsular, de rKe-
diana edad, tiene quien la recomiende. San 
Rafael 1K9E, B a r b e r í a . 
12678 4.6 
UX MUCHACHO 
Para barrer, hacer mandados y d e m á s 
servicios se necesita en Obispo S6, l i b r e r í a 
12670 ; _4-6 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PÉ~ 
n i n s ú l a r , de cocinera. Sabe cocinar á la 
c r i o l l a y á la e s p a ñ o l a : tiene buenas re-
comendaciones de las ca saá donde ha ser-
vido. I n f o r m a n Vir tudes 148A, Bodega. 
12661 4-6 
U N JOVEN D E 22 a ñ o s C O Ñ ' C O Ñ O C I M I É Ñ -
tos de i n g l é s y m e c a n o g r a f í a ofrece éus 
servicios. Tiene m á q u i n a propia y quien ga-
rant ice su conducta. J . M . Lobo . Egido 22 
altos. 12660 5-6 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -
sular , de cocinera; sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n y es muy aseada. I n f o r m a r á n V i -
ves n ú m e r o 170, 
12666 4-6 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de por tero y entiende de 
j a r d í n : tiene buenas recomendaciones. I n -
f o r m a r á n Compostela 104. F r u t e r í a , casi es-
quina á Sol. 12667 4-6 
V I L L E G A S N U M E R O 91 SE SOLICITA 
una cocinera blanca 6 de color que sepa 
c u m p l i r con su deber, que cocine á la es-
p a ñ o l a . Bazar del Cristo. 
1^742 4-7 
PA,BA C R I A D A D E MANOS 6 D E H A B L 
taciones desea colocarse una joven peninsu-
la r muy cumplida y con referencias. Nep-
tuno n ú m e r o l í ) l , entre Gervasio y Belas-
coain. 1274" < 4-7 
UNA BUENA COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en comercio 6 casa p a r t i -
cular . Cocina á la e s p a ñ o l a y cr io l la . Bue-
nos Informes. O b r a p í a n ú m e r o 39 baios. 
1̂ 2674 Ve 
ROQUE GALLEGO: F A C I L I T O CRIAÑ~ 
rieras, cocineras, criadas ó manejadoras, la -
vanderas, dependientes, camareros, criados 
cocheros, aprendices, ooclneros; ayudantes 
y cuadri l las , Agu ia r 72, Te lé fono 486. 
13.676' • 4-6 
SE SOLICITA UÑ^TOVEÑ" e s p a ñ o r P A R A 
sirviente , que sea l impio en su- persona y 
rumpl ldo en su trabajo. Se pidr- r é c o n i é n d a -
ciAn de f ami l i a OUé bava servíJli ' . Carlos T i l 
n ú m e r o 163. 12577 4-6 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse, una criandera á leche entera, de tres 
meses, b u « n a y abundante, p u d i é n d o s e ver 
el n iño , y la otra de criada de manos, am-
bas con referencias. F y 19, Vedado. 
1 2643 _ 4.6 
D E S E A N COI íOpARSE, DOS PENTÑSULÁ-
res de mediana edad, una de cocinera y ot ra 
de criada de mano: t ienen buenas referen-
cias de la casa donde han trabajado. In fo r -
man Carmen n ú m e r o 6. 
12644 4.6 
P A R A E L VKÜÁDO S E í N E G E S I T Á . . !PA^ 
ra un mat r imonio , una cocinera blanca que 
duerma en la co locac ión : sueldo tr<;s cen-
tenes. Calle 17 entre C v D. 
_ 1 2647 4-6 
UNA P E N I N S U L A R CON B U E N A S RE^ 
ferencias, desea colocarse de criada, de ma-
nos. A m i s t a d - ' n ú m e r o 136, cuarto n ú m e r o 99 
_ 1 ? C 5 0 _ 4.6 
" SE\SOLTCTTA"UÑA'"COCINERA QT-IO'SKA 
buena y tenga quien la recomiende, para 
una corta fami l i a . Monte 507. 
12653 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PENTN-
cular, de criada de manos ó manejadora: es 
muy c a r i ñ o s a con los n iños , tiene buenas 
referencias y no se coloca fuera de la H a -
bana. I n fo rman en Vi l legas n ú m e r o 93 
.12655 4_-6 _ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R V I U D A Y SIN 
fami l i a , desea colocarse de criada de manos: 
sabe coser, no tiene inconveniente en ir 
fuera de l a Habana y ha trabajado en los 
Hoteles en esta: buenos informes. Agu ia r 
62 bajos. 12656 4-6 
SE SOLICITA ÜNA~'cw5: iNERA P E N I N -
sular nara una corta fami l ia en el Vedado, 
calle K , 36 cerca de la calle 17. Presentarse 
de 12 á 1 de la tarde. 
_12687 4-6 
E N SAN JOSE,IB4 SB SOLICITA UNA (bo-
cinera peninsular que sepa cocinar bien y 
sea aseada, de no ser a s í que no se presen-
te, sueldo tres centenes. 
12688 4.6 
U N ASIATICO B U E N COCIÑ ERO CON 
muchos a ñ o s de p r á c t i c a en el oficio y que 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión , desea co-
locarse en casa pa r t i cu la r ó de comereio. 
I n f o r m a r á n en C á r d e n a s 2, entre Corrales y 
Apodaca. 12587 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
manos ó manejadora: sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n : y tiene r e c o m e n d a c i ó n de las 
casas en donde ha estado. Amis tad 136, 
cuarto 23, bajo's. 12611 4-5 
PARA M A N E J A D O R A . C R I A D A D E M A -
nos ó camarera solici ta co locac ión una pe-
ninsular de mediana edad que tiene quien 
la garantice, es cumplida en sus deberes. 
Prado n ú m e r o 98. 12614 4-5 
UNA SRA. D E COLOR DESEA COLO-
carse de criada de mano. I n f o r m a r á n San 
Rafael n ú m e r o 120. 
12607 _ _ 4-_5 
DESEA COLOCARSE UN B U E N CRIADO 
peninsular, in te l igente en su o b l i g a c i ó n y 
t iempo en el pa ís . Aguacate 78 esquina á 
O b r a p í a . 1260S 4-5 
M . O R B O I T - C u l D a n . 3 2 
Dinero en P a g a r é s sobre bodegas, ca f é s é 
Hipotecas, en barr ios i n t r a y ex t ramuros 
de la Habana. Dinero en todas cantidades, 
v j 2 519 £ 5 - 20c. 
SE T O M A N á PERSONA MUY F O R M A L 
de 4 á 6.000 pesos para un g ran estableci-
miento moderno, adquiriendo un gran local . 
Hay mucha intel igencia , mucho c r é d i t o en 
plaza y extranjero y gran fo rma l idad : el 
qiie esto solici ta es persona responsable. 
D i r i g i r s e por escrito á M. F. D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 12735 4-7 
D T Ñ É R O ^ P A R A E L " C A M P O . LO l5oY 
sobre- fincas en la Provinc ia de la Habana. 
¡ V e r d a d ! al 1 por 100. En esta ciudad al 
8 por 100; d e m á s barrios, J . del Monte, 
Cerro, Vedado, del 9 al 12 por 100. F i g a r o l a 
Empedrado 38 de 1 á 4 
12681 4-6 
H I P O T E C A : DESEO I M P O N E R E Ñ f p R L 
mera hipoteca, en l a Habana ó Vedado, la 
suma de ¡4.500 oro e spaño l , en to ta l ó por 
par t idas ; i n t e r é s s e g ú n g a r a n t í a ; t r a to d i -
recto. I n fo rma A. Loché , Dragones 9 Café . 
124^8 8-1 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E Ñ ~ T O D A S 
cantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas; etc. Se 
pasa á domici l io . F . del Río, P e l e t e r í a L a 
Esperanza, Monte 43. De 10 á 12 
12443 26-lOc. 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, l ib res de 
gravámenes , situados en los lugares 
más selectos del Vedado. I n f o r m a W. 
K. Redding en Aguiar 100. 
11698 2G-S-9 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Real'r.a toda clase de t r a n s a c c i o n e s sobre 
propiedades urbanas y r ú s t i c á s . 
Compra-vende valores cot izables e n Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 p o r 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á lo? me jo re s t ipos. 
E s c r i t o r i o : OBISPO 56. 
A J1.23. 
o s á i s M t 
Se liquida un lote, pueden verso i 
de MI prei i " .l iu t iz número ° 4M 
12692 
Telescopios Iros píos (¡p largo coi 
co sokir «') nmtiuina d? afeitaré 
hojas S- < 'y. poi- Correo. Hoja^ «, 
75 cení ¡'.vos (IOCCÍUI. Catálogo «rÉ 
H A C I K N O A Y A M E R I C A 
Sr, ( y. anual. Kspejo do la ModaóK^ 
tador Americano .$2. Ejemplares ¿1 
tavos. 
X A R . A P A y C o . - O ' R E I L L Y ; 
. .f 1245 3 í 5-1(1 
SK V I : X I > K r x LOT K3I~MADBM 
San Migue l 171, entre Uelascoaín yl í j 
_J2563 _ J 3 
SE VEÑIM-: r x cañén FEifhoTIPO| 
35 pesos americanos y se enseña el arte 
Mi,-.]» . tí.-uii.r .!<• -' á :! rusos diarios.'! 
mes Cuba 66, al portero. 
12_G6Ü _ j j 
— SK'"VI- :XDKX^TTOTRAST JARBOM 
macetas, imitan. las de lujo; precios ba 
simus; se eouiponi n las averiadas.,M 
qm 144, Habana. í 
12532 • mm 
i wmm f n m a 
U N A R M A T O S T E Y M O S T R A D O R D E 
cedro casi nuevos y con m á r m o l , e l m o s t r a -
dor, se venden bara tos en V i l l e g a s 03. 
12769 s-8 
N E K O 
Por halajas y prendas de a l g ú n valor á. 
m ó d i c o i n t e r é s , sur t ido de prendas, muebles 
y ropas á. precios b a r a t í s i m o s ; se suplica el 
rescate 6 p ror rogar los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles. 
En Los Tres Hermanos, Consulado 94 y 96 
12378 26-29S. 
POR T R A S L A D A R S E D E L O C A L V K X -
den v id r i e r a s de cal le y de m o s t r a d o r : las 
hay de var ias formas y m u y b a r a t a s . L a 
Rosi ta . Galiano 128, esquina á S a l u d . 
1 2751 1 5-80c. 
' p i a ñ o s d F a l q ü i l e r 
.V ireH pefios plata , los nlciul la S A L A S , en 
Snn Hnfnel 14, AflnacIoucM g r a t i s . 
13658 . _8-o 
SE V E N D E N M U Y B A R A T O S - U N ^ P I A N O 
a u t o m á t i c o , casi nuevo, de 60 m a r t i l l o s y 
o t ro de manubijio y campani l las , en el mis-
mo estado, t a m b i é n con 60 m a r t i l l o s . Para 
ver y t r a t a r Cuba 103. 
12531 8-2 
m m i i 
A pr»e ios de ca tá logos americanos; > 
e s p l é n d i d a colección de L'ó paqucleís 
dos : 1 2 ó moneda oficial se manfla,! 
de porte A cualqui' r punto de la h % | 
li: , la de -precios A .luán B. Carnllo, M 
- 11. 12444 
par-i lo? Arruncics Franoose? son 
1S. rué de 'a GransezSatP.rM. PM 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA D E 
manos ó manejadora muy c a r i ñ o s a con los 
n iños , ó para i r con una fami l i a al ex t ran-
jero. I n f o r m a r á n Crespo 40. 
12606 4-5 
SE~"sOLICÍTA UNA C R I A D A D E MANOS 
blanca, cipe sepa bien su o b l i g a c i ó n y ten-
ga buenas referencias. Bazar New Y o r k , 
Oallano 134. l l ?09 
, SE SOLICITA UNA SRTA. CUBANA 6 
n insular que tenga prActiea qn la venta de 
ropa de s e ñ o r a s . Ha de sei- amable y de 
buen aspecto: sueldo adecuado: Iva que no 
se considere apta que no se moleste. "La 
F lo r ' dn . " San Rafael n ú m e r o 6. 
12597 4-5 
SE E N D E N TRIOS SOLARES 
i En la Víbora . Estrada Palma; uno . 's . iuina 
de f i a i l e ; se dan muy baratos, es lo mejor 
de. Reparto. San Ignacio 18, de 1 á 
P é r e z . Te lé fono 220. 
12770 
F A R Í Í A r i O I T í f O S 
Se vende por la mi tad cíe su valor una 
Farmac ia acreditada en la J u r i s d i c c i ó n de 
C á r d e n a s . F a c t o r í a 78. de 11 á 1 a m y de 
6 á 9 p. m. 12613 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R CON B U E -
nas referencias, desea colocarse en casa 
pa r t i cu la r : sabe coser á mano y m á q u i n a 
con pe r f ecc ión y d e m á s quehaceres de casa 
D i r í j a n s e á Monte 3, altos. 
12603 4-5 
U N f l O M B R E HONRADO. SIX PRIOTKX-
siones, desea colocarse en A l m a c é n ú orde-
nanza de escri torio, por tero ó criado de m a -
nos: no tiene inconveniente en sa l i r fuera 
de la Habana, contando con buenas refe-
rencias. D a r á n razón en S u á r e z 49. 
12588 4-5 
P A P A C R I A D A Eílí MAUTOS.•'Y.- R B ^ A B A B 
ropa desea colocarse una joven peninsular 
con buenas referencias. Inauis ldor n ú m e r o 
' 3, altos. 12589 . 4-5 
S E S O L I C I T A 
Una cr iada de manos, blanca 6 de color. 
Neptuno 94. 
12598_ 4-5 
SE SOLICITA UNA C R I A D A QUE ~ NO 
sea muy joven, para la l impieza de i ha-
bitaciones y ayudar á cuidar los n iños . 
Se piden recomendaciones. En Reina 139. 
12S01_ 4-3 _ | 
SE "DESEA SABior. EÑ D O N D E " S E HA'-I 
l ia Pedro de Prado y R o d r í g u e z , de Lugo. ' 
Lo sol ici ta su bermano R a m ó n , vecino de I 
EconomTa n ú m e r o 33. 
12600 4-5 
IgENCIATa I- DE AGUIAR 
O ' R e i l l y n ú m e r o 13, Te lé fono 450, de .1. 
Alonso y Vi l laverde . en esta e n c o n t r a r á el 
púb l i co en general todo cuanto personal 
necesite, lo mismo para el comercio que pa-
ra el servicio d o m é s t i c o ó ciuilcmier otro 
gi ro , a s í eomo toda clase de trabajadores y 
para •cualquier punto de la Isla. Tenemos 
las mejores erianderas. 1256S 8-3 
UNA SRA7"TNGIÍESA7~BI:I-:NA'"PROF'E-
sora de su idioma, como t a m b i é n de ins-
t r u c c i ó n en castellano, se ofrece á dar 
clases á domic i l io y en su resulencia. Re-
ferencias las mejores de la ciudad, Refugio 
n ú m e r o 4. 12483 26-lOr. 
P E ROGKLIO RODRIGUEZ V I L A DESEA 
saber la actual residencia su es^posa Manue-
la Cus í a s y C o s t a í , que ha llegado de Eá-
paná , 17 esquina á 20, Vedad", Habana. 
1**92 8-?0 
T E N E D O R DIO LIBROS P A K A L L E V A R 
la contabi l idad genera!, por par t ida doble, 
de cualquier a l m a c é n ó t ienda; se ofrece 
un joven esparto], con 8 a ñ o s de p r á c t i c a 
en importantes firman, serio, trabajador, 
sabe i n g l é s y tiene b u e n á s referencias. 
Esc r ib i r á A. P. E « i d o 10 altos. 
12448 8-1 
PARA l ' X ASUNTÓ D E ' i N T E R E S ' s K so-
l i c i t a er< el bufete «ifl Ledo, Ropeiio Rod- l -
go y Polnnco, casa callo «"uba n ú m e r o 
h a b i t a c i ó n r ú n i e r o 2. de 1 fv \ de la tf tr^í , 
al Sr, E m i l i o Chibas, oue r e s i d í a en ' ; i n n -
t á n a m o . 12390 "5-30 
Jua i . 
_ S - S _ 
V E N T A E N INMFJÓRABIJES CONDÍCIO-
res de un t a l l e r de bloques, con modelos y 
maiteri&l. Se vende por no poder atenderlo 
su d u e ñ o . Calle N, n ú m e r o 2 (esquina á Cal -
KH'da. Bodega, \ 'cdado,) 
J 274Í) 4-S 
P A R A t,OS UVE V I E N E N 
Tengo cafés , bodegas cantineras, desde 
$1,500 hasta ?7,500; el cantinero del ca fé 
de Luz i n f o r m a r á , de 8 á 11 y de 1 á 4. 
1273_1 4-7 _ 
SIN i N T E R V E N t í i p Ñ ; ¿ f e pÓRREDOR." S E 
vende tina casa en la Habana y ot ra en 
Mariauao. i n f o r m a r á n en Reina r túmero 115, 
esquina á Leal tad, Bot ica y en la misma se 
ah iu i lan unos altos interiores. 
12730 4-7__ 
— VIODAlTb: C A L L E L , L A MAS CONCU-
r r ida , con tres l í neas , so vende una preciosa 
cusa de planta al ta con entrada indepen-
diente, cochera y cabal ler iza para ambos. 
M u r c l l a 123 in fo rman T e l é f o n o 3237. 
12724 4-7 
Se vende una m u e b l e r í a en buen punto, 
por tener que dedicarse su d u e ñ o á otros 
negocios. T a m b i é n se- cede el local con con-
t ra to . I n f o r m a r á Orbón, Cuba 32, 
12719 R-7 
C r A N G A , ( J A N G A 
Se venden dos m a g n í f i c a s lunas francesas, 
miden 160 c e n t í m e t r o s de largo por 110 de 
ancho y dos tiendas de c a m p a ñ a capac?s 
para 300 espectadores, cada una. En Prado 
53 informan. 12689 
Boissc lo t de Marse l l a ; L c n o i r ITre res y 
H a m i l t o n , nuevos modelos r e f o r m a d o s , de 
caoba maciza, re f rac ta r ios a l c o m e j é n ; los 
venden al contado y á plazos sus ú n i c o s i m -
portadores Vda. é h i jos de C a r r e r a s . A g u a -
cate 53, T e l é f o n o 691. Se a r r e g l a n t o d a cla-
de Pianos y se a l q u i l a n desde $3 en 
ade'.ante. 124 49 26-lOc. 
Ó I O Í O Í B I R 
Nueva remesa de los a famados pianos 
Europeos y americanos de B L U T H N E R ; 
ROSENER; O E H L E R : K O H L E R <fe C A M P -
B E L L ; ESTEY & Co., on e l e g a n t e s cajas 
de caoba y é b a n o á precios r e d u c i d o s ; los 
vendo á plazos muy c ó m o d o s . 
A U T O P I A N O S modelos c o r r i e n t e s , y de 
concier to que tocan todo el tec lado (SS no-
tas.) 
MUSICA para los mismos, he r e c i b i d o m á s 
do m i l ro l los , muy v a r i a d a ; y m u c h o s dan-
zones nuevos. A t i endo con p r o n t i t u d todo 
pedido del in t e r io r . 
E N R I Q U E CUSTIN, H A B A N A 94. media 
cuadra de Obispo 
C. 2976 1 5-22S. 
jJuwdos'por Tos CIGA-UÍLLC5 t M Í 
£xi£ir ttia firma toon etdt Oiítm .̂J 
I SSL 
REMEDIO SOPRANO 
contra las ^"«ermedades de » ^ 
y de las MUCOSAS, Higiene del H 
(Soins Mimesl 
Emolida con innfM ^ 
en los H O S P I T A L ^ ; 
SE A ' E N D E N una M U L A Y U N C A R R E -
t ó n , en 20 centenes y o t r o en 18; u n caba l lo 
de monta , 25 i c é n t e ñ é s y on 40 c e n t o n e s un 
cabal lo y un f a e t ó n . I n f a n t a n ú m e r o 50. 
126_51 8 - 6 _ 
HERMOSO, C A B A L L O : SE V E N D E ÍJN 
precioso caballo, maest ro de c o c h e , y de 
bastante a c c i ó n ; p rop io para p e r s o n a de 
gusto . Puede verse en la cochera d e Con-
cord ia 44, por Manr ique , donde i n f o r m a -
r á n de su precio, 
12535 8-2 
Si 
A U T O M O V I L 30 H . P. CINCO A S I E N T O S 
m u y l i ge ro y de fác i l manejo. C o t r iple to , 
gomas nuevas, buen repuesto, se g a r a n t i z a 
y se d á m u y barato. Puede verse í í todas 
horas en A m a r g u r a 31 
12 327 6-5 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L E L E C T R I -
CO, p ropio para un m é d i c o , con las nuevas 
p i las Edison, anda 140 mi l l a s . I n f o r m a r á n 
en Prado 77 altos. 
12634 4-S 
S i queréis eviinr que esas crisis s e repitan ÍOIUSLCÍ de una manera segt 
Inofeasiv.%. Ociio vecan mr.B a o r j t v a que l a Ltthiaa. 
djsol-re.i^e conocido del Acido úrico. E l mayor 
Í . 0 
AJÍ C»'"»5 
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